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M A D R I D 
NOTAS P A L A C I E G A S 
EL REY, L A B O R A . — D E S P A C H A N . 
DO CON E L J E F E D E L GOBIER-
NO. — D E L I M I T A C I O N D E ZO-
ÑAS. 
Madrid, 4. 
Don Alfonso, después de despachar, 
jomo de costmnbre, con el jefe del 
Grobierno, dedicóse a ^caparse de la 
designación de los delegados españo- \ 
les que han de formar parte de la co-
misión mixta delimitadora de las zo-
nas francesa e hispana de Marruecos, 
que ha de reunirse en Laraohe a me-
diados del comente mes. 
L A A C T U A L I D A D P O L Í T I C A 
LOS CONSERVADORES Y E L CON-
DE DE ROMANONES. — A N T E 
UN BANQUETE. — HARA NUE-
VAS D E C L A R A C I O N E S . 
Madrid, 4. 
E l Conde de Romanones laméntase 
de la violencia con que actualmente 
atacan los conservadores su labor de 
gobierno. 
Cree el presidente que tales ataques 
sólo obedecen al ya, sin duda, dema-
siado alejamiento del Poder.. . 
Ante esto, el Conde, aprovechando 
la oportunidad del banquete que han 
de ofrecerle los diputados provincia-
les, disponese a consignar en su brin-
dis nuevas declaraciones políticas. 
EMIGRACION AUTORIZADA. 
Madrid, 4. 
El Gobierno ha levantado la prohi-
bición de emigrar a Panamá. 
Muchas familias dispónense a par-
tir con rumbo a aquella república. 
S P A N A 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
NOTICIAS D I V E R S A S 
TROPAS MORAS. 
Madrid, 4. 
E l Campamento de Carabanohel es 
ta siendo visitadísimo con motivo de 
la estancia de laa tropas moras que 
han venido para la ceremonia de la 
Jura de la Bandera. 
ARBOS E N V I A J E . 
Madrid, 4. 
E l ilustre maestro Arbós nos ha di-
cho hoy que la Sociedad Filarmónica, 
que él dirige, prepárase para empren-
der una excursión por las provincias 
españolas, marchando luego a París y 
a Londres. 
• Figurarán en sus programas, pre-
ferentemente, los modernos composi-
tores españoles. 
L A BOLSA. 
Madrid, 4. 
Hoy se cotizaron las libras a 27.42. 
Los francos, a 8.50. 
P R O V I N C I A S 
POR LOS MINISTERIOS 
FOMENTO. — E L MUSEO COMER-
CIAL C E N T R A L . — NOMBRA-
MIENTO D E P R O T E C T O R E S . 
Madrid, 4. 
El Ministro de Fomento, Sr. Villa-
^«va, ha puesto hoy a la firma del 
los nombramientos de protecto-
res del recientemente creado Museo 
Comercial Central. 
GUERRA.—LA J U R A D E L A BAN-
DERA.—SU A P L A Z A M I E N T O . 
Madrid, 4. 
A causa del mal tiempo reinante ha 
ll(1o aplazada indefinidamente la Ju-
Ja ô Bandera, que estaba anuncia-
^ P a r a mañana domingo. 
B A R C E L O N A 
M I T I N . — T E M O R E S 
Barcelona, 4. 
Para el domingo tienen anunciado 
un mitin los metalúrgicos. 
Ciertos elementes huelguistas pre-
tenden turbar el orden. 
Las autoridades adoptan precau-
ciones. 
HÜELBA 
LO D E RIOTINTO 
Huelba, 4. 
Sigue su cui-so la huelga de los mi-
neros de Riotinto. 
E l Gobernador de esta provincia 
trabaja por llegar a una satisfacto-
ria solución, pero tiene que luchar 
contra la influencia de elementos ex-
traños que excitan los ánimos de los 
obreros, impulsan deles al desorden. 
Las acciones de las minas han su-
frido considerable quebranto. 
S E V I L L A 
E L I N F A N T E DON CARLOS 
Sevilla, 4. 
Las más prestigiosas personalida-
des de esta ciudad han iniciado un 
movimiento de opinión en favor del 
nombramiento del infante don Car-
los de Borbón para la Capitanía Ge-
neral de la segunda región, capitali-
zada en Sevilla. 
E H ü L M O N h c a s t e l l s 
13 > 5^ 
REMIA0A CON MEDAI LA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSídON DE PARIS 
cur« |a êbilid-̂ d on generaJ. escrófula y raquitismo da lo» niüo*. 
1093 26-1 Ab. 
VIA ESTADOS UNIDOS 
ESTADOS UNIDOS 
L A R E V I S I O N A R A N C E L A R I A . — 
U L T I M A T U M D E L P R E S I D E N -
T E WILSON. 
Washington, Abril 4. 
E l Presidente Wilson ha presenta-
do su ultimátum a los intereses azu-
careros de la Louisiana, manifestán-
doles que tienen que aceptar que 
el azúcar pague un centavo por li-
bra de derecho durante tres años y 
después entrará libre, y caso de que 
no acepten esite propósito, entonces 
tratará por todos los medios a su al-
cance de conseguir inmediatamente 
la libre entrada del azúcar. 
E l asunto del azúcar es el obstácu-
lo principal que existe para ponerse 
de acuerdo sobre la nueva ley aran-
celaria que incluye la libre entrada 
de la lana, las carnes y la ropa y ha-
ce grandes rebajas a otros artículos. 
Créese, sin embargo, que muy 
pronto se llegará a un acuerdo. 
P R O T E S T A D E LOS J A P O N E S E S . 
— B R Y A N E S T U D I A E L INCI-
D E N T E OCURRIDO D U R A N T E 
E L GOBIERNO D E R O O S E V E L T . 
E l gobierno del Japón ha presen-
tado oficialmente una protesta en la 
Secretaría de Estado contra la in-
tención que tiene la legislatura de 
California de aprobar una ley prohi-
biendo que los extranjeros adquie-
ran tierras en dicho Estado. E l Ja-
pón estima esta# ley como anti-japo-
nesa 
E l Secretario de Estado, Mr. 
Bryan, está estudiando ahora dete-
nidamente el incidente ocurrido du-
rante la administración del Presi-
dente Roosevelt, cuando las relacio-
nes entre los Estados Unidos y el 
Japón estuvieron a punto de romper-
se debido al propósito que tenían las 
autoridades de California de excluir 
de sus escuelas a los niños japoneses. 
I N G L A T E R R A 
L A DEMOSRACION N A V A L CON-
T R A MONTENEGRO. — INS-
T R U C C I O N E S A L A S E S C U A -
DRAS. 
Londres ,Abril 4. 
Se han telegrafiado instrucciones 
a las escuadras de cinco naciones 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
Diario de la Marina 
Administración 
Por cese del señor José María Fer-
nández, ha sido nombrado Agente del 
D i a r i o d e l a M a r i n a en Rancho Ve-
loz, el señor Eloy Novoa y Lanza, con 
quien deberán entenderse en lo suce-
sivo nuestros abonados en dicha lo-
calidad. 
Habana. 4 de Abril de 1913. 
E l Administrador, 
Jimn G. Pvmariega. 
Por cese del Sr. Roberto G. de Pe-
ralta, con fecha Io de Marzo último, 
ha sido nombrado Agente del D i a r i o 
d e l a M a r i n a en Holguín, el señor 
Julián González, con quien deberán 
entenderse en lo sucesivo nuestros 
abonados en dicha localidad. 
Habana. 4 de Abril de 1913. 
E l Administrador, 
Jvsiyr G. Puw-ariega. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
<c P a & t i l l a s p o r u n r e a l 
ECONOMICO-moiE,N'!00 
c« Tccta en las Sotic.jM y :;iri53aems 
OBISPO K o . J . - r F . L S . * . A-67»; 
M̂PANIA CArfiMEBA DE CUBA. 
'tsoucrrjwN a c e n t o 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO M E J O R QUE V I E N E A CUBA. 
RECEPTORES; 
GONZALEZ Y m i l i 
B a r a t i l l o nú en. 1 
La Luz de A v i s % i c f f 
JiOVZ 
113 s ¿6-1 Ab. 
O A B L E G R A J Y I A S c o m e r c i a l e s 
Nueva York, Abril 4. 
Bonos de Cuba, ó por ciento (ex 
| interés, lOO^s 
Bonos de loa Estados .Unidos, a 
i Descuento papel comercial, de o.ys 
\ a 6 por ciento ar.ual. 
i Crc.-i'V's sobré Londres, 60 dlr, 
| banqueros, $4.83.30. 
Cambios soore Londres, a la vista 
j banqueros, $4.87.25. 
para que se unan en la demostración 
que se efectuará contra Montenegro 
y prosiga inmediatamente a hacer 
efectivo el bloqueo contra la costa 
montenegrina. 
Rusia no puede enviar sus barcos, 
pero está de acuerdo completo con el 
proceder de las otras potencias. 
L A C U E S T I O N S U F R A G I S T A . — 
UNA " L E A D E R " C A S T I G A D A 
A CUATRO M E S E S D E C A R C E L . 
L a sufragista Olive Hocken ha si-
do sentenciada a cuatro meses de 
cárcel y al pago de las costas por ha-
bérsele encontrado complicada en la 
intentona de las partidarias del su-
fragio femenino de peg-ar fueg'O aJ 
pabellón que tiene un club de "gTLlf', 
en Rochampton. 
Las sufragistas han destruido esta 
noche una casa de campo que estaba 
desocupada, calculándose las pérdi-
das en doce mil quinientos pesos. 
L a policía no ha hecho ninguna 
detención todavía. 
B A J A S * D E M O N T E N E G R O . — M I L 
CINCUENTA HOMBRES MUE-
R E N E N E L A T A Q U E CONTRA 
L A S F O R T A L E Z A S D E TARA-
BOSCHT. 
E n despacho de Antivari se anun-
cia que los montenegrinos perdieron 
34 oficiales y mil soldados en el ata-
que a las fortalezas de Taraboscht, 
efectuado el lunes. 
B A S E B A L L 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
LOS ROJOS GANAN OTRO DESA-
F I O . — S C O R E D E ARMANDO 
MARSANS. 
Louisville, Abril 4. 
E l juego de hoy entre"rojos" y 
el "team" local tuvo pocos lances 
notables. Ganó el "Cinci" y en el 
noveno inning Hoblitzd alcanzó la 
primera por transferencia, Marsans 
dio un hit, robándose la segunda; 
Egan dió otro lineazo entrando Ho-
blitzd y Marsans en home. 
Marsans obtuvo el siguiente score: 
V. C. H. O. A E . 
4 0 1 1 0 0 
Cambios u .'e París, banqueros, 60 
djv., 5 franca 18% céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95.3|16. „ 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.45 cts. 
Centrífuga, pol. 96, 2.3132 cts. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 2.95 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.70 cts. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.45. • • 
Londres, Abril 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
10i/2d. 
Mascabado. 9s. 9d. 
Azúcar remolacha de la nue^a cose-
cha. 9s. 10V2. 
Consolidados, ex-interés. 74V4 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de irs Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90. 
París, Abril 4. 
Renta francesa, ex-interés 86 fran-
cos 62 céntimos. 
se hoy a 9s. 10.1|2d.; en Nueva York 
rige el mercado sin variación. 
E n esta plaza los tenedores perma-
necen a la espectativa y retraídos y 
sólo se han efectuado las siguientes 
ventas: 
20,000 sacos centrífuga pol 95.112-
96, a 3.88 rs. arroba, para el 
consumo. 
1,000 idem ídem pol. 95.1|2, a 3.90 
rs, arroba, trasbordo. 
1,729 idem idem poL 96, a 3.96 rs, 
arroba, de trasbordo. 
Cambios.— Rige el mercado con 




Londres, Pdiv 19.^ 20.X P. 
19. >í P 
ÍH p . 
i . H P. 
9.^ P. 
60 dlv 18. # 
París, Sdtv 5.^ 
Hamburpo, 3div. 4.X 
Estados Unidos, 3 div 9. yi 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 drv 
Dcto. papel comercial 8 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . —Se cofci 
san hoy, como sigue: 
Greenbacks _ 9. ^ 9.>¿ P . 
Plata eroañola _ _ 98.^ 99. >i P . 
2 . H 
á 10 p.g anuai 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana. Abril 4 de 1913. 
A laa 5 de la tarde 
Plata española 98% 99*4 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9% 
Centenes a 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . a 6-33 en 
Luises a 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en 
El peso americano en 









OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes , .; . 4-78 
Luises y ;•; . 3-83 
Peso plata española. . . . 0-60 
40 centr.vos plata id. . . . 0-24 
20 Idem. Idem. id. . . . . . 0-12 
10 Idem. Idem. Id. . . . * 0-08 
Traslado 
Nos participa el señor don Benigno Lla-
go que ha trasladado su escritorio a la 
calle de Cuba núm. 33, en donde se ofre-
ce nuevamente a sus amigos y clientes. 
Mercado Pecuario 
Abril 4. 
Entradas del dia 3: 
A Gonzalo Llano, de Bahía Honda, 
55 machos vaounos. 
A Basilio Blanco, de ídem, 31 ma-
chos vacunos. 
A Lykes Bros, de Güines, 100 ma-
chos vacunos. 
A Patrocinio Acosta, de Campo 
Florido, 8 bembras vacunas. 
A Enrique González, de Jaruco, 6 
hembras vacunas. 
A Irene Rodríguez, de Guanabacoa, 
1 macho y 4 hembras vacunas. 
A Varios, de Sancti Spíritus, 72 
machos vacunos. 
A Lmcio Betancourt. de Pinar del 
Río, 18 machos y 3 hembras vacunas. 
A Betancourt y Xegra. de varios lu-
gares. 29 machos vacunos. 
Salidas del dia 3: 
Para atender a los mataderos de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
10 hembras va/cunas. 
Matadero Industrial. 410 machos y 
68 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Babia Honda, a Basilio Blan-
co. 1 macho vacuno. 
Para Guanajay, a idem, 1 macho va-
cuno. 
Para Guanabacoa. a Simeón Marte-
ly, 11 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . . . . . . . 235 
Idem de cerda 79 
Mem lanar 40 
354 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
L a d<» toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 22, 23, 24 y 25 sas. el 
kilo. 
Terneras, a 26 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabez.i« 
Ganado valuno . . ^ . . . . 60 
Idem de cerda 44" 
Idem lanar 12 
116 
Se detalló la carne a los síguientef 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va» 
cas, a 20, 24, 25 y 26 cts. el kilo. 
Lanar, de 28 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
.Ganad o vacuno .6 
Idem de cerda 2 
8 
Se detalló la carne a los siguientel 
orecios en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a venta de £unado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue* 
ron como sigue: 
Vacuno, de 5 a 5.112 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
La refinería de azúcar de Cárdenas 
" L a Razón," de Remedios, publica 
en su edición del 2 del actual el si-
guiente suelto: 
"Resultan en gran medida plausi-
bles las iniciativas progresistas que 
pronto se van a llevar a cabo en la flo-
reciente comarca de Cárdenas. 
Una compañía formada por perso-
nas de solvencia y responsabilidad co-
mo los Sres. Galván, Gelats y el doctor 
J . F . O'Farríll, teniendo al frente al 
acaudalado y emprendedor industrial 
cardenense, señor Rafael Estrada, se 
propone reorganizar y explotar la an-
tigua y conocida refineraí de azúcar 
establecida en aquella ciudad, y legí-
timo orgullo de nuestra poderosa in-
dustria nacional. , 
L a nuerva sociedad acaba de adqui-
rir la planta que consta de soberbios 
edificios y que está dotada a la vez de 
la maquinaria más moderna para ob-
tener el refinado, con el propósito de 
levantar obras accesorias y ampliar la 
producción de aquel gran centro in-
dustrial. 
Propónense también construir un 
muelle de mil metros ed longitud y 
dragar un canal que dé acceso a los 
muelles a los transatlánticos de mayor 
porte, con lo que el movimiento de 
carga y descarga será más fácil y eco-
nómico. 
Se calcula que se invertirán 200 mil 
pesos en la realización de esta vasta y 
lucrativa empresa, de la que derivará 
grandes beneficios la Perla del Norte.'* 
A B R I C A E S P E C I A L D E H R A G U E R O Q j 
D B H . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma ron aire comprimido, consigne la cara radical k r 
é e laa hernias. Este aparato fué prenaUdo en Búf;ilo. Charlearen v San Lais 
3 1 . O B I S 3 F » < 3 8 1 , S s i l o a i C L a . 
1140 Oí, A v 
F 
VENTA DE V A L O R E S 
Nueva York, Abril 4. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa tie 
Valeres de esta plaza, 693,897 accio-
nes y 2 503,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abril 4. 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres acusa baja cotizándo-
T H E R O T i L B A N K Q F C A Ñ A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTACDR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
EL ROYAL BANr. OF CANADA ofrece las mejores parantfa* para Dep6altea 
, en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Ohrapía 33.—Habana: Gallano i2. Muralla 52. Monte 118—Baya, 
j mo.—Cienfuegos—Cárdenas.—Camagijey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—GuantAna-
i mo.—Matanzas—Antllla.-Manranillo.—Puerto Padre—Santiago de Cuba.—Sancü 
Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas. 
.-. J. SHERMAN. Supervisor de laa Sucursales de Cuba. Habana, Obrapd 83, 
"Cartas de Crédito en Pesetas va!ederas sin descuento alguno en todas la* 
plazas bancablea de España 6 Islas Cenarlas." 
1143 78-1 Ab. 
DIARIO D E L A MARTMA.—Edición de la mañana.—Abril 5 de 1913. 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Abril 4 de 1913 
ACEITE DE OLIVA 
Lataa de 23 libraa, ee venden y coti-
zan a $14 quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$14^ quintal. 
Bn latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $14-50 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algcn 
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza a 110 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 80 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de $ 4-25 a 4-75. 
AJOS 
De Murcia, nuevos, a 22 centavos. 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, 25 a 30 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, de 27 a 37 cts. 
En latas a 37 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $32 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, ed ? 6% * $6% 
El americano y el inglés, de $6-25 a $6-50 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, a $5-50 quintal. 
ANIS 
De 10% a 10 quintal. 
ARROZ 
De Valencia, de $4% a $5 quintal. 
Semilla, a $3-50 id. 
Canilla, nuevo, de $4% a $4% id. 
Canlll .. viejo, $5% qtl. 
De los Estados Unidos a $ 4-26 quintal. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza a $ 17 libra. 
BACALAO 
Noruega, a $ 9% quintal. 
Escocia a $5Vi quintal. 
HaMfaz, a $ 7% quintal. 
Robalo, 7V¿-
Pescada, a $ 6. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3-25 a $3-87 los 48 cuartos. 
CAFE 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $26-50 a $28 quintal. 
Del país, de $24-50 a $28-59 id. 
CEBOLLAS 
G-allegas. No hay. 
Del país, a 24 rs. 
Isleñas, no hay. 
CIRUELAS 
Gallegas, No hay. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
a i 3-75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas, 
110% 
Id. T. caja de 7 docenas "tairos," $19% 
Id. negra, caja de 7 docenas 
De la Ánhouser Buach de St. Louis 
Budwelser, 10 docenas m'b en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrina, $8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, a $14% caja y 
$18-25 en litros. 
E l español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
El del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y do $5 a $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, a $ 8 quintal. 
De Málaga. No hay. 
CHICHAROS 
Segúu clase y procedencia, de $ 4-38 a 
$5-50 quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-12 a $1-56. 
De los Estados Unidos, de $ 1-37 a $ 1-68 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $ 4. 
del país, de 87 cts. y $1 lata. 
Los de Rloja a $4. 
FRIJOLES 
Del país, negros, a $ 4 quintal. 
De Méjico, negros, de $4% a $4% qtl. 
Colorados a $5 qtl. 
Blancos, gordos, de $5% a $6% id. 
Orilla, redondos, de $ 4-25 a $ 4-38 quin-
tal. 
De Europa, de $ 4-76 a $ 5-25 quintal. 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 3-60 a $ 5-60 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cla-
se, a $1-60 quintal. 
Argentino, amarillo, a $2-25 id. 
Colorado, a $2-35 id. 
/.VENA 
Americana, a $ 2-05 quintal. 
La del Canadá, a $ 2-30. 
Afrecho, el americano, de $ 2 a $ 2-25 
Heno, a $1-75 quintal.. 
FRUTAS 
Las peri-~, de California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a $ 2-60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los melocotones de Canarias de $ 3-75 a 
I 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se cotí-
can de $ 4-50 a $ 6% quintal. 
De Méjico, medianos, a $ 4-75 quintal. 
Chicos, de $ 8-75 a $ 4 quintal. 
Gordos, de $ 6-25 a 6-50 quintal. 
Mdnstros, a $ 7 quintal. 
GUISANTES 
Clases corrientes, de $ 1-88 a $ 3̂ 25 
Los franceses corrientes, a $ 3 y los finos 
a $4-60. 
HIGOS 
Lepe, a 87 cts. 
GINEBRA 
Del país, de $ 8-50 a $ 6 garrafón. 
De Amberos, a $ 10-25 id. 
La Holandesa, de $6-75 a $8-75. 
JAMONES 
FerriB, a $26 quintal. 
Otras marcas, a $23 quintal. 
JABON 
De España, a $ 8-12 quintal. 
Del país, de $ 4 a $ 9-00 quintal. 
Americano, a $4-50. 
El francés, a $ 10-50 quintal. 
JARCIA 
SIeal, de % a 12 pulgadas, a $ 11 qulnt*!. 
Sisal "Rey", de % a 12% pulgadas, a 
113 quintal. 
Manila legítima, de % a 15 pulgadas, a 
$15 quintal. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $ 17% 
LAUREL 
Se cotiza, a $ 4-50 quintal. 
LACONES 
De $ 8-60 a $ 6 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 a $6-75 caja, segñn marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buen̂ .. en tercerolas, de primer», 
a $14% quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $ 10% a $ 11% id. 
MANTEQUILLA 
De España, en latas de 4 libras, de $ 28 
a $33 quintal. 
De los Estados Unidos de $ 15% a $ 19-25 
De Hacienda, de $ 46 a $ 46 quintal. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos 
MORCILLAS 
De $1 a $1-12 en medias latas. 
MEMBRILLO 
Se cotiza, de $ 14-50 a $ 15-00. 
OREGANO 
Moruno, a $9 quintal. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma, 
•egún tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 id. id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norto, a $ 3% quintal 
En sacos, del Norte, a 20 rs. quintal. 
Del país, a 20 ra. quintal. 
PASAS 
Se cotisa a 81 centavos caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos, a $ 3-06 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 a $14 quintal. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $20 a $23 qtL 
Reinosa, de $33 a $36 id. 
De Flandes, a $16 id. 
BAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-25 fanega y molida a $2-37. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 a 21 cts. los 4|4. 
En aceite, de 19 a 21 cts, los 4|4. 
En tabales, de $1-50 c $1-60, según tv 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $8-75 las de 24|2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3-60 a $3-76 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Ce cotiza a 38 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $ 14-50 a $ 16-75 quintal. 
TOMATES 
En medias latas a $1-62. 
En cuartos de lata a $1-87. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 y en cuartos a $ 2-12. 
VELAS 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-26 
ias grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $6*36 y laa 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, da 
$7-60 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 a $71 Id. 
Rloja, de $69 a $73 los 414, 
Eeco y dulce, de $8-50 a $8 barril. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
„ 6—RIoJano. Líverpoo y escalas. 
„ 6—F. de Larrlnaga. Buenos Aires. 
5—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 6—Georgia. Trieste y escalas. 
„ 9—Savola, Hamburgo y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ 7—Excelsior. New Orleans. 
„ 9—Saratoga. New York. 
„ 10—Thurland Castle. Amberes. 
„ 10—M. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 13—Vlrglnie, Havre y escalas. 
„ 18—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—México. New York. 
„ 14—Morro Caste. Veracruz y escaas. 
„ 15—Martín Sáenz. Barcelona y esca-
las. 
„ 16—'Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—Gracia: Liverpool. 
„ 18—Mathllde. New York. 
„ 19—Conde Wlfredo. New Orleans. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 23—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 6—Chalmette. New Orleans. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Monterey. New York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Vlrglnie. New Orleans. 
„ 14—^Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 14—México. Veracruz y Progreso. 
,, 15—Morro Castle. New York. 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz, escalas. 
„ 20—Conde Wlfredo. Canarias y eslas. 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
DdAIQFISSTOS 
13S6 
Vapor español "Reina María Cristina," 
procedente de Bilbao y escalas, consigna-
do M. Otaduy. 
DE BILBAO 
C. M. Zutlá: 1 caja quesos. 
Pita y Hnos.: 600 id conservas, 24 id. 
chorizos, 100 barriles y 100 bordalesas 
vino. 
Landeras, Calle y Ca.: 24 cajas chorizos. 
H. Astorqui y Ca.: 12 Id. id. y 310 conse-
vas. 
R. Arona: 2 barriles chacolí. , 
Quesada y Ca.: 50 cajas vino. 
Romagosa. y Ca.: 200 id. conservas. 
Costa y Barbelto: 200 Id. id. y 34 id. es-
tazo. 
D. Ortiz: 30 barriles vino. 
M. Muñoz: 1,020 cajas y 35 barricas Id. 
I. Nasábal: 517 cajas conservas. 
A. Zubleta: 2 cajas velas. 
T. Roa: 18 bultos efectos. 
L L . Agulrre y Ca.: 7 cajosh armas. 
González y Marina: 8 id. id. 
J. Santaballa: 3 bocoyes vino. 
Díaz y ü-uerrero: 5 barricas id. 
Méndez y del Río: 15 barriles id. 
J. Blaner y Ca.: 17 fardos alpargatas. 
M. Bombacho: 22 rollos papel. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 1 caja Id. 25 
barricas, 826 cajas y 50 barrlttis vino. 
Orden: 15 barriles y 6 iwirrlcas id. 
DE SANTANDER 
F. Taquediel: 165 cajas aguas minera-
les. 
E. SarrtL; 650 id. id. y 1 caja chorizos. 
M. Johnson: 20 cajas aguas minerales. 
Landeras, Calle y Ca.: 149 Id. conser-
vas. 
Lavln y Gómez: 251-4 pipas vino. , 
H Astorqui y Ca.: 1 caja libros. 
J. López R.: 4 id. id. 
Quesada y Ca.: 83 sacos judías y 1 caja 
chorizos. 
F. García Celis: 4 id. alpargatas. 
G. Abances: 1 id. drogas. 
Banco del Canadá: 20 id. metjllco. 
Araduce, Martínez y Ca.: 20 id. papeL 
Salceda, Hno. y Ca.: 30 sacos judías y 
2 cajas chorizos. 
Romagosa y Ca.: 125 id. conservas. 
Pita y Hnos.: 75 cajas id. 
E. Asbert: 1 caja jamones. 
Cobo, Basoa y Ca.: 1 Id. quesos y 1 Id. 
chorizos. 
Constantino Suárez: 260 sacos papas 
DE PASAJES 
E. Burés y Ca.:6 cajas efectos. 
A. Romero: 20 bordalesas vino. 
A. Ramos: 10 id. y no 4 pipas id. 
I. Naaábel: 25 id. Id. 
E. Hernández: 12 bordalesas id. 
Luengas y Barros: 50|4 pipas id. 
E. Manzarbeitia:25 id. id. 
Costa y Barbelto: 30 bordalesas vino. 
Bengochea y Hnos.: 25 4 pipas id. 
B. Menéndez y Ca.: 25 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 10 bordalesas y 
25 4 pipas id. 
Garín. Sánchez y Ca.: 50 id. id. y 25 bor-
dalesas Id. 
Orden: MO^ pipas id. 
DE GIJON 
E. Robledo: 125 sacos judías. 
Quesada y Ca.: 10 cajas chorizos. 
Fernández, Trápaga y Ca.:2' Id. id. y 
25 sacos Judías. 
Lavín y Gómez: 25 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 200 id. id. 
González y Suárez: 300 id. Id. 80 Id. cho-
rizos. 
Orden: 100 sacos judías. 
DE LA CORUÑA 
Pernas y Ca.: 1 caja encajes. 
J. Martínez: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id. 
Soliño y Suárez: 1 id. id. 
G. García L. : 1 id. id. 
Romagosa y Ca.: 20 id. lacones, 18 id. 
jamones, 2 id. brazueulos, 20 sacos judías 
y 1 caja carne. 
Costa y Barbelto: 6 cajas jamones y 1 
id. brazuelos. 
Menéndez y Ca.: 1 id. id. y 6 Id. Jamo-
nes. 
Gadbán y Ca.: 50 cajas conservas. 
M. Alvarez: 1 caja cuadros. 
Restoy y Otheguy: 4 id. jamones y 6 
id. lacones. 
A. Ramos: 14 id. id. 
Quesada y Ca.: 360 id. fideos. 
Vapor de guerra Inglés "Cumberland," 
procedente de Kingston (J.) consignado al 
Cónsul. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICMAL 
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Azflcar centrifuga, da guarapo, pelan-
ración 96. en almacén, 1 precio de em-
barque, a 3 13|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 2 11116 rs, 
arroba. 
Señores Corredores de tn̂ no durante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Abril 4 de 1913. 
Joaquín Guma y Ferrin, 
Sindico Presidenta, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIMES 
O F I C I A L 
Blllutei del Banco Español de la Isla da 
de Cuba, de 3 a 4*4 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109^ 
VALORES 
comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110% 114% 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
Obligaciones primera hipo-
te c a del Ayuntamiento 
de la Habana 115 118 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipotecarías F. 
C. de Clenfuesos a Vill-.-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Hoguín sin 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y EleC' 
tricidad 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. íen 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Worka N 
Idem hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idum Centra! azucarero 
"Covadonga" >« 150 sin 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 109% 110% 
Bmpréetito de la República 
de Cuba 102% 107 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 91 ' 100 
Cuban Telephone Co. . . . 87 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97% 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 116 sin 
Banco Cuba N 
vovpxñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 97% 97% 
Oempanía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 25 €0 
Cempañla d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D*qne de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas).. . i N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparación et y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Pailway''» L í g h t Power 
Preferidas 106% 107 
Id. id. Comunes 93% 94 
tfyTxvzftír Anón raa de Ma-
tanzas N; 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 87 92 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
Fomento Agrario (en oír-
culación 90 IJJ 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 29 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 vr 
Ca. Puertos de Cuba. . • • N 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 
Habana, Abril 4 de 1913. 
El Secretarlo, 
Praneteco J. Sánohex. 
J U D I C I A L 
ALBERTO DE CASTRO Y BERMUDEZ, 
Presidente del Consejo de Familia del 
incapacitado Roberto Escobar y Castro. 
HAGO SABER: Que por estimarse de uti-
lidad y necesidad para dicho incapacitado 
y por acuerdos de este Consejo de Fami-
lia, de 17 de Marzo último y el de este día, 
se ha dispuesto la venta en pública subas-
ta, voluntaria y extrajudicial, que se ce-
lebrara el día doce del entrante mes de 
Mayo a las dos de la tarde, en la Notarla 
del L»<io. Ricardo I11& y Ovando, situada 
en la calle de la Amistad número 136, an-
tl{ruo, de veinte solares yermos situados 
en el Carmelo, por los precios sigrulentes: 
Solar número seis de la manzana cuarenta 
y nueve con frente a la calle Trece, de los 
llamados de caja, limitada dicha manza-
na por las calles Diez, Doce, Once y Tre-
ce, tasado como todos lo« demta que se 
expresaran, por el perito doctor Andrés Se-
gura y Cabrera, en la suma de tres mil 
cuatrocientos quince pesos (|3,41B-00) mo-
neda oficial; solar número seis de la man-
zana sesenta, limitada por las calles Diez, 
Doce, Trece y Quince, tasado en la suma 
de tres mil cuatrocientos quince pesos 
(18.415-00) moneda oficial, con frente di-
cho solar a la calle Quince y siendo tam-
bién de loa llamados de caja; solar núme-
ro diez de la manzana sesenta con frente 
a la calle Diez, también de caja, tasado en 
tres mil setenta y tres pesos cincuenta cen-
tavos moneda oficial ($3,078-60); solar nú-
mero uno de la manzana setenta y tres de 
esquina con frente a la calle Doce y cos-
tado a ft, calle Quince, limitada «ea man-
zana por las calles Dtez, Doce. Quince y 
Diez y Siete, y tasado en la cantidad de 
siete mil novecientos treinta y un pesos 
(7,981-00) moneda oficial; solar número dos 
de la misma manzana con frente a la ca-
lle Doce y de caja, tasado en tres mil sete-
cientos cincuenta y seis pesos cincuenta 
centavos ($8,766-50) moneda oficial; solar 
número tres con frente a la calle Doce, de 
caja y en la misma manzana setenta y tres, 
tasado en tres mil setecientos cincuenta y 
seis pesos cincuenta centavos (3,766-50) 
moneda oficial; solar número cuatro de la 
misma manzana setenta y tres con frente 
a la calle Diez y Siete y costado a la calle 
Doce, es de esquina y ha sido tasado en 
nueve mil sesenta y cuatro pesos (9,064-00) 
moneda oficial; solar número cinco de la 
misma manzana, de caja, con frente a la 
calle Diez y Siete, tasado en cuatro mil no-
venta y ocho pesos (4,098-00) moneda ofi-
cial; solar número seis de la misma man-
zana setenta y tres con frente a la calle 
Diez y Siete y de caja, tasado en cuatro 
mil noventa y ocho pesos ($4,098-00) mo-
neda oficial: solar número uno de la man-
zana ochenta y tres, limitada por las calles 
Diez, Doce, Diez y Siete y Diez y Nueve, 
de esquina, con frente a la calle Doce y 
costado con la calle Diez y Siete, tasado 
en nueve mil sesenta y cuatro pesos (9.064) 
moneda oficial: solar número dos de la mis-
ma manzana ochenta y tres, de caja o cen-
tro, con frente a la calle Doce, tasado en 
tres mil setecientos cincuenta y seis pesos 
cincuenta centavos ($3,756-50) moneda ofi-
cial; solar número tres de la misma man-
zana ochenta y tres, con frente a la calle 
Doce, también de caja, tasado en tres mil 
setecientos cincuenta y seis pesos cincuen-
ta centavos s3,756-50) moneda oficial; so-
lar número cuatro de la referida manzana, 
es de esquina, haciendo frente a la calle 
Diez y Nueve y costado a la Doce, traaado 
en siete mil novecientos treinta y un pe-
sos (7.931-00) moneda oficial; solar núme-
ro cinco de la misma manzana con fren-
te a la calle Diez y Nueve y de centro o 
caja, tasado en tres mil setecientos cincuen-
ta y seis pesos cincuenta centavos mone-
da oficial ($8,756-50); solar número seis de 
la manzana ochenta 3 tres, de caja, con 
frente a la calle Diez y Nueve .tasado en 
tres mil setecientos cincuenta y seis pesos 
cincuenta centavos (3,758-50) moneda ofi-
cial; solar número ocho de la misma man-
zana ochenta y tres, con frente a la calle 
Diez y Siete y de caja, tasado en cuatro 
mil noventa y ocho pesos ($4.098-00) mo-
neda oficial; solar número nueve de la 
misma manzana ochenta y tres, de esqui-
na, con frente a la calle Diez y Siete y 
costado a la calle Diez, tasado en nueve 
mil sesenta y cuatro pesos ($9,064-00) mo-
neda oficial; solar número diez de la mis-
ma manzana ochenta y tres, de caja, con 
frente a la calle Diez, tasado en tres mil 
cuatrocientos quince pesos ($3,415-00) mo-
neda oficial; solar número once, con frente 
a la calle Diez de la misma manzana, tam-
bién de caja, tasado en tres mil cuatro-
cientos quince pesos ($3,415-00) moneda 
oficial; y solar número doce de la misma 
manzana ochenta y tres, de esquina, con 
frente a la calle Diez y costado a la Diez 
y Nueve, tasado en siete mil novecientos 
treinta y un pesos ($7,931-00) moneda ofi-
cial, debiéndose verificar la subasta de to-
dos esos solares por sus medidas y capa-
cidad superficial que les corresponden se-
gún su clase y por el precio Integro de su 
tasación anteriormente manifestada, con 
deducción únicamente de la hipoteca que 
grava a una décima parte de cada uno 
de esos veinte solares que deberá reco-
nocer el comprador o compradores, pues 
se remataran conjunta o separadamente a 
uno o más compradores, no admitiéndose 
posturas que no cubran el valor Integro 
de la tasación de cada uno de esos inmue-
bles, sin perjuicio de la deducción de dicha 
hipote<ca con arreglo a la escritura de su 
constitución otorgada en veinticuatro de 
Diciembre del año próximo pasado ante el 
Notario Ldo. Antonio Mufloz y Valdés-G6-
mez ,a favor de la seflora Catalina Mendio-
la y Boza, o de quien sus derechos repre-
sente. 
Se advierte que para tomar parte en la 
subasta deberi depositarse en la expresa-
da Notarla del Ddo. Ricardo 1114 y Ovando, 
el diez por ciento del precio fijado a cada 
inmueible y que los títulos estarán de ma-
nifiesto en dicha Notarla. 
Y para su publicación libro ©1 presente 
que se insertará en el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana, tres de Abril de 1913. 
ALBERTO DE CASTRO. 
3994 1.5 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y dircctiTa bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Se puedt haorr la» operaMonn por COTTtO. 
Banco de la Habana 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 V H A B f t ^ ^ 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
Pagadero* 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCION DE ' 'CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
5J 
C 1038 M.-30 
E L I R I S 
L a pompañía de Seguros mutuos contra incendios " E l I r i s" ha de. 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la sima 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá ^ 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de DOS. 
C I E N T O S M I L P E S O S de devolución en cuatro años. 
L a Compañía " E l I r i s " asegura fincas y c?tablecimientos a los ti. 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, pe! 
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva pasa de trescientos' mij 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Juaa 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
E l Consejero Director, 
SANTOS G A R C I A MIRANDA. 
1137 28-1 Ab. 
LA ECONOMÍA ES í / i B a s e d e LA RIQUEZA 
ABRA VD. UNA CUENTA DE AHO-
RRO EN EL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. o e B E P U B U O Ü 
P a g a b u e n i n t e r é s y a d m i t e d e p ó s i -
tos d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
D T I C A R T A S 
Expedimos «artas de C r é d i t o sobre to-
das partas del mundo en las más lavo* 
rabies oondiolonea —— —— «—• 
A N T E S DE E M P R E N D E R V I A J E 
Deje eos documentos, joyas y demás 
obfetos de valor ea nuestra Oran Bó-
veda de Seguridad 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
i ^ 
1102 26-1 At. 
llOi Í6-1 Ab, 
N. G E L A T S & Ca. 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ofi-
cináfi, Aguiar 106 y 108, desde el día 
15 del actual, para abonarles los inte-
reses correspondientes al trimestre 
vencido en 31 de Marzo de 1913. 
Habana, Abril 2 de 1913. 
c 1196 10-4 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, toléfono F-1777, vwj"̂  
abiertos a todas horas, precios Para 
y Mayo 30 baños familiar, »3 y 30 ? '¡04 
?1; fíjese usted en que son las me.J0";! 
aguas por su situación, según c61"1"̂ 4̂  
- médicos. ¡Ojo; no los confunda 
otros. 3532 130-í*» los con 
A V I S O 
Por disposición del señor Presidente 
de este Banco se cita a los señores Ac-
cionistas, que lo sean con tres meses de i 
antelación, para la Junta General Ordina-1 
ria que deberá celebrarse el día 15 del 
corriente mes, a las 4 de la tarde, eu la 
casa número 23 de la calle de la Amar-
gura. 
Habana, Abril 2 de 1913. 
Mario Recio. 
Secretario-Contador, interino. 
C 1191 lt-3 4m4 ' 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY, LIGHT 
8 POWER COMPANY 
Sucesora de la 
CompañíadeGasyEleGlricidaddelallaliana 
A V I S O 
Se hace saber a los señores Consumido-
res y al público en general que desde esta 
fecha todos los avisos de traslados, cam-
bios de metros y nuevos servicios, deberán 
ser dados por lo menos, con un dfa de an-
ticipación para que las órdenes puedan ser 
cumplimentadas a satisfacción de los inte-
resados. 
Llamamos adernts la atención del públi-
co y de los consumidores a que la Com-
pañía concede un descuento de 20 por 100 
en la» cuentas de gas utilizado para ca-
lefacción. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s en nüeSíS 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con i 
d o s los ade lantos moderno 
y las a l q u i l a m o s p a r a gu^ 
d a r v a l o r e s d e todas clas^ 
ba jo la p r o p i a custodia 
los in t ere sados . .n 
E n esta o f i c ina cláreme 
todos los detal les que se o 
s e e n . .qij 
H a b a n a . A g o s t o 8 de iy 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M " 
BANQUEROS , ^ A H i 850 
CAJAS DE SEGüRlt í 
L a s t e n e m o s e n nue5t0. 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con 
d o s los a d e l a n t o s 
n o s , p a r a g u a r d a r 
n e s d o c u m e n t o s y ^ ^ 
d a s b a j ó l a p r o p i a custo 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s 
j a o s e ó n u e s t r a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I-
H. UPMANN & W 
851 
BANQUEROS j|#J * 
L O E S E N C I A L D E L P R O G R A M A 
10' 
Anroxhnase el cambio de gobierno, 
li no es hora todavía de hacer ba-
L c e de la situación que acaba, lo es 
18 fiiar direcciones y proporcionar 
las por si cree justas las unas y 
Aprovechables las otras la situacióu 
nUe habrá de sustituirla 
El programa con que fue a las elec-
iones el partido conservador quizás 
C1° de impreciso, quizás no carac-
L i c e al partido que lo tien3 como 
norma de conducta, y por eso no faltó 
nuien encontrara escasas diferencias 
entre el programa que salió triunfan-
te v el que salió derrotado; mas para 
nuestros males, bien cumplido, bien 
puesto en vigor y práctica, resultaría 
completo. Más que por la esencia 
misma de las cosas que prometen, aquí 
pueden conocerse los partidos por el 
modo de cumplirlas. 
Y en el programa de ahora, como 
en todo programa de gobierno, la 
cuestión capital, quizás la única, ia 
esencia de la esencia que contiene, es 
la cuestión económica. E n último 
resultado a eso vienen a parar los pro-
blemas políticos más graves: a una 
cuestión económica. E n el fondo de 
todas nuestras luchas, de todas nues-
tras miserias y aún a veces de todos 
nuestros ideales, hay un montoncillo 
de oro. A contribuir que el montón-
cilio se reparta y que se reparta bien y 
ge multiplique, aumentando la riqueza 
general, es a lo que ha de tender la la-
bor de la política si quiere persistir 
\ resistir y hacerse fuerte y atraerse 
| al pueblo. 
Esto puede conseguirse facilitan-
' d» el trabajo y abaratando la vida. 
I Nuestro problema económico, que es 
sdueión del político, se soluciona a su 
-jvf; intensificando dentro la produc-
ci'm nacional y abriendo nuevos. ca-
ninos a las negociaciones comercia-
\¿: creando riqueza dentro y trayén-
düa de fuera. Todas las institucio-
i:s se perfeccionan y cambian según 
la experiencia pide. L a institución 
de gobierno es la que más necesita 
la ección de la experiencia y el con-
sej' de la práctica; y a nosotros no 
nos falta ni una ni otro. E n su cor-
ta viventud ha podido advertir esta 
Repiblica—y no una sola vez por su 
desjraeia—que la razón de su prospo-
ridd se halla toda en su intercambio 
mecantil, y que todo su comercio, que 
dejende de un único mercado, puedo 
cpnbiar, trastornarse y aún cerrarse 
pr completo según la voluntad del 
omprador, sin que tenga el país nue-
vos mercados en que vender sus pro-
Halietos. Porque la confusión de la 
cuestión política cubana con la cues-
ü.'n económica no afecta solamente 
al interior, sino que también'toca al 
exterior; y una- torpeza política que 
se pudiera cometer, de buena o de 
perversa voluntad, pudiera ser la 
causa de la ruina para toda su pro-
ducción. 
Lo que pedimos ahora, al tomar el 
partido conservador la marcha de la 
república bajo su responsabilidad, 
aparte de la honradez que se supone, 
del buen dê eo que se necesita y del 
ansia de trabajo que ha de acabar las 
reformas, es que atienda las necesida-
des y las peticiones de las fuerzas vi-
vas del país; y entre ellas figura en 
el número de las preferentes la conti-
nuación, hasta ultimarlas, de las nego-
ciaciones para concertar el " modas 
vivendi" comercial con España, del 
que industriadles de varios productos 
cubanos, y singularmente los agricul-
tores y los fabricantes de la boj a del 
tabaco, esperan alcanzar provechosos 
resultados; el "modus vivendi" que 
con empeño tan grande ha sido solici 
tado y que siempre tropezó con mise-
rias que han logrado detenerle. 
A fin de que esta vez no ocurra así, 
y de que el nuevo gobierno pueda res-
ponder en todo a lo que de él solicitan 
las fuerzas vivas de Cuba—los gran 
des intereses económicos que aqui 
existen confundidos y que merecen 
más respeto y atención que cualquiera 
opinión particular—los consejeros qua 
se nombre deben ser hombres serenos, 
que en vez de compulsar su inclina-
ción y de escuchar exclusivamente su 
voz propia y sus prejuicios, oigan la 
voz y las solicitudes del país. Lo ,que 
hace falta son hombres que miren 
al porvenir, donde se encuentra la vi-
da, y no hombres que se nutran del 
pasado, que ya se ha quedado atrás; 
lo que hace falta son alas y no rémo 
ras. 
A la labor del gobierno pedimos 
que se junte otra labor: la de defen-
sa económica que la producción y el 
comercio deben hacer; una labor pro-
funda y efectiva, un movimiento ce 
rrado. que dé al gobierno argumentos 
para llevar a cabo su programa. Y 
con la ayuda de todos, crecerá segura 
mente la riqueza del país, aumentará 
el bienestar, abundarán los medios de 
vivir y no habrá que comparar nues-
tra riquezá al río de que habla un tra-
tadista, qne cuando se derrama poB 
canales fecundiza todo el campo y 
cuando se acumula en solo un sitio 
origina inudaciones. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Marzo 30. 
Si MefLstófel^ ha andado por Lon-
dres en estos días habrá pasado un 
buen rato; tan bueno como aquel de 
la escena del jardín, en el Fausto; 
porque a ese revoltoso gentleman, nada 
lo regocija tanto como el espectáculo 
de una virtud que sucumbe. E n la vie-
ja Inglaterra—que, según telegrama 
se siente "asombrada y entristecida" 
—dos ministros del rey han tenido un 
resbalón, que, en otras partes, no pasa-
ría de desliz, pero que allí es toda una 
señora caída. 
Han especulado con acciones de una 
empresa de electricidad, relacionada 
con otra que tenía, o iba a tener, un 
contrato con el gobierno. Uno de esos 
ministros es el de Hacienda, el famoso 
Mr. Lloyd George. hombre de muclio 
mérito y ultra-radical; y el otro, que 
no forma parte del gabinete, es el At-
ôrney General, Sir Rufo Isaacs, un 
abogado hebreo de talento y de elo-
cuencia. Ambos se han defendido an-
te una Comisión de la Cámara Baja 
que investiga el asunto del contrato. I 
Sin duda, no han cometido delito; no | 
se trata de un acto de corrupción | pe- | 
ro ¿ha estado correcto lo que han he- j 
cho? Mr. Lloyd George ha declarado | 
que no había ganado más que quinien-
tos pesos; y ha añadido lloroso: "Aho- j 
ra lo lamento." También ha dicho que 
es pobre, que sus entradas no exceden 
a dos mil pesos al año; detalle que no 
habrá entristecido, pero sí asombrado, 
a la Vieja Inglaterra; porque el minis-
tro es un abogado que, gracias a la po-
lítica, ha adquirido notoriedad; y si su 
bufete no le produce al año más que 
esas diez mil pesetas, está a la altura 
de un letrado de Cuenca. 
Lo picante del caso es que este Mr. 
Lloyd George es el autor de la reforma 
tríbataria—muy plausible—por la cual j 
se ha gravado las tierras sin .?u!tivo: y 
es ardiente partidario de que se someta i 
a impuesto el aumento de valor de la i 
propiedad inmueble no debido al es- ; 
fuerzo de su dueño; y ahora se le ha i 
pescado haciendo un negocito de cien 1 
libras esterlinas, sin más esfuerzo que 
comprar a diez para vender a quince. 
Les ha tocado el turno de reir a los 
conservadores o unionistas, a los Lores, 
a los grandes terratenientes, contra 
quienes había dicho el ministro cosas 
tan sarcásticas y algunas merecidas. 
No; no ha habido delito; pero ¿es-
tá bien que los ministros especulen con 
valores relacionados, directa u indirec-
tamente, con un servicio del gobierno? 
La opinión británica piensa que. y co-
mo le dicen de Londres al Neto Y o r k 
H f r a l r l . "se ve, en este incidente, un 
descenso, si bien ligero, del alto nivel 
de conducta V i e Inglaterra exige a sus 
hombres de Estado."' Si el ilustre 
Gladstone estuviera vivo y fuese el je-
fe de los liberales, se habría apresura-
do a eliminar del gobierno a Mr. Lloyd 
George y a Sir Rufo Isaacs, a quienes 
diría que "la mujer de César no debe 
ser, ni siquiera, sospechada." E l ac-
tual Primer Ministro. Mr. Asquith, es 
al parecer, menos severo. 
¿Habrá comenzado a deteriorarse, 
moralmente. el personal político de In-
glaterra? ¿Acabará por adoptar los 
métodos qu? se estilan en algunos f>RÍ-
ses de este lado del Atlántico? E l otro 
día, en el Globfi. de Xueva York, con-
taba Mr. Bell que. en Méjico, durante 
la dominación científico-porfirista, ha-
bía un ministro, que era socio de la ca-
sa que proveía de muebles a las ofici-
nas del Estado; negocio en que. según 
Mr. Bell, la ganancia era de quinientos 
por ciento; lo cual, unido a otras co-
sas, justifica el que se llamase "cien-
tíficos" a aquellos señores. 
Y a propósito de personal: aquí se 
ha publicado una estadística interesan-
te. E l Presidente Wilson dispone de 
diez mil trescientos ochenta y cuatro 
(10.384) empleos, a los cuales aspiran 
ciento treinta y un mil quinientos 
treinta (131.530) pretendientes; total 
verdaderamente cuantioso y que reve-
la lo bien informado que estaba aquel 
personaje que dijo: "Cada vez que doy 
un empleo hago diez enemigos y un 
ingrato." La proporción, como se ve, 
no se diferencia mucho; por cada cre-
dencial, trece aspirantes. Sería la mis-
ma la proporción, pero enormemente 
mayor el número de candidatos si, de 
treinta años a esta parte, no se hubie-
ran hecho inamovibles millares de em-
pleos, porque los puestos federales—en-
tre amovibles e inamovibles—son cer-
ca de cuatrocientos mil (400.000) ; ci-
fra que implicaría la de cuatro millo-
nes de solicitantes. 
Hay la esperanza de que, durante la 
Presidencia de Mr. Wilson se siga ex-
tendiendo la inamovilidad ,- será un 
gran éxito para el Presidente, dado la 
presión que ejercerá en contra la »en 
te influyente de su partido; el cual, 
después de tantos años de oposición, 
trae al poder muchos compr.nui.w-. 
X, Y Z . 
L A P R E N S A 
Xadie se acuerda ya apenas de 
aquel vocerío revolucionario con que 
despuás de la jornada electoral trata-
ron de asordar al país algunos órga-
nos liberales. 
Terminado aquel período de rojo 
desahogo, a nadie le ha perturbado el 
.sueño el fantasma de la revolución. 
Actualmente los políticos parecen 
estar muy ocupados en otros proble-
mas más pacíficos y sustanciosos: los 
del balancín. 
Cuando cesen de una u otra mane-
ra, quizás no faltarán quienes se sien-
tan de nuevo poseídos de las santas y 
apocalípticas iras revolucionarias. 
Pero mientras acabe de arreglarse 
o desarreglarse lo del botín, nos pa-
rece que podemos estar tranquilos. 
• 
• • 
Sin embargo, " E l Mundo" se ha 
alarmado ante un misterioso telegra-
ma que ha recibido el Gobierno. 
Huele a pólvora y a metralla. 
Informa el colega: 
E l aludido telegrama lo dirige un 
Gobernador Provincial, que da cuen-
ta de que, según sus noticias, se trata 
de llevar a cabo por la parte Sur de | 
Cuba (Baracoa) un contrabando de | 
armas. 
Así, con. este laconismo oficial, da 
cuenta al Gobierno la referida auto-
ridad de los propósitos de algunos i 
qne intentan llevar al país al borde j 
del abismo, alterando la paz pública i 
en estos momentos. 
Hasta hoy, no sabe la Secretaría de 'j 
Gobernación nuevas noticias; pero se 
nos dice que el Gobierno está prepa-
rado para sorprender a los contra-
bandistas con el cuerpo del delito y 
dar con ellos en la cárcel. 
No equivale el laconismo del tele-
grama para quitarle importancia a 
la noticia que el Gobernador se ha 
apresurado a trasmitir, pues sólo el 
hecho de un contrabando de tal natu-
raleza es la prueba de que hay tan 
malos patriotas que desean atentar 
contra la nación. 
Ad enr'is en Isabela de Sasrua se ha 
sorprendido, según el colega, un con-
trabando de dos mil cápsulas. 
Todo ello quizás no signifique otra 
cosa sino que el contrabando de ar-
mas y municiones es tan lucrativo co-
mo el de otros artículos. 
Y ahora que, por lo que vocea la 
prensa, parece que algunos agentes y 
empleados piensan facilitar la incier-
ta y sustanciosa profesión, ¿tiene al-
go de extraño que los expendedores 
de armas quieran aprovecharse de tan 
amable con*deseendencia y coopera-
ción ? 
Xo confundamos la industria de las 
revoluciones con la del contrabando. 
Discurre el mismo colega " E l Mun-
do" sobre la ruidosa cuestión de las 
aduanas. 
Y dice: 
Bien está que se practiquen todas 
las pesquisas, todas las investigacio-
nes que se consideren necesarias para! 
establecer los hechos denunciados yl 
perseguidos, y para depurar y fijar ¡ 
responsabilidades. Tal es el deber de 
la administración, y tal es el deber de | 
la Justicia. Pero nos parece que tanto 
la una como la otra deben proceder 
con mucha cautela, con muoJaa parsi-
monia en este asunto, a fin de no 
comprometer, con alguna impruden-
cia o con alguna ligereza, la reputa-
ción y el crédito de respetables eo-
merciantes. de buenas firmas socia-
les, que han hecho los despachos de 
las mercancías que han importado va-
liéndose de los llamados agentes de 
Aduana, que son los qne se entienden 
directamente con los empleados del 
resguardo. L a Hacienda ha podido 
ser defraudada, pero los aludidos co-
merciantes han podido ser estafados, 
p su vez, pues ellos—como lo ha dicho 
nuestro colega el D i a r t o d e l a M a r i -
na—"tienen en su poder las cartas 
de pago por los derechos íntegros de 
las mercancías que han importado, y 
en sus libros constan idénticas canti-
dades a las consignadas en las cartas 
de pago." Si ha habido funcionarios 
qne han otorgado esas cartas de paí?o 
por cantidades que sólo en parte han 
in<rresado en el Tesoro, es evidente 
que ellos son los autores de la defrau-
da ción. 
Es raro que aquí, donde al tratar-
se de fraudes y delitos reales de otra 
clase no cometidos precisamente por 
ningún productor ni comerciante, hay 
tanto esmero en encubrirlos y tan 
piadosa generosidad para no moles-
tar a sus autores ni empañar su deco-
ro y prestigio, se retuerza ha?ta lo ab-
surdo el celo judicial para envolver 
en procesos faltos de toda base y de 
todo pretexto a casas comerciales de 
la más sólida y arraigada reputa-
ción. 
¿El honor del comerciante es*acaso 
menos delicado que el honor, bastan-
te discutible a veces, de otros indivi-
duos de negativa o dudosa solvencia? 
" E l Triunfo" continúa convertido 
ea Argos. para escudriñar todas las 
resquebraduras de la Conjunción Pa-
triótica. 
Ahora ha descubierto en ella tres 
grupos distintos y verdaderos; el de 
los menocalistas, el de los conserva-
dores de acción y el de los asbertis-
tas. 
Entran en el primero los amigos in-
condicionales de Menocal, quienes le 
han jurado acatamiento y pleitesía 
absolutos para un gobierno indepen-
diente y desligado de la política de 
partidos. 
Forman este grupo los señores He-
via, Torriente, Charles Hernández, 
los Montalvo, Broch, Betancourt, 
A rango y otros. En esos otros encon-1 
traríamos tal vez al director de " L a 
Discusión" y al doctor Enrique Nú-
ñez. 
Pertenecen al segundo grupo los 
conservadores de acción, los que esti-
man improcedente e impolítico gober-
nar sin los consejos y el influjo eficaz 
del Ejecutivo del Partido y sin el 
cumplimiento de los compromisos na-
turales adquiridos con la agrupación. 
Lo acaudillan los señores Armando 
André, Miguel Coyula, Gustavo Pino, 
Pardo Suárez y "Federiquito" Mora-
les. 
Sigue el tercer grupo, el asbertista, 
dividido a su vez en dos. Barreritas, 
Ezequiel García y Martínez Ortiz 
creen que el balancín, algo agitado 
ahora, se equilibrará al fin y que los 
coaligados acabarán por estrecharse 
las manos. Xo piensan así los señores 
Vidal Morales, Euírenio Arias, Figue-
roa, el senador pinareño Suárez y 
Mario García Kohly. 
En tanto el Sr. Jover proclama en 
un almuerzo dado en Villaclara al se-
ñor Nicolás Alberdi, que la Conjun-
ción no puede desaparecer. 
Tal vez Asbert le responda como 
Segismundo, el de " L a vida es sue-
ñ o " : 
"Vive Dios, que pudo ser,'* 
" L a Lucha" asegura categórica y 
e&érgicamép$e que el ideal conjuncio-
nista "se realizará por encima de to-
da consideración" porque no se curan 
con emplastos de cerato simple males 
tan arraigados como los que sufri-
mos. 
" L a Discusión" no concibe que el 
asbertismo coopere, aunque sea indi-
rectamente a que "el adversario—el 
zayismo—logre ventajas en las mesas 
del Congreso, adquiriendo así armas 
para combatir al Presidente electo por 
la Conjunción Patriótica" 
Nosotros lo concebimos todo. 
Y si no comprendemos bien alguna 
anomalía muy gorda, se encargan de 
aclarárnosla los hechos. 
Ello es que Asbert mantiene sus ma-
nifestaciones y su actitud. 
He aquí una plática entre él y " E l 
Comercio." 
—¿Es verdad (pie los asbertistas han 
tomado el acuerdo de votar de todos 
modos las candidaturas de Lanuza y 
Agramonte aún en el caso de que no 
haya arreglo? 
Todavía no sabemos lo que haremos 
acerca de esto; pues no hemos tomado 
aún acuerdo alguno. 
—Si no hay arreglo, ¿cómo votarán 
los asbertistas en las dos Cámaras? 
—Tampoco puedo decir absoluta-
mente nada acerca de la actitud que 
asumiremos, aunque creo que ha de 
ser ocasional, 
—¿Ha celebrado usted alguna en-
trevista con el general Menocal, des-
pués de haber regresado usted de su 
viaje a Chaparra? 
—No he podido verlo.- He estado 
muy ocupado en mis asuntos. 
—Las gestiones que distintas perso-
nalidades de uno y otro partido vie-
nen haciendo ¿han modificado en algo 
la actitud asumida por usted en sus 
declaraciones al D i a r i o d e l a M a -
r i n a . ' 
—Empiezo por manifestarle, que a 
pesar de que se dice por ahí que se es-
tán haciendo gestiones entre los asber-
tistas y conservadores para llegar a un 
arreglo, es incierto; pues de nada es-
toy yo enterado. Y como quiera qne 
no se hacen tales gestiones lógico es 
pensar que no he modificado en nada 
mi actitud. 
E l general Asbert terminó de hablar 
con nosotros agregándonos que le in-
teresaba mucho que hiciéramos cons-
tar que hasta el presente todo conti-
nuaba en el mismo estado entre con-
servadores y asbertistas y tampoco se 
estaban haciendo gestiones para lle-
gar a acuerdo a-lguno. 
Gestiones no faltan, aunque las 
niegue Asbert. 
E l doctor Varona está llamando in-
sistentemente a los congresistas de la 
Conjunción. 
Lo que pasa es que Asbert no res-
ponde. 
Nuestro colega el "Avisador Co 
mercial", en su artículo de fondo 
consagra uuos valientes e irónicos 
párrafos al asunto del proceso forma-
do sobre el fraude aduanero de que 
tanto se habla en estos días. 
Como los hechos perfectamente claros 
han puesto ya fuera de dudas la com-
pleta inculpabilidad de los importa-
dores que recibieron las mercancías 
objeto de la defraudación, y pagaron 
íntegramente los derechos arancela-
rios de las mismas, como esta justi-
ficado, el "Avisador Comercial" po-
ne el dedo en la llaga con estas lí-
neas : 
Cuando la prensa de información 
anuncia que se está instruyendo al-
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rAntor ie LA lERMAJU ALEJANDRINA, 
l a s que v u e l v e n 
venta en "LaM«derna Poesía" 
(Cvnttrids) 
AJ ver el peligro, la infeliz mujer 
gritó a los pequeños: "¡Salvaos1." Y 
Para darles tiempo de que se salvaran, 
8e puso delante del perro. E l saerifi-
clo de su vida quedó hecho en un se-
gundo; no dudó un instante; se ofre-
ció voluntariamente a la muerte. ; Y 
a qué muerte! 
Ante la fiera se presemó la figura 
ê 4a asceta, convertida en verdadera 
ncroina. 
E^a la renovación del aslo simbóli-
co de los tiempos primitivos; e) alma, 
oprimida por la fuerza brutal; los 
mártires, arrojados a las fieras. 
^ a la imagen idealista añadió 
dos l0S detalles ^alistas ocurri-
Para que el perro en Ye-; de acometer 
• tos niños 1c hiciera a ella, le exitó. 
aacia buen tiempo; por casualidad, 
y con la sombrilla que llevaba, le hizo 
que fijara en ella la atención 
—¿Ño hubo modo de prestar!0 so-
corro í . 
—No dió tiempo para nada; ni aun 
el mismo Pruault, sí se hubiera encon-
trado presente.. . 
E n la mirada de O'Gorney se dejo 
ver un sentimiento de ternura, que 
quizá experimentaba por primera vez. 
—Por fin. los criados de la casa acu-
dieron armados de horcas de hierro. 
E l perro había derribado a la desgra-
ciada. Yo cogí la carabina: pero no 
veía modo de hacer blanco al animal 
solo. Yo fui quien la levanté: pero 
¡en qué estado! Se la creía muerta; 
pero conservaba todo su conocimiento, 
y todavía tuvo fuerza para poder de-
cirme: 
—Tengan ustedes cuidado, porque 
el perro está rabioso. 
O 'Gorney hablaba de prisa, a fin de 
concluir pronto el doloroso relato. 
—No había que pensar en transpor-
tarla a París; pero se envió a buscar 
a uno de los médicos del Instituto 
Pasteur, que vino aquella misma no-
che, y ha intentado cnanto se podía 
intentar. ¡Todo en vano! Las heri-
das no daban ninguna esperanza; las 
heridas eran mortales de necesidad, y 
puede añadirse que afortunadamente: 
la Imenazaba un fin más espantoso, y 
Dios ha querido librarla de é!. 
Se interrumpió, como extrañado d3 
haber pronunciado de aquelli manera 
el nombre de Dios, que desde hacía 
treinta años sólo había salido de sus 
labios para ser objeto de un sarcasmo 
o de una duda. 
E n aquellas últimas cuarenta y ocho 
horas se había operado en él una com-
pleta transformación, y su alma, a 
quien tantas cosas habían hecho qu» 
viviera en la obscuridad, comenzaba a 
salir a la luz. 
—No olvidaré jamás el valor que 
ha demostrado. Todo lo tenía previs-
to, y a todo hizo frente. Me decía con 
acento tranquilo, haga usted que rae 
aten, que coloquen una verja de hie-
rro en la puerta, y que sólo dejen que 
se acerque a mí el sacerdote para dar-
me la absolución': no tengo n.^esidad 
de otra cosa." ¡Qué carácter! \ Y 
pensar en el egoísmo y la vergüenza 
con que se han portado aqiií! Se han 
portado como los locos, como l&s ni-
ños, sin poder comprender que a ellos 
no podía alcanzarle ningún riesgo. Ha 
sido tal el pánico, que han creído que 
todo lo que los rodeaba estaba inficio-
nado. Druault creyó que no tendría 
tiempo bastante para coger el auto-
móvil. A esa mártir, que acababa de 
dar su vida por salvar la de sus hijos, 
no se ha atrevido siquiera a verla. Se 
hubiera muerto sola en un rincó'i. si 
hubieran sido ellos los que hubieran te 
nido que cuidarla. No soy rigorista: 
en la sociedad de hoy se acepta * 'jdo 
o casi todo; pero la cobardía y la in. 
gratitud siempre se han albergado en 
los corazones mezquinos. 
Aquel desprecio que se jactaba en 
confesar, le enaltecía. Quedaba ea él 
un resto de humanidad y cabal le •.•oxi-
dad, que era, sin duda, lo que le hab'.a 
hecho no huir ante el peligro. 
Aquel hombre, al parecer tan poco 
digno de acercarse a la señora Van 
StHmont, había dispuesto Dios que 
fuera el único que estuviera a su lado 
en la hora suprema. * 
E l pecador había cerrado ;v>s ojos 
a la santa, y su. solo contacto le había 
purificado. 
—Permítame usted que le agradea-
-a lo que ha hecho por ella—dijo En-
riqueta tendiéndole la mano. 
Ahora podía llorar delante de ál, y 
una lluvia de lágrimas rodó por sus 
mejillas. 
—¡Amaba tanto a la madr^ Santa 
E l e n a ! . . . Sentía hacia ella una afec-
ción como no es posible sentirla por 
una persona vulgar, por una de ésqs 
semejantes a nosotros. Y ella no era 
semejante a nosotros; su naturaleza 
era superior a la humana; tenía piáfi 
de divino que de humano. E j preciso 
haberla conocido como yo la fie cono-
cido, para comprender esa cosa miste-
riosa, oculta a los que no .a po 'ían 
ver más que a través de lo frágil de la | 
materia. 
—Yo la he visto al morir—dijo pau-
sadamente O'Gorney. 
Debía de recordar las burlas dirigi-
das contra la abadesa. Como ésta re-
presentaba la austeridad, y él, el dos-
orden, tenían necesariamente que com-
batirse; pero al encontrarse en la ho-
ra suprema, una repentina afinidad 
los había reunido; las almas i¿ habían 
ligado por la piedad, y todavía vAñ 
grande que la de ella había sido la 
de él. 
Aunque guardaba el secreto d; las 
palabras que le dirigiera la señora 
Van Stilmont, Enriqueta las compren-
día por su actitud. 
Durante una hora pudo continuar 
la joven hablando con el conde en una 
casa extraña, y escuehaba hablar de la 
muerta, de su agonía dulce y tranqui-
la, de sus pensamientos, de sus deseos, \ 
de las recuerdos que habla dejado. 
Pero, lo que la joven esperaba, lo 
que iba a causarle el más amargo de j 
los dolores, O'Gorney no lo decía, y 
tuvo que preguntar: 
—¿Ha sido ella quien encargó a la 
señora Druault que escribiera? 
—No: cuando se le preguntó si te-
nía alguna amiga a quien deseara que 
se avisase, se limitó a contestar: "No 
incomodéis a nadie." 
—¿No habló nunca de mí ! 
Aunque a O'Gorney le hubiera cos-
tado poco apelar a una mentira, no 
quiso hacerlo. 
—No recuerdo haberle oído hablar 
particularmente de usted, señorita; 
pero ha podido hacer algunas reco-
mendaciones a las enfermeras, que ve-
rá usted mañana. 
Enriqueta se acordó de pronto do 
lo tardío de la hora, y de lo extraño 
de su situación. 
—Yo reitero a usted el testimonio 
de mi gratitud, y le presento mis ex-
cusas por haberme presentado en la 
forma que lo he hecho. Un solo pen-
samiento me dominaba,, usted puede 
comprenderlo: no he tenido pacien-
cia para esperar á que mi madre es-
tuviera dispuesta para acompañarme, 
por lo que tengo prisa en volver. Me 
vuelvo a la eslación a esperar eVpaso 
del primer tren. 
—Permítiina usted una observación, 
señoyit*. No pasa ningún tren hasta 
media noche; en la estación no encon 
trará usted a nadie ahora, y creo que 
no puede usted hacer nada mejor que 
esperar en esta casa. Es posible que 
la encuentre usted demasiado solí : la 
señora Druault se ha llevado casi to-
da la servidumbre, y en cuanto a mí, 
me alojo en casa del administrador, y 
le pido que me permita retirarme, a 
fin de no molestar a esas buenas ;rca 
tea 
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g ú n proceso y a diario publícanse de-
talles del hecho que se investiga, lie-
gándose en la minuciosidad de las 
pesquisas a invadir terrenos a la crí-
tica vedados y exentos de exámeu; 
cuando todo esto ocurre y nombres 
respetables y reputaciones inmacula-
das se discuten en la plaza pública 
cual si se tratase de los hombres que 
constituyen el hampa social; resulta 
siempre que se ha levantado, sobre el 
pavés de la calumnia, una leyenda que 
no resiste el más ligero análisis; que 
se ha escrito una novela que querien-
do describir trágicos sucesos, redú-
cese a un cuento festivo, a una narra-
ción cómica, buena para provocar la 
risa, inútil para destrozar prestigios 
bien cimentados. 
^las, cuando se trata de hechos que 
son perfectamente legales, aunque no 
lo aparezcan; cuando la buena fe co-
mercial ha sido explotada por los ma-
quiavelismos de los que doctorados 
están en toda emboscada contra Jos 
ricos y son prácticos en las encruciia-
dás en que la delincuencia se 'oculta 
siempre para perseguir al capital. . . 
la'h! entonces, lo más insignificante, 
lo más mínimo constituye un indicio 
de culpabilidad, un dato revelador 
de delincuencia. 
iSensible que hasta tanto no se lle-
gue a esto, pueda la duda germina:* 
recelos; pueda la suspicacia presentir 
un criminal en un hombre honrado. 
Y esto es lo que, precisamente, ocu-
rre con esas causas que instruye el 
Juzgado especial en cuyas páginas se 
han escrito nombres de comerciantc% 
que sólo pueden aparecer en los analeá 
del honor, de la corrección y de la 
honradez; hombres que no han de-
fraudado al Erario cantidad alguna 
en esas operaciones aduaneras... 
iConvencidos de esto, convencidos 
también de la inteligencia, de la rec-
titud y de la imparcialidad que infor-
man los actos todos del digno magis-
trado que ese Juzgado especial desem-
peña, tenemos fe en que los hechos, 
con su lógica abrumadora, bastarán 
para que no sean incluidos en los pro-
cesos esos comerciantes a quienes no 
acusa, la Administración de la Adua-
na; esos comerciantes cuya condena 
verían con gusto los que siendo auto-
res, cómplices y encubridores de los 
fraudes, parece que quieren hoy ce-
ñirse la toga de la pureza y que pre-
tenden eximirse de culpa atribuyéndo-
la a los inocentes. 
HaMa la lógica, el buen sentido, la 
imparcialidad y el esfpíritu de justi-
cia por boca del estimado colega. 
L a opinión, despistada un momen-
to por informaciones sensacionales y 
tendenciosas, está ya ^empapada" de 
lo que hay en el fondo—y en la super-
ficie—de este asunto. 
B A T U R R I L L O 
De " L a Opinión," batiendo palmas 
por la crisis conjuncionista: 
" T O B O V E N D R A ABAJO 
" L a conjunción no podrá resistir. 
E l huracán de pasiones que se desa-
ta en su seno, no podrá menos que ha-
cer estragos deplorables. 
"Los liberales asistiremos al es-
combreo para con nuestras sanas vo-
luntad y nuestra disposición salvar a 
la patria que hijos insensatos y ambi-
ciosos ponen a tasa su vida." 
Sí; es posible que todo venga abajo. 
Pero no practicarán los liberales el es-
combreo; otros bomberos se encarga-
rán de remover vigas y pedruscos, 
construyendo sobre los viejos cimien-
tos nuevo edificio, de acero, que no 
más puedan derribar codicias y per-
sonalismos. 
No haya altura, no haya desinterés, 
y pasaremos por la dictadura ilustra-
da, mil veces más noble que el impe-
rio de camarillas vanidosas. Lo que 
vendrá deápués, Dios lo sabe y yo lo 
temo. 
* * 
De "Diario Español," sobre el mis-
mo tema: 
" E l viaje del general Asbert ha 
producido los resultados que todos 
esperaban de él. No podía sino dejar 
descartado, como consecuencia de él, 
el pacto conjuncionista para reducir-
lo a una inmoralidad electoral, a un 
maridaje incomprensible si no tenía 
como finalidad salvar a Cuba de la 
bancarrota, como decían, como ex-
presaba la unión de ambas agrupa-
ciones que tomó el nombre de Conjun-
ción Patriótica." 
De toda conformidad con mi Batu-
rrillo de ayer: reducir la inteligencia 
entre dos partidos a un maridaje in-
moral, a un negocio mezquino de elec-
ciones, es burlar a un país, que tiene 
derecho a que le sirvan y le salven los 
hombres de honor. Si uno de los gru-
pos lo que quería era Secretarios y 
Representantes, en su propio campo 
tuvo facilidades de conseguirlo. Un 
tesoro en bancarrota, una sociedad en-
ferma y un régimen de gobierno va-
cilante, exigían sacrificios, demanda-
ban abnegaciones. Si no somos capa-
ces de realizarlas en la hora supre-
ma, que venga el escombreo, de que 
habla " L a Opinión." Y a este país es-
tá cansado de agitaciones políticas, 
y tiene hambre de una situación seria 
v definitiva. 
'Se confirma, por las últimas noti-
cias, la exactitud de nuestros juicios 
con motivo de los sucesos de Méjico. 
L a campaña de aquella prensa contra 
el talentoso representante de Cuba 
fué tan violenta, que nuestro paisano 
tuvo que salir antes de tiempo de la 
capital y permaneció en Veracruz 
varios días preparando su viaje. 
Algunos diarios se han expresado en 
forma doliente; otros indignados, por 
las frases que nuestra prensa ha usa-
do contra los hombres de su gobierno 
que, buenos o malos, sus gobernantes 
son, representaciones de sus institu-
ciones y su bandera. Y más de uno 
ha recordado que durante nuestras re-
voluciones por la independencia, 
aquel país "de traidores y de asesi-
nos" nos abrían sus brazos; y desde 
Santacilia y Maclas hasta el último 
fugitivo de la era weyleriana, encon-
traron allí pan y cariño. 
Hoy mismo que esto leo, " L a Opi-
n ión" dice que el gobierno de Huerta 
se sostiene en la falsa base de la trai-
ción y el soborno, preparando nuevos 
despotismo para la caótica república 
del Anahuac. " E l porfirismo sacia 80 
venganza," agrega. 
Pensad, anti-sajones, pensad, lati-
nistas en el sueño de Ugarte: la con-
federación fraternal de los pueblos la-
tinos; pero antes, exterminad de una 
plumada a los porfiristas de Méjico y 
los gomiztas de Venezuela, porque no 




Mis plácemes para la ilustrada re-
vista "Oenios;" el cambio que en 
ella se ha operado desde el punto de 
vista tipográfico, acusa un evidente 
progreso. Para Moreno Pelosa, bata-
llador compañero, las dificultades re-
sultan pequeñas ante el esfuerzo de 
su gran voluntad. 
"Villares y su comarca" es el títu-
lo de una nueva sociedad de instruc-
ción gallega, pequeñita por el número 
de sus componentes; grande por la 
sinceridad del propósito y la tenaci-
dad del empeño. L a felicito en la per-
sona de su digno presidente don Ma-
nuel Cancelo. 
No ha hecho grandes cosas aún; 
apenas cuenta un año de vida; pero 
puede vaticinarse que también levan-
tará su escuela gratuita en Villares 
y contribuirá como sus hermanas a la 
grandeza intelectual y moral del pue-
blo gallego. Lástima es que el inolvi-
dable Curros no haya podido alcanzar 
este florecimiento del patriotismo de 
sus paisanos. 
M e complacen estas cartas que he 
recibido, con ocasión de la campaña 
moralizadora del Jefe de Policía de la 
Habana. Cierto como una de ellas 
opina, que no parece misión bastante 
seria de los agentes de la autoridad, 
persiguiendo a mujeres de mal vivir 
en calles y paseos y averiguando si 
tienen o no permiso para prostituir 
sus cuerpos las adúlteras y las aban-
donadas. Debiera ser ese trabajo de 
agentes especiales; la Sección de Hi-
giene y no la policía es la llamada a 
hacerlo; pero por desdicha parece-
que ese organismo figura en primera 
línea en el actual desconcierto admi-
nistrativo. Mis comunicantes convie-
nen conmigo en que es injustificable, 
en que es mentiroso eso de que por 
hambre se prostituyan las mujeres en 
Cuba; por no querer trabajar sí, en 
un país donde es tan fácil encontrar 
comida, ropa y hogar, sirviendo a 
familias decentes. 
E n la atmósfera de podredumbre 
que se respira en las grandes capita-
les, es corriente encontrar criaturas 
que por deslealtad a sus maridos, por 
sed de lujo, por causas mil, descien-
den de la santidad de esposas a la mi-
seria del lupanar. 
Pero en nuestro medio, es preciso 
reconocer que muchas infelices no 
caen por su propia voluntad, sino em-
pujadas por los hombres mismos. T«í 
dos los días nos habla la crónica de 
raptos, de estupros, de violaciones, de 
los más salvajes actos de sensualismo. 
Sólo en el barracón de esclavos, por-
que aquellos infelices eran tratados 
como bestias, sólo allí se veían es-
cenas como las que ahora conocen y 
juzgan los tribunales. Con frecuen-
cia las víctimas de la lujuria son ni-
ñas impúberes. Y los bárbaros que 
las violan no son linchados, como en 
los Estados Unidos; para algunos sá-
tiros el inmoral indulto ha sido, es-
candaloso y fatal. 
Estas infelices atropelladas en su 
honor; estas pobres, iniciadas prema-
turamente en los secretos del placer, 
y esa legión inmensa de burladas, ác 
engañadas, de sugestionadas por el 
lujo y deshonradas por el tenorismo 
¿qué han de ser en la inmensa mayo-
ría de los casos sino carne de burde-
les? 
Pocas veces he sentido pesar tan 
grande por mi país como cuando supe 
que Cuba producía ya perdidas para 
el consumo y para la exportación; 
aquí donde la infame mercancía fué 
siempre importada. 
j o a q u í x N. ARAMBURU. 
ZonaFísca lde la Habana 
Habana, Abril 4 de 1913. 
Total recaudado hoy. $17,094-68. 
NOTAS PERSONALES 
E l Sr. Alen Solía 
Hoy embarcará en el "Havana" 
para Nueva York y Europa, desde 
donde piensa trasladarse en viaje de 
recreo a la América del Sur, nuestro 
estimado amigo el prestigioso contra-
tista de obras don Vicente Alén Solía. 
Le deseamos un feliz viaje. 
u n : 
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GOHBRESO PEDAGOeiCO 
E l próximo lunes, por la noche, en 
el teatro de lá Independencia, en Ca-
labazar, se efectuará una función a 
beneficio de los fondos de este Con-
greso. 
Tomarán parte en ella maestros y 
alumnos de las escuelas de la Haba-
na y se compondrá el programa de 
recitaciones, piezas de música y can-
to, entre éstos el del himno a Luz Ca-
ballero, de Ugarte y Tomás, por to-
dos los niños que asistan. También se 
representará el juguete cómico-lírico 
del doctor Eduardo Pulgarón, Geo-
grafía Fís ica," y el entremés del se-
ñor Adolfo Cortada " E n el sitio de 
Liborio." 
Esta fiesta ha sido organizada por 
los maestros María L . Hernández, Ze-
naida Alvarez, José H Sánchez y Ra-
món Caballero. 
E r E M B E L E S O DE F U H M H R I O H 
L a hermosa estrella Abderramán, 
soberbio sol de la constelación^ de 
Tauros, de rojo centellear, constitu-
yó por mucho tiempo el embeleso del 
gran astrónomo francés, como hoy 
constituye entre nosotros el embeleso 
de los admiradores del arte esos her-
mosos y sugestivos retratos que se os-
tentan "en las lindas vitrinas del gran 
"Estudio Fotográfico" del señor Ote-
ro, de O'Reilly 63. Y es que tanto lo 
grande como lo bello atraen con fuer-
za avasalladora. 
Y luego sus precios: 6 postales o 6 
imperiales sólo cuestan allí un peso 
plata. 
[ f R K l A ^ N T O DEL A G Ü A 
Ya comenzó el vía-crucis para los 
vecinos de esta urbe, con motivo de 
la aplicación del reglamento mencio-
nado. 
Se está aplicando con esa actividad 
que le es característica a nuestro Al-
calde, cuando se trata de atesorar en 
las arcas del Municipio. 
Para que el pueblo se de una idea 
de la monstruosidad que se trata de 
llevar a cabo, les citaré que los servi-
cios se dividen en domésticos, servi-
cios con metro contador y servicios 
públicos. 
Como se ve, sólo el servicio domés-
tico no tiene contador, pero si en la 
casa tuviesen piscinas con peceeitos 
o gastasen en el día más de cinco me-
tros cúbicos, en este caso pagarán el 
agua con arreglo a lo que marque el 
reloj. 
de los HooataKC. 
rinriüiHiiniln 
Siempre & la venteen la 
Fannaota tfe4 Dr. Mmm} 
Johnson. Ha enzado A 
otjos, lo enrark á xutwL 
Baga la prueba. 3e 8oK-
ĝ ĉw jWwp» por oorrtfig 
C A B A L L O S 
C O J O S 
Curación rápida y wgora 
de las Bxoatoaia , ó 
Tumoroa huesosos, 
Corvazas, F o r m a s , 
J3?spara vanes, 
Sobrehuesos. 
E s f u e r z o s , AZoIsias? Vejigones, «te. ,>«r 
.UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
de P.MÉHEdeCHANTILLY.-n0rléan8( Francia) 40 Años da Exito. — D« venta en casas a» : MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA. JOSE SARBA. Teniente Rey 41, HABANA. F. TAQUECHEL, Obispo 27. HABANA. ^....u—• V EN TODAS FARMACIAS, m ^ ^ ^ é 
A M A N T E S 9E 
l a M U S I C A 
p a g a r á n d e n t r o de p o c o s dis 
85 c t s . O r o A m e r i c a n o p<f 
D I S C O S D O B L E S 
Cfi 
y las Eolemedades qoa de él dimap 
A L I V I O ; / luego C U R A C I O N 
CudcaUm 
F>OR L A 
C U S C Ü T I N E 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios moderadisimot 
DiwSsrro en C U B A : 
ingwiti t] D'M.JOHNSON 
Z J A H A B A N A 
V TODAS FARMACIAS 
FOULON & C '.Pharm. 
188, F«S'.Martin, PARIS 
A n t o n i o J . U r i b e y C o m p . 
C O M I S I O N I S T A S 
Especialmente ofrecen sus servicios a los negociantes de la Habana en 
sombreros de Panamá (Aguadeños, Antioqueflos, etc.), para el despacho de 
este artículo mediante una comisión muy reducida. 
Prontitud, économia y discreción. 
MEDELLIN (COLOMBIA) PLAZUELA DE U VERACRUZ NUMERO 375 
n. 
JOCTOR e A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S Sg. 
m S A I X S . — E S T R S I L I D A D . YJU 
KISREO. — SÍFILIS Y H E E N I A S O 
QÜEBSADÜEAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a X 
¿9 HABANA 49. 
1147 26-1 Ab. 
E L MEJOR D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 4948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b í n e 
v m o v j a r a b e D e s c h í e n s 
Iodos los Médicos proclaman qne este Hierro vital do 1,1 Sangre CURA S I E M P R E . — Es mny superioí 
fc la carne cruda, ¿ los ferruginosos, etc. Da salad, merza y hermosura i lodos- — F A l i Z S » 
C L I N I C A E L E C T R O - D E N T A L 
Si éste es de los que tiene en ' 
Obras Públicas, costará $.3:, Cy . 
vez.de ser el pajro en oro español ^ 
en moneda oficial, o sea con un ' ^ 
mentó del diez por ciento, aproxim1' 
damente. 
Antes una casa pagaba una pln ,̂ 
de 40 o 20 pesos oro español, según ] 
alquiler, aunque tuviera uno o m 
pisos, y posteriormeiiU- ron arrecio ^ 
artículo 33 de las Ordenanzas • 
tarias videntes, cuantío el a-íua sub'1' 
a los pisos y éstos se alquilaban ind* 
pendientes, pagaban por cada piSo 
importe de una pluma con arreglo 
su alquiler. 
Pues bien, ahora tienen que pa». 
una pluma por cada piso, suba o ^ 
el agua, y si gastan más de cinco me. 
tros cúbicos, tendrán reloj. 
Dentro de la Habana hay ^asas e 
que el agua sube al segundo piso y 8¿ 
lo pagan una pluma; con el método 
actual pagarían dos, y el que tenga 
una casa en las mismas condiciones 
de dos pisos y no sube el agua al se 
gundo, pagará dos plumas—por Ca' 
da piso más, una pluma—y a más el 
costo para su elevación, de electríci. 
dad, deterioro del motor y cuidado 
del mismo, que representa unos $15 
mensuales, al año $180, importe de 
cuatro y medias plumas, que paga 
por el servicio del segundo piso, qu8 
le cobra el Municipio y cuyo servicio 
no le presta. 
Por tanto, se establecen privilegioS 
siendo así que si el agua no se utili! 
zase más que para la capital, para I03 
usos que está indicada, y para los rie, 
gos se utilizase la de mar, y se hubie, 
sen hecho las obras consignadas en 
el Empréstito, el agua llegaría a loj 
pisos y se evitarían los enormes gas. 
tos de su elevación. 
Con respecto al metro, téngase pre-
senté que si una pluma de las achia, 
les pagase según consumo, resultarú 
una demasía de dos a cuatro tantos 
más del valor que hoy paga; por pin. 
ma, resulta el metro cúbico a un cen-
tavo, aproximado, y por el nuevo rj. 
glamento pagará cuatro centavos mo-
neda oficial, y cinco centavos á el 
agua es bombea-da. 
E l malhadado reglamento constai 
de 75 artículos y sólo me he refe-idí 
a dos; pero por aquello de que fara 
muestra basta un botón, el públio se 
encargará de hacer los comentarics, 7 
no olvide el refrán de que, cuando la 
barba de tu vecino vieres pelar. . 
Y en tanto, que Dios ponga fenol 
a tantos desmanes, que contribm a 
empeorar la subsistencia de la vid» 
de este pueblo sufrido. 
J . M. MANTECW. , 
Habana, 4 Abril 1913. 
2 6 9 , M O N T E N U M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE U S MEJORES DE EUROPA Y AMERICA 
p S T A C L I N I C A está montada con todos los adelantos 
^ modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la c i e n c i a . : = = = = = = = 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
T R A C C I O N E S S O N C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
P R E C I O S : 
Por una extracc ión _ desde. 
Limpieza de la dentadura ,, 
Empates „ 
Orificacion'es „ 
Dientes de espiga _ „ 
Coronas de oro de 22 kiíates „ 










CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 
FESTIVOS: DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
NOTA: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puerta 
^ ¿It. 15-8 
C O L U M B I A 
q u e n o s o t r o s v e n d e m o s ahora 
e n 
3 0 C T S . PLATA 
y se d e j a r á n c o b r a r l o s precios 
d e 
$4-00, $3-00, $2-00 $1-50 Cy.por 
Discos "C0L1I 
D E 1 2 P U L G A D A S 
q u e e n este 
D E P A R T M E N T 
S T O R E v e n d e m o s e n 
6 0 C T S . PLATA 
C a s i t o d o s l o s agentes ^ 
d i s c o s e n p l a z a se h a n surtido 
de n u e s t r o s d i s c o s a los pre' 
c i o s r e b a j a d o s p a r a v e n d e í 
m á s t a r d e a p r e c i o s oficiales 
p e r o q u e r e m o s q u e e l públ ic0 
s ea e l q u e r e c i b a las v e n t a j é 
o f r e c i d a s y q u e se apresure a 
c o m p r a r a n t e s d e q u e pase 1̂  
o p o r t u n i d a d . 
G R A N V E N T A D E 
C U B I E R T O S D E A C E R 0 
A n u n c i a m o s o t r a o fer ta de 
CucWas de C a f é . . . ZOclsJ i 
Cucharas de Té 20 cls. 
Cuctiaras de p o s t r e . . . 36 cts. 
Cucliaras de m e s a . . . 40cts. 
Tenedores 50 cts. 
Cuchillos 1-50 cts. i 
Cucharas de azucarera. ScísJ"3' 
P a r a u s o e n c a s a s d e camP0' 
f o n d a s , c a s i t a s c r i o l l a s y e S ^ 
c i a l m e n t e p a r a l o s c r i a d o s 
c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
E s t o s c u b i e r t o s d e p u r o acef 
s o n i m p e r d u r a b l e s . 
J . P A S C U A L - B A L D W ^ 
O B I S P O 
C. 1175 
DUJUO DE h A M.AJQNA.—Edición de la mañana.—Abril 5 <ie 1913. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 4. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
m Greenwich. 
^^rftmetro en milímetros: Pinar del Río, 
. ^ 7 Habana. 763'13; Matanzas. 762'89; 
Labelá. 763,73; Camagüey. 76379; Songo. 
^Temperaturas: Pinar del Río. del mo-
J n £ n'ú, máxima 34'0. mínima 22'4; 
S a ^ n a del momento. 24'0. máxima 27,8. 
!nfnTraa n'O; Matanzas, del momento, 
máxima 28,9, mínima 22'0; Isabela, 
¡¿i momento, 25'5, máxima 28-0. mínima 
ors Camagüey. del momento, 24'0. máxi-
l í . '"R-o mínima 2r2; Songo, del momen-
S -'W,'máxima 25-5, mínima20'0. 
Viento- Dirección yfuerza en metros 
ñor segundo, Pinar del Río, N.. 4'5; Haba-
na E 4'5; Matanzas, E., flojo; Isabela, 
ESE.,''8'4;'Camagüey, e., flojo; ' Songo, 
calma. , _ 
Lluvia: Isabela, ó'O m,m; Camagüey, 
lloviznas; Songo, lluvia. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cubier-
to- Habana, Matanzas, Camagüey y Son-
co despejado; Isabela, parte cubierto. 
Ayer llovió en Arroyos de Mántua, San 
Cristóbal, Artemisa, Palacios, Paso Real, 
San Diego de los Baños, Rincón, Bejucal, 
Batabanó, Güines, Madruga, San Nicolás, 
San Antonio de los Baños, Columbia, Ma-
rlanao. Punta Brava, Hoyo Colorado, Cni-
mito, Álquízar, Unión de Reyes, Alacranes, 
Jagüey Grande, Pedro Betancourt, Fomen-
to Trinidad, San Jerónimo, Nuevitas, Lu-
gareño, Minas, Santa Cruz del Sur, Siba-
nicú. Cascorro, Bayamo, Holguln, Manza-
nillo! Veguita., Puerto Padre, Delicias, Cha-
parra, San Andrs, Guisa, Bueicito, Santa 
Rita, Jiguaní. Baire, Guantánamo, Sagua 
de Tánamo, San Luís, Dos Caminos, Pal-
marito, Mayarí, Prestón, Felton, Cristo, 
Songo, L a Maya, Tiguabos y Pa^ma So-
riano. 
. mm » • * 
PARA CÜHAR V7i RESFRIADO K?i VJt 
DIA tome LAXATIVO iíROMO-QUININA, 
E l boticario devolveri el dinero si no 1» 
cura. La firma de E . W. GROVE se halla 
en cada cajlta. 
N E C R O L O G I A 
La Srta. M a r i n a M a u r i 
Xuestro querido amigo el inspirado 
maestro don José Mauri y su digna 
esposa sufren el inmenso dolor de ha-
ber perdido a su amantísima hija Ma-
rina, fallecida ayer. 
Marina era el ángel queridísimo, el 
consuelo de sus padres, y la suerte 
implacable se la arrebata en la flor 
de su edad, cuando las ilusiones más 
puras doraban su existencia. 
Dios la ha llamado a su seno; res-
petemos su alto designio y. pidámosle 
ioda la resignación posible para sus 
padres y hermanos. 
Hoy, a las ocho de la mañana, será 
el entierro. La casa mortuoria está en 
Xeptuno 31. 
Reciban el señor Mauri y su esposa 
nuestro sentido pésame. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Incendio 
En la colonia "Buenaventura," que 
en el término de Zulueta posee don 
Eustaquio Figueroa, se quemó la ca-
sa de vivienda, sufriendo quemaduras 
graves la señora doña Josefa Sán-
chez, esposa de Figueroa. 
Caña quemada 
En la colonia "Josefa," que don 
Andrés Hernández posee en la Encru-
cijada, se quemaron 200,000 arrobas 
de caña parada. 
Habla el señor Ministro del Perú 
El Ministro del Perú, Sr. D. Victor 
Maurtua, dirigió ayer a la Secretaría 
de Gobernación la siguiente nota: 
':E1 Ministro del Perú saluda con 
su más distintruida consideración al 
L O S 
H O M B R E S 
faltos de energ ías musculares, 
impotentes, débi les por abusos 
de toda clase, enfermedades, 
pesares, &, v i e j o s s i n a ñ o s , de-
ben pedir por correo gratis á la 
CLINICA MATEOS, Arenal, 1, 
Madrid (España), el g r á f i c o 
s e x u a l , y recobrarán las ener-
g ías de la m á s fuerte juventud. 
señor Subsecretario de Gobernación; 
le manifiesta que él no ha dicho a na-
die que hubiera recibido datos esta-
dísticos inexactos de la Secretaría de 
Gobernación, y le expresa, por el con-
trario, que aprecia altamente la ma-
nera activa y correcta como funcio-
na la Sección de Estadística de la Sfe-
eretaría, a la que debe la adquisición 
de una interesante serie de datos de 
estadística electoral perfectamente 
exactos, y por lo cual, así como por la 
benevolencia y cortesía del señor Se-
cretario y del Jefe de la Sección, está 
vivamente agradecido. 
Habana, Abril 4 de 1 9 1 3 . " 
Informando 
Al Secretario de Estado se le trans-
cribe la comunicación que dan los Al-
caldes Municipales de la Habana y 
de San Femando de Camarones en el 
asunto de la reclamación establecida 
por conducto del señor Miistro de Es-
paña por los súbditos de dicha nación 
señores José Villar Fuentes y Jonás 
Martínez y señora Antonina Pérez 
Ontañen, para que le sean abonados 
sus créditos de la deuda anterior al 
año 1899. Informan dichas autorida-
des que motiva la demora del pago el 
hecho de existir otras deudas de fe-
chas anteriores por pagar, que con 
arreglo a la ley tienen preferencia a 
las de los reclamantes. 
Remitiendo expediente 
Por haberlo solicitado así el señor 
Interventor General de la República 
de la Secretaría de Gobernación, se le 
remite el expediente que contiene las 
modificaciones hechas al presupuesto 
ordinario del Ayuntamiento de San 
Cristóbal para 1910-1911. 
Llamando la atención 
Al Alcalde de Rodas se le llama la 
atención de que habiendo sido supri-
mido por la ley del Congreso de 8 de 
Julio de 1913 el impuesto sobre tras-
misión del ganado, no podrán fijárse-
le fianza para el próximo ejercicio a 
los Alcaldes de barrio recaudadores 
del citado impuesto. 
Pidiendo informes 
Al Alcalde de Batabanó se le piden 
informes respecto a lo que haya de 
cierto en la denuncia que hace el ve-
cino de aquella localidad señor Car-
los Quesada, sobre infracciones come-
tidas en la formación del proyecto de 
presupuesto de 1&13-1914. 
No hay infracción 
Al Alcalde de San Nicolás se le ma-
nifiesta que no se ve infracción de ley 
en el acuerdo que pueda adopt-ar el 
Ayuntamiento disponiendo sean abo-
nados con cargo al capítulo de impre-
vistos los gastos de enterramiento del 
concejal Sr. Ceferino Hernández. 
Nuevo plazo 
Ha sido puesto a la firma el De-
creto Presidencial por el que se con-
cede al señor Antonio Ramos Val-
deras un nuevo plazo de diez meses 
para terminar las obras de instala-
ción de la planta eléctrica de Palmi-
ra autorizada por decreto número 
204 de 27 de Febrero del año próxi-
mo pasado. 
Altas y bajas 
Al señor Presidente de la Junta 
| Central Electoral se le remite rela-
ción de las altas y bajas ocurridas 
I en el Ejército durante el trimestre 
| que venció el día 31 de Marzo último, 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
| el artículo 83 de la Ley Electoral. 
Remitiendo antecedentes 
A la Presidencia de la Sala de lo 
Civil y Contencioso-Administrativo 
de esta Audiencia se le remiten los 
antecedentes solicitados en días pa-
sados, relativos a la autorización 
C U E L L O S de 
" S E V E R N 
20 cts. c«da unô , 
t por 85 cts. oro español 
SEVERN Delante tfé pl̂ s. 
Detrás • plfs. 
PENHURST 
r-. Delante t Detraa 
Los ojales de estos cuellos son los me-
jores que pueden hacerse en uu cuello 
CLUETT, PEABODV & CO.. FABRICANTBS 
TRO Y, N. Y.. E. U. A. 
UOISPCPSIA CON SUS SINTOMAS: L L E N U R A . G A S E S , V O M I T O S 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . 81 L I O S ! D A 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
t á 
G U I A d ^ S A l t í P 
\1 
p s r / S A 
i 
concedida por Decreto Presidencial 
al señor José Tabares para instalar 
una planta eléctrica en esta ciudad, 
como consecuencia del recurso esta-
blecido por la "Havana Electric Rail-
way Light and Power Company." 
A Comunicaciones 
Se remite a la Dirección General 
de Comunicaciones, para los efectos 
que correspondan, la solicitud acom-
pañada de planos del señor E. P. 
Mahony para que se le autorice ins-
talar una planta eléctrica en la ciu-
dad de Jaruco. destinada al alumbra-
do público y privado. 
Planta terminada 
El señor José R. Villalón, lia da-
do cuenta a la Secretaría de Gober-
nación de haber quedado terminada 
la planta eléctrica de Alquízar con 
ampliación a Güira de Melena. 
Expdiente termina/do 
Se ha terminado el expediente de 
la mina de grafito " E l Diamante i 
Cubano," en Pinar del Río. 
Pregunta 
El Alcalde Municipal de Sancti ¡ 
Spíritus preguntó ayer por telégrafo I 
al Subsecretario de Gobernación, se-
ñor Carmena, si se ha resuelto dar i 
cumplimiento a la ley votada por el | 
Congreso por la cual fué concedido i 
el terreno que ocupa el convento pa-
ra construir en él el parque "Serafín j 
Sánchez,*' pues en caso contrario ' 
puede utilizarse dicho edificio para ' 
establecer en él ana escogida de ta-
baco. 
Cesantía 
Don Ramón Rodríguez Reinaldo, 
Tesorero que fué del Ayuntamiento 
de Santa Cruz del Sur, y a quien se 
sigue proceso por desfalco, ha s i l ) 
declarado cesante. 
Hay peligro 
El Director del Instinto de Segun-
da Enseñanza de la Habana, por con-
ducto reglamentario, ha dado cuen-
ta a la Secretara de Gobernación del 
peligro que menaza el Museo Guar-
dach, porque en los bajos donde és-
te se encuentra instalado hay alma-
cenado alcohol, paja, cajas y varios 
efectos de fácil combustible. 
Los veteranos de Nuevitas 
Los veteranos de Nuevitas han so-
licitado autorización para lidiar ga-
llos los días 7 y 8 de este mes, con 
objeto de destinar sus productos a 
erigir una estatua al patriota "Pan-
chin"' Varona. 
Nombramiento 
El Encargado del material del Go-
bierno Civil de Matanzas, ha sido 
nombrado para que venga a ésta a 
rendir cuentas referentes a varios 
asuntos del citado Gobierno. 
Queja 
El señor La O. García, jefe del 
partido conservador de Cienfuegos, 
ha puesto en conocimiento del Secre-
tario de Gobernación que el Alcalde 
de la Perla del Sur. ha denegado el 
permiso solicitado por sus parciales 
para darle una manifestación. 
La Secretaría de Gobernación con-
testó a dicho señor que si esa prohi-
bición está basada en asuntos de or-
den público, nada tiene que objetar. 
Oposición 
La Secretaría de Gobernación ha 
enviado a la de Hacienda un escrito 
del ingeniero concesionario del puen-
te "Habana," señor Dowzard y 
Smith, oponiéndose a que se le con-
ceda permiso a clon Cayetano Frei-
xas, para construir unas casas en te-
rrenos contiguos al campamento de 
la Cabaña. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Datos estadísticos 
El Ministro de Cuba en Londres 
ha solicitado de la Secretaría de Es-
tado datos estadísticos de los pro-
gresos alcanzados durante la admi-
nistración del general Gómez. 
Los datos pedidos son para entre-
garlos a la prensa inglesa antes del 
20 de Mayo venidero. 
De acuerdo 
La Secretaría de Estado se ha ma-
nifestado de acuerdo en un todo con 
la de Justicia sobre la prohibición 
de usar la bandera cubana en la 
parte superior de cierto calzado, apli-
cación- que se hace a esa industria 
por una marca extranjera. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Petición de indulto 
El representante por Vuelta Aba-
jo, señor Wifredo Fernández, solici-
tó ayer del Secretario de Justicia el 





El señor don Arturo Castro, ha si-
do autorizado para estudiar asuntos 
calisténicos en el extranjero, dándo-
sele para gastos de viaje $800. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guías solicitadas 
El señor Julio Valdés Collazo, so-
licita guía para un aprovechamiento 
forestal en la finca "San Roque," en 
Alquízar. 
La señora Caridad Peña y Peña, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "La Caridad," hacienda co-
munera "La Cuba," en Puerto Pa-
dre. 
El señor Francisco del Valle, para 
un aprovechamiento forestal en la 
finca "Bernal," en Ciego de Avila. 
El señor Francisco Pardo, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"San Juan de Dios de Jesús," en 
Morón. 
El señor I/ytres Bros, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Los Estropajos," en Nuevitas. 
El señor Diego Céspedes, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"San Miguel de A. Grande," en Ca-
magüey. 
El señor Francisco del Valle, para 
un aprovechamiento en la finca 
"Gracia de Dios," en Camagüey. 
El señor José Alvarez Ñápeles, pa-
ra un aprovechamiento en la finca 
"La Candelaria," en Camagüey. 
El señor Vicente Tomé, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"La Hungría," en Morón. 
El señor Julián Cuevas Angulo, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca "Cayo Coro," en Morón. 
El señor Carlos Martínez Palomi-
no para un aprovechamiento fores-
tal en la finca "San Carlos," en 
Morón. 
Guías expedidas 
A l señor Manuel Seigle, se le ex-
pide guía para un aprovechamiento 
forestal en la finca "Santa Isabel," 
en Santa Clara. 
El señor Esteban Alujas y Páez, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "La Luisa," en Santa Clara. 
A l señor Angel Bedriñana y Mea-
na, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca "Azoy," en Santa 
Clara. 
A l señor Rafael Alfonso Reyes Iz-
naga, para un aprovechamiento fo-
Para e l 
B a ñ o y Tocador 
úsese siempre la legítima 
AGUA de FLORIDA 
• B E m 
M Ü R R A Y ® 
L A N M A N 
Son Innumerables las imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador, 
pero jamás ha tenido rival. 
REFRESCA y DELEITA 
como ningún otro. 
Búsquese siempre la Marca Industrial. 
PREPARADA POR 
L A N M A N K E M P 
N E W Y O R K 
Se venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Perfumerías. 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
^ C f QUE EL ENFERMOPIGIERA. NUTRA Y5E CURE RADiCALfIENTE 
N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A C A H O U T 
de los A R A B E S 
a l d e s a y u n o m k » n u t r i t i v o 
m i t a d i g o a t l v o 
m k a a g r a d a b l e * 
BxijaBo el nombre dal fabriointo ; DELANGRENIER 
restal en el lct3 de terreno conocido 
por "Frajana," en Santa Clara. 
Al señor Pí-blo Perón Moronto. 
para un aprovechamiento forestal en 
el lote de terreno conocido por "Ma-
garabomba," en Camagüey. 
A l señor Fernando Quiñones Rive-
ro, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca ''San José de los Ca-
yos." en Camagüey. 
A l señor Joaquín Rodríguez Ríos, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca, ''Santa Fe de la Ciénaga,'' 
en Camagüey. 
A l señor Pedro Perera Almeida, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca ''Dos Amigos,'' en la Ha-
bana. 
A l señor Mauriocio López Marín, 
para un aprovechamiento forestal en 




Se han concedido treinta días de 
licencia para asuntos propios al se-
ñor Antonio Martín Lamy, inspector 
de espectáculos. 
Invitación 
El aviador Rosillo ha invitado al 
•Alcalde para el mitin de aviación 
que se efectuará mañana, domingo, 
en Columbia. 
Á S U N T O l V A R l O S 
Nuevo colega 
En breve se comenzará a publicar 
en la Habana una nueva revista, "La 
Colmena," dirigida por el ilustrado 
escritor señor Felipe Sotolongo. 
Sea bien venida. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
M A R Z O 
En honor de un héroe.—El defensor 
del fuerte de Bitchc. 
París, 28. 
El nombre de Bitche llena, sin du-
da, una de las páginas más gloriosas 
del ejército francés, en la triste cam-
paña de 1870. 
En Julio de dicho año la guarni-
ción, compuesta de 2,400 hombres, 
con 52 cañones, de los cuales sólo es-
taban iitiles para la defensa 17, re-
sistió, bajo el mando del comandante 
Luis Casimiro Teyssier, el sitio de 
20,000 bávaros durante doscientos 
treinta días. 
De 390 casas que formaban la po-
blación, 150 fueron destruidas y 
otras cien amenazaban ruina. 
En el tercer bombardeo, Bitche, en 
doscientas cuarenta horas, recibió 
7,240 proyectiles, cuyo peso total ex-
cedía de 70,000 kilogramos. 
En la fortaleza no quedaban ape-
nas víveres, y los fusiles estaban com-
pletamente deteriorados; pero, a 
pesar de ello, cuando el comandante 
Teyssier recibió proposiciones para 
rendir la plaza con todos los hono-
res de ordenanza, contestó con una 
clara y rotunda negativa. 
Se firmó el armisticio y se concer-
tó por fin la paz con Prusia, y Teys-
sier siguió negándose a capitular, 
hasta que los alemanes aceptaron la 
proposición de entrar en la población 
por una parte, y de que el bravo 
Teyssier, con sus soldados, saliera 
por la otra, llevándose sus armas 
cubiertas de laurel. 
Aquel héroe, el bravo comandante, 
tiene una historia militar brillante. 
Sentó plaza como voluntario en 
1812, y ascendió a subteniente ei| 
3848. 
Como capitán hizo la guerra da 
Crimea y la de Italia, siendo heridot 
en la cabeza y en la mano, de un ba-
lazo, en el asalto a Sebastopol. 
En el combate de Montebello, en 
Italia, una bala le atravesó el pecho, 
y salvó la vida milagrosamente, vol-
viendo al servicio activo, y alcanzan-
do gloria imperecedera en la guerra 
franco-prusiana, con la heroica de-
fensa de Bitche. 
Nacido en Albi. en Agosto de 1821, 
cuenta en la actualidad noventa y 
dos años, y es coronel retirado y de-
cano del ejército francés. 
Ayer, al medio día, se presentó ení 
Albi el generalísimo del ejército 
francés, general Joffre, y ante el pú-
blico emocionado pasó revista, delan-
te del Jardín nacional, al 15° regi-
miento de infantería de línea y a los 
veteranos de la campaña del año 
1870. 
Entre ellos, erguido, solemne, apri-
sionado en su uniforme, se encontra-
ba el viejo soldado, el coronel Teys-
sier, ante el cual se detuvo el gene-
ral Joffre, y dijo, con voz emocio-
nante : 
"Coronel Teyssier: En nombre del 
Presidente de la República, en vir-
tud de los poderes que me están con-
feridos, elevo a usted a la categoría 
de gran oficial de la Legión de Ho-
nor." 
Un grito de entusiasta adhesión al 
bravo soldado salió de mil labios; pe-
ro el Coronel, apuesto, a pesar de sus 
noventa y dos años, saludó militar-
mente, sin que exteriormentc se no-
tara contracción alguna de los múscu-
los de su cara por la viva satisfac-
ción con que había recibido el alto 
premio a sus virtudes militares y a. 
su heroísmo. 
Los nuevos armamentos en Inglaterra 
Londres, 28. 
El gabinete Asquith ha aprobada» 
el programa de construcciones nava» 
les para el ejercicio de 1913-1014. 
C A 8 T O R I A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
J J e v a l a 
firma d e 
F I E B R E S D E A C C E S O 
Conviene siempre ponerse en guardia 
contra esos acceso? de tlebre cuya causa 
no puede explicarse. A! tercer acceso la 
fiebre perniciosa os mata. De ahí el que 
aconsejemos á ruaatas personas se ven 
atacadas fie un acceso úf* fiebre, que 
hagan por detener inintdiilaniente el 
mal lomando Perlas de sulfato de qui-
nina de ClerUn. 
En efecto; basta con tomar de 6 á 12 
de estas poriafi para cortar de un modo 
seguro é inmediato las tobredéf acceso 
aun aquellas ¡nás terrib'es y antiguas. A 
mayor ábundamiráto, son todavía so-
beranas dichn? perlas contra las fiebres 
palúdica<». cortr» las ncura!Kiae: perió-
dicas que sr presentan cu dia y hora 
fijos, y también' contra tar. afecciones 
líficas de los plises cálidos cau-
sadas por los grandes calores y por la 
humedad. Finalmente constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
A eso se debe el que la Academia de 
Medicina de Paris se haya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recomen-
dándolo asi á la confianza de los enfer-
mos en todos países. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nma. Tómense de 3 a 6 perlas al comien-
zo del acceso y otras tantas al final. De 
venta en todas las farmacias. 
Prepara igualmente el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina, 
pero las dos últimas ciases están espe-
cialmente destinadas á las personas ner-
viosas. 
A v i s o I m p ó r t a m e . — A fin de 
evitar toda confusión, téngase el cuida-
do al comprarlas de exigir sobre la en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : Ca»a L . F U E R E , 19, r u é Jacob, 
P a r í s . Cada perla lleva impresas las pa-
labras Clertan. Paris. 
D E B I L I D A D 
N E R V I O S A 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams Tonifican y Fortalecen 
Los Nervios Debilitados. 
Personas nerviosas, fácilmente irrw 
tables, predispuestas a la tristeza y al' 
abatimiento, faltas de sueño y de ape-
tito, sujetas a frecuentes dolores da 
cabeza, a ataques nerviosos o histéri-
cos, y a otras manifestaciones de ner-* 
vios débiles o gastados, no pueden c^ 
rar de sus males con remedios calman-* 
tes. El tratamiento apropiado es 
aquel que enriqueciendo y purifican-
do la sangre devuelva a los nervio» 
energía y robustez, a fin de que pue-
dan desempeñar con normalidad sua 
funciones en el organismo. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. AVil-t 
liams pueden con propiedad llamarse 
el mejor tónico para los nervios. Sa 
acción es directa sobre la sangre y co-
mo consecuencia lógica sobre los ner-
vios; carecé'h de ingredientes nocivos 
o excitantes, proporcionan pronto ali-
vio, no son de consecuencias debili-" 
tantes, sino que por el contrario son; 
beneficiosas al sistema en general/ y, 
han dcmostra.lo en innumerables ca-
sos su eficacia. Hé aquí por qué sé 
prescriben con toda confianza, en el 
tratamiento de las enfermedades ner-
viosas. I 
Las Pildoras Kosadas del Dr. Wil-
liams, se emplean eficazmente para 
purificar la sangre y fortificar los 
nervios, en la anemia, colores pálidos, 
nerviosidad, dolores de cabeza, dis-
pepsia nerviosa, reumatismo, ciática, 
parálisis parcial, toda clase de debili-
dad, y en general como tónico recons-
liiuyente. Instrucciones con cada 
frasquito. Pídanse en las boticas, ase-
gurándose que sean del DR. "WIL-
LIAMS. 
CON UN SOLO 








Catarros úe la 
Vegiga. 





Con e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
DE BREA 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
del 
D r . taález 
CUARENTA a ñ o s «e. éx i to y mi l la res 
de enfermos curados, Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
gue r í a de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Droyuerlas y la rmacias de crédito 
i o n 
L í i A K i O D.fci LtA Ma íwí .n^ l—-bmcion ae i a m a u a n a . — A u m o ne i y i o . 
N o d i f i e r e s e n s i b l e m e n t e de l que en 
M a r z o de 1912 h i z o p ú b l i c o M r . 
W i n s t o n C h u r c h i l l . 
C o n a r r e g l o a é l , se i n i c i a r á l a 
c o n s t r u c c i ó n de los c u a t r o g r a n d e s 
a c o r a z a d o s o f r e c i d o s a l a G r a n B r e -
t a ñ a p o r s u s c o l o n i a s , y a d e m á s l a 
de c i n c o D r e a d n o u g h t s que cons-
t r u y e l a M e t r ó p o l i . 
A l g u n o s e s p e r a b a n la i n s t r u c c i ó n 
de otro D r e a d n o u g h t ; p e r o v e l G o -
b i e r n o h a d e c l a r a d o que no lo e s t i m a -
b a n e c e s a r i o , d a d a l a m a r c h a á 2 l a s 
c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s exi l a s P o t e n -
c i a s de l a T r í p l i c e . 
D i c e " T h e D a i l y T e l ^ g r a p h " que 
el G o b i e r n o i n g l é s se p r o p o n e a b r i r 
u n a i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e l p r o b l e m a 
p a l p i t a n t e de l a i n v a s i ó n de l a s i s la s 
b r i t á n i c a s p o r u n e j é r c i t o l l e g a d o 
del c o n t i n e n t e . 
T o d o s los i n f o r m e s que a c e r c a de 
es te a s u n t o t i e n e n el A l m i r a n t a z g o , 
e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a y otros M i -
n i s t e r i o s , s e r á n c o o r d i n a d o s y es tu-
d i a d o s p o r u n a c o m i s i ó n , que p r e s i -
d i r á M r . A s q u i t h . 
E n e l l a , e l P r í n c i p e L u i s de B a t -
t e n b e r g r e p r e s e n t a r á a la M a r i n a , y 
" el g e n e r a l F r e n c h a l E j é r c i t o . 
A m a n o a r m a d a . — L o s l a d r o n e s de 
T á n g e r . 
T á n g e r , 2 
L a b a n d a de l a d r o n e s i n d í g e n a s que 
h a comet ido estos meses t a n a t r e v i d o s 
robos , y a l a c u a l , h a s t a hoy no h a b í a 
m o d o de d e s c u b r i r , h a i n t e n t a d o es-
t a m a d r u g a d a u n asa l to a m a n o a r -
m a d a a l a o f i c i n a de la C o m p a ñ í a A r -
g e l i n a p a r a r o b a r l a c a j a . 
E l d i r e c t o r , que v i v e en el ed i f i c io , 
al p e r c i b i r r u i d o , s u b i ó a r m a d o de u n 
r e v ó l v e r a l a azotea,, p o r donde los 
b a n d i d o s e n t r a b a n . H u y e r o n dos. j 
o tres , o c u a t r o ; no se sabe cuantos , 
y otro, p o r r e z a g a d o o por m á s a tre i 
v i d o , h i zo f r e n t e , y con. u n c u c h i l l o | 
i n f i r i ó a l d i r e c t o r dos h e r i d a s en l a 
r e g i ó n g l ú t e a y en el p e c h o , ambas» 
g r a v e s . E i h e r i d o l u c h ó , y a ú n pudo 
d i s p a r a r u n a vez , s i n h a c e r b l a n c o ; a 
l a d e t o n a c i ó n a c u d i ó u n c r i a d o , y con 
u n p a l o g o l p e ó a l l a d r ó n , h i r i é n d o l e en 
l a c a b e z a ; pero e l caco p u d o e s c a p a r 
p o r u n a v e n t a n a . 
A tocio esto h a b í a n a c u d i d o a l pie 
d e l ed i f i c io v a r i o s p o l i c í a s i n d í g e n a s . 
C u a n d o el l a d r ó n se t i r ó a l a ca l l e , a l 
p r i m e r o que p i l l ó d i ó l e u n a c u c h i l l a -
da en e l v i e n t r e e i n t e n t ó h u i r ; pero 1 
los o tros p o l i c í a s le p r e n d i e r o n , 
C o n f í a s e en que c o n f e s a r á y en d a r | 
c o n los c ó m p l i c e s . 
A n t e u n c o n s e j o . — L a m u j e r a b o g a d o 
• 
P a r í s , 3. 
U n a m u j e r a b o g a d o v a a i n f o r m a r 
( y s e r á e l p r i m e r c a s o de este g é n e r o ) 
ante u n T r i b u n a l m i l i t a r en T o l ó n . 
M a d a m e B a l a t , que t i ene h e c h a s u 
l i c e n c i a t u r a en l e y e s , se h a l l a i n s c r i p -
t a e n e l C o l e g i o d e A b o g a d o s de 
a q u e l l a c i u d a d . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s d e f e n d e r á a n -
te u n C o n s e j o de g u e r r a a l m a r i n o 
D u p o u y . i n c u l p a d o de d e s e r c i ó n y de 
robo de efectos. 
H a s t a a h o r a no se h a b í a d a d o el c a -
co de que l a s m u j e r e s e j e r c i e s e n l a 
a b o g a c í a ante u n C o n s e j o de g u e r r a . 
M a d a m e B a l a t es l a esposa de u n ca-
p i t á n de A r t i l l e r í a . 
E n l a s l e t r a s es m u y c o n o c i d a con el 
s e u d ó n i m o de " H e n r y D e r g u e r c h . " 
G a n e M u c h o D i n e r o 
en un nuevo negocio. Sea Ud. un fotó-
grafo de un minuto. No se requiere 
experiencia. Sea Ud. independiente. Sea 
propietario de su propio negocio. Cente-
nares de personas se están enriqueciendo 
por medio de este proceso maravilloso. 
Retratos hechos directamente sobra 
tarjetas postales, reveladas y entregadas 
en un minuto. Sin Cámara Obscura, 
Sin Placas Negativas, Sin Película», 
L a M a q u i n a P a r a P o s t a l e s 
" M A N D E L " 
es ona nueva cámara maravillosa para hscer 
retratos en cinco estilos diferentes (tarjetas 
postales 6 botones.) Esta máquina mara-
villosa le entrera ganancias inmediatas. 
Se Ganan Fácilmente de 20 • 90 
Pételas Diaros. 
Con una máquina para Tarjetas Postales 
"Mandel." Ud. gana mucho dinero en todas 
partes—en carnevales, picnics, ferias y todas 
ocasiones especiales. Siguiendo las instruc-
ciones que le enviamos con el equipo. Ud. 
empeza á ganar dinero tan pronto que recibe 
la máquina. E l cataloco en español se envia 
gratuito a solicitud. Escriba Ud. boy mismo, 
M e l c h i o r , A r m s t r o n g &. D e e s a u 
Dspt 307 Centennial Bldg,, New York, E.U.A. 
¿ N e c e s i t a U d . I t 
un t ó n i c o ? i f 
Todas las mujeres necesi-
tan de un tón ico cuando se 
sienten d é b i l e s , cansadas y ^ ¿ r 
nerviosas, no tienen apetito, 
están pál idas, y sufren de { (S) 
cualquiera de los achaques 
tan comunes á su sexo. 
S i necesita U d . de un I A ) 
tónico , recuerde que el me- J j t 
jor de todos los t ó n i c o s es el 
especialmente p r e p a r a d o \ (£) 
para los males de las j j r 
mujeres, ó sea el i a Q | 
V i n o t ó n i c o d e I ® . 
r u 
M U 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
D i s p a r o y l e s iones 
A n t e l a S a l a P r i m e r a se c e l e b r ó 
a y e r el j u i c i o ú e l a c a u s a s e g u i d a c o n -
t r a B a l d o m c r o R a m o s , p o r d i s p a r o y 
l es iones , p a r a q u i e n el M i n i s t e r i o F i s -
c a l i n t e r e s ó l a p e n a de 4 a ñ o s , 2 me-
ses y 5 d í a s de p r i s i ó n . 
D e f e n d i ó e l L e d o . M a s f o r r o l l . 
R o b o , h u r t o y a t e n t a d o 
A n t e l a S a l a S e g u n d a se c e l e b r a r o n 
a y e r los j u i c i o s de l a s c a u s a s s e g u i d a s 
t-ontra E n r i q u e F e r n á n d e z o" E n r i q u e 
M a r r e r o F e r n á n d e z , p o r r o b o ; E n r i -
que R e y e s C a b a n a s , p o r h u r t o , y J o s é 
G u e r e g u a l Z o r r i l l a , p o r a t e n t a d o . 
E l a b o g a d o f i s c a l , s e ñ o r V i d a u r r e -
t a , i n t e r e s ó p a r a el p r i m e r o s u r e c l u -
s i ó n en la E s c u e l a C o r r e c c i o n a l d e 
G i i a p a j a y ; p a r a e l s e g u n d o 90 d í a s de 
p r i s i ó n , y en c u a n t o a l t e r c e r o , u n 
a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l . 
L a s d e f e n s a s a c a r g o , r e s p e c t i v a -
m e n t e , de los s e ñ o r e s V i e i t e s y M á r -
m o l . 
E n G ü i n e s . — H o m i c i d i o . 
A n t e l a S a l a T e r c e r a c o m e n z ó a y e r 
t a r d e l a c e l e b r a c i ó n d e l j u i c i o de l a 
c a u s a p r o c e d e n t e de G ü i n e s c o n t r a 
T i m o t e o U g i d e , J u a n E . R o q u e e H i -
p ó l i t o Z a m o r a , p o r h o m i c i d i o . 
P a r a los dos p r i m e r o s p r o c e s a d o s 
i n t e r e s ó el a b o g a d o f i s c a l , S r . R o j a s , 
17 a ñ o s , 4 meses y u n d í a de c a d e n a , 
y p a r a e l t e r c e r o 20 a ñ o s de l a m i s m a 
p e n a . 
D e s p u é s d e p r a c t i c a d a l a p r u e b a 
t e s t i f i c a l , el T r i b u n a l s u s p e n d i ó el a c -
to p a r a c o n t i n u a r l o e l p r ó x i m o d í a 8. 
A p a r e c e n c o m o d e f e n s o r e s los se-
ñ o r e s R o i g y R o d r í g u e z de A r m a s 
( d o n G e r a r d o . ) 
V i s t a s c i v i l e s . 
A n t e l a S a l a d e lo C i v i l y C o n t e n -
c ioso se c e l e b r a r o n a y e r l a s v i s t a s s i -
g u i e n t e s : 
T e s t i m o n i o de l u g a r e s de l a s d i l i -
g e n c i a s s e g u i d a s p o r d o ñ a M a r í a L u i -
s a H e r n á n d e z , s o l i c i t a n d o a u t o r i z a -
c i ó n p a r a c o m p a r e c e r en j u i c i o . 
— D e c l a r a t o r i a de h e r e d e r o s de F e -
d e r i c o J . de l a C a r i d a d R o q n e o R o -
que de E s c o b a r . 
— Y j u i c i o de m e n o r c u a n t í a e s ta -
b l e c i d o p o r d o ñ a P i l a r L ó p e z P l a t a , 
v i u d a d e P é r e z A r d i s a n a , c o n t r a d o n 
F r a n c i s c o L ó p e z N a v a r r o . 
L a s p a r t e s e s t u v i e r o n r e p r e s e n t a -
das , r e s p e c t i v a m e n t e , p o r e l F i s c a l y 
e l L e d o . C a n e l o B e l l o ; e l L e d o . O x a -
m e n d i y e l F i s c a l y los l i c e n c i a d o s se-
ñ o r e s A l b e r t i n i y V a l v e r d e . 
E l n u e v o P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a , 
A y e r t a r d e , a n t e el T r i b u n a l en 
p l e n o y a p r e s e n c i a de l C u e r p o de 
F i s c a l e s y de l o s a u x i l i a r e s y s u b a l -
t e r n o s , j u r ó y t o m ó p o s e s i ó n de su 
n u e v o c a r g o de P r e s i d e n t e de e s t a 
A u d i e n c i a el L e d o . D . A m b r o s i o R . 
; M o r a l e s , qne d e s e m p e ñ a b a a n t e r i o r -
j m e n t e l a P r e s i d e n c i a de l a S a l a T e r -
| c e r a de lo C r i m i n a l . 
E s e l s e ñ o r M o r a l e s u n a n t i g u o y 
| r e s p e t a b l e f u n c i o n a r i o de l a c a r r e r a 
j u d i c i a l , en l a que d e s e m p e i u . d i s t i n -
tos pues tos v ¿ m y r e c i e n t e m e n t e los 
de M a g i s t r a d o de l T r i b u n a l S u p r e m o 
v de l a S a l a de lo C i v i l y C o n t e n c i o s o , 
d i s t i n g u i é n d o s e — s e g ú n el t e s t i m o n i o 
p ú b l i c o — c o m o u n j u e z rec to e i m p a r -
C o m o c a b a l l e r o p a r t i c u l a r , el s e ñ o r 
M o r a l e s es f i n í s i m a p e r s o n a , d is -
t i n g u i é n d o s e p o r s u e x c e s i v a modes -
t i a % a fab le t r a t o . 
T e r m i n a d o el ac to de l a p o s e s i ó n 
( q u e r e s u l t ó v e r d a d e r a m e n t e so lem-
n e ) el s e ñ o r M o r a l e s r e c i b i ó l a s fe l i -
c i t a c i o n e s de sus c o m p a ñ e r o s y ami-1 
g o s ; f e l i c i t a c i ó n que el c r o n i s t a le e n - j 
v í a r e s p e t u o s a m e n t e , h a c i e n d o votos 
s i n c e r o s porque e l é x i t o c o r o n e s u 
g e s t i ó n como P r e s i d e n t e de l a A u -
d i e n c i a de l a H a b a n a . 
S e n t e n c i a 
Se h a d i c t a d o en m a t e r i a c r i m i n a l 
Ik s i g u i e n t e : 
C o n d e n a n d o a J o s é P a c h e c o C a s t i -
l l o , por robo f r u s t r a d o , a u n a ñ o de 




'as, a i . 
c i a , de ocho a doce, las p e r s o i 
g u i e n t e s : 
L e t r a d o s . — ( ü e m e n t e C a s u s o . 
l ec io B r a v o , L u i s F . X ú ñ e z , •Juan'j» 
A l f o n s o , J o a q u í n L ó p e z Z;iyas . per 
n a n d o M. V i d a l , C a r l o s de A m i a s 
f redo C a s u l l e r a s . 
P r o c u r a d o r e s . — B a r r e a l , S terMi í i 
P e r e i r a , T e j e r a , C h i n a r , C a s t r o , T o t 
c a n o , L e a u é s . Z a y a s . A p a r i c i o . Ornnaí 
dos, O ' R e i l l y . V i c e n t e f l a n d i o . 
P a r t e s y m a n d a t a r i o s . — l o a q u í n a 
S a e n z , M a n u e l C e r e c i o . K n i i ^ u e ( V 
m a c h o , A l f r e d o Q u i ñ o n e s , PranH.r.ñ 
M . D u a r t e , B e n i t o F e r n á n d e z , Pabl* 
P i e d r a , G u s t a v o F . B á r z a ^ a . J o s é v a . 
v a l l e s , M a r i a n o E s p i n o s a , Ignac io 
z a g a , J o s é i l l a , B e r n a r d o M e n é n d c a 
J u a n 1. P i e d r a , F r a n c i s c o D í a z , . j 0 J 
A . F e r r e r , A m a d o r F e r n á n d e z . 
L a Srta. Ulpiana M á s . de f » \ ¡ 
Manatí, Puerto Rico, escribe: 1(8) 
" A l parecer estaba sin san-
i gre; tenia las piernas des- m \ £ 
tallecidas. Siempre í n a p e - i (S) 
tente y sin gusto para nada, ' j ^ 
Diariamente tomaba medi-
ciñas de patente, pastillas, í f o 
pildoras, etc.; pero con nada ^ 
lograba ponerme buena: J C « 
A l fin t o m é el Carduí, y m5> 
hoy ha desaparecido la ina-
petencia, la pi l idez que tenía, é f á 
la palpitagión del c o r a z ó n : 
he añadido 10 libras m á s á ' ^ L 
mi peso, y me siento com- áCC 
(8)1 Plctamente bien." 
$ I P r u é b e l o ! 
E L R E S I N O L 
c u r a h a s t a l a 
m á s r e b e l d e d e 
l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l a p i e l . 
L o s omm m á s frayes , m i l arraifados d » « c z a m a . sarpullido, em 
p«in«», psorlasiB • c u a l q u i e r » otra da lag peaesas afeocienes da la piel 
ceden con el use del U n g ü e n t e i e Reiflnol y el J a b ó n de Reelaol. 
Su b&Iaamo ca ivea te , olea trisante y a n t i s é p t i o e o t r a üutant&nea-
mente sobre la piel, hace cesar el eseezor, permite e l necesario des-
canso a l a porc ión torturada y le devuelve la salud perfecta, r ipidamen-
l e y con poco costo. Pruebe el R e d n e l y verá, el resultado. 
E l Jabón Resinol y el U n g ü e n t o Res inol ae detal lan en todaa l a i 
f a r m a c i a s de 1' Habana y demáa pdhlacieaea de la is la . Instrucciones 
completas para su uso, en espafiol. 
P I N T U R A S S E M I - P A S X A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G " 
Fer re te r í a " M O N H E " J o s é Gonzá lez , O'Reilly 1 1 8 - 1 2 0 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a . 
X o h a y . 
S a l a S e c u n d a 
X o h a y . 
S a l a T e r c e r a 
X'o h a y . 
S a l a de lo C i v i l 
X o h a y . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i e a e i o n e s en l a A u d i e n -
L A V A R S E S I N A G U A 
F.s lo m k m o que T r a t a r de Quitarse 
l a C a s p a s i n e l H e r p i c i d e 
¿Habéis visto alguien tratando de lavar-
se sin jabftn 6 agua? Y si tal cosa •Mcr^j" 
¿qué diríais? 
Pues sería una tonter ía igual si algulo» 
tratase de limpiarse la caspa é impedir la 
calvicie, alimentando á los gérmenes (|Ue 
los causan con cantár idas , vaselina, glicv. 
riña y substancias semejantes, que son ;o8 
principales ingredientes de que están crin, 
puestos la mayor ía de los llamados '"lies, 
tauradores del Cabello." 
E l Herpicide Kewbro tiene un éxito mat, 
nífleo, porque ataca y mata los gérmenes 
paras í t i cos que se alimentan de las raíces 
del cabello. 
E s el original y Onico l eg í t imo gernv.cl. 
da del cuero que se fabrica. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese m ;u 
principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y f l en monpda 
american. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John« 
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especialng. 
1129 26-1 Ab. 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
MARCA AGUILA 
LLEGA FRESCA CADA LUNES 
1124 26-1 Ab. 
P R O F E S I O N E S 
Sanatorio É i Dr. Pérez Vento 
Para eufenuedade» nerviosas y mentales. 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto «2 Giianabactia.—Teléfono 51H, 
Bernnza 3-'.—Habana.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A-3646. 
C 1202 26-1 A. 
\. DE ARMAS 
Y 
m w mo m m w 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A- JV I I 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
2etablocixaiento dedicado al tratanient* 
T enraelón de las eafermedadeii montalM y 
B«rvlo«aa. (Unica «a su cla*«.) 
Cristina 38. Te lé fono K - V K i 
1078 26-1 Ab. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E M S O S 
Consulta: de 12 a 3 .—Chacón núna. 31, 
c- uina a Aguacate. T e l é f o n o A-2!)54 
D r . F é l i x P a g é s D R . P A L A C I O 
Ciruj ía en general; Sífilifi, enfermeda-
dos del apr.rato g é n i t o urinario. Sol bS, 
altos. Consultas de 2 a 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 897 26-8 M. 
L A B O R A T O R I O 
C t X N I C O - Q U I i n C O 
D K L DR. QJ C A R D O AI^BAUAJJKJO 
CoB>po*tAla mtam. 1M 
•fetre Muralla 7 Taateate Bar» 
Be practican aal l lala «a artaa. «sputot . 
•anfirre, lecha, riñas, licor**, acuoa. atoaaaa, 
aalverales, matorlao, exasaa, aaáearoa. «ta 
A d Alicia «o ortMM (i i a f la ta»» a»-
pvtao, •a»wro é Hafcs, Aao pnna 
T E L E F O N O A-fttfii. 
1064 26-1 Ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Entorwedates *el KaeOaiaar* • lateottMa 
D r . Juan San tos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Cananltas y operaciones d e S a l l y d e l a S 
P R A D O NUM. 105 
26-1 Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-Ico Cirujano de I.. t arultad de Parla 
E s ; cialista en enfermedades del estft-
naagro e intestinos, segrút. e". procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el aná l i s i s del Jugo sas-
trlco. Ha regresado de su viaje a Par ís y 
•e ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
1087 26-1 4b. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Kafermeda^i* « e la Gargunta. Na&<te r <M«a« 
Consultas de l a s . Consulado 114 
iOSS 2S-1 Ab. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORItKDOR NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
f venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A-FAHTAxIU jbU» 
O. 2-E. 
Procedimiento del profesar Hayem. «al 
Hospital de San Antonia da Paria, y p>ar al 
aa&li«<is de la orina, s o n r í e y microscftplco. 
Consaltaa: de 1 & S «a la tarta. 
L«uBvarlUa oAn. T*, altas. 
Teléfono S74. Automát ico A-8M1 
1067 " 26-1 Ab. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MCdico de la Casa de Beneflceacla 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kulrúrg lcas . 
Consultas de 12 a 2. 
Auninr núm. 10«Vi. Te lé fono A-8894 
1077 26-1 Ab. 
D R . A . P d R T O G A R R E R O 
O C l L I S T A Consulta!* diarias de 12 a S. 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
a 11 a. m.—Inscripción mensual: f l .—San 
Nico lás 52. te léfono A-8627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
D R . C . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Kafermedadea de loa OJaa 
y de lea OIdoa. S a l l a n . 50. 
De 11 a 12 y de 2 a S — T e l é f o n o A - 4 « l l 
Domirilio: F adm. 18, Vedado. 
T E L E F O N O P - l l T S . 
1073 26-1 Ab. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
de las facultades de Par ís y Berl ín. Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y NUM. »8, ALTOS. 
T e l é f o n o A-2863 
1091 26-1 Ab. 
D R . R 0 B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápida^ por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSUETAS D E IZ A 4 
P O B R E S GRLATTS 
J E S U S M A R I A N U M E R O » 1 
T E L E F O N O A - 1 a 8 t 
1-058 26-1 Ab. 
Enfermedades da lefloraa. T í a s urina-
rias. Ciruj ia en ceneral. Consultas 4a 13 
& 2, en Saa LArara Búm. Í4«. Domtellla 
part ícu la - : 11 entra 4 y S. aOm. 17. Ve-
dado. Te lé fono F-S5S&. 
1083 26-1 Ab. 
DR. JESUS M . PEHICHET 
Da las Facultades de Warbiasrton, New 
Tork y la Habana. OCULIOTA. Pidos. Na-
r l * y Garganta. Consultas diarlas de i • 
S. F a r a Pobres d e l l a l Z . $1 al snes. Rol-
na núm. 38. t e l é fono A-77BC 
12481 142-21 Oet. 
D r . R . C h o m a t 
rratamleota aspeoial da S l l l la y •atar-
me dad ea renéreaa. CnraaMa sftpMm, 
CanralUfcs «a I t & t. 
Vwm . S m . oCl T*l9tmmm 
1072 26-1 Ab. 
DR. C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Especial ista de las Escnelaa de Parla 
y Vienn.—Garganta, Narir. y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Caiñpanario 67, te lé -
fono A-8631. Gratis para pobres en el "Dis-
pensario Tamayo." 
3007 26-12 Mí. 
D O C T O R D E R O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a a. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
2877 26-8 Mz. 
D r . G u s t a v o G . D u p i e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA H E S A L V O D E 
L A ASOCIACION C K XA R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultan diarias de 1 n 3. 
Lealtad nOm. S4. Te lé fono A-44S6. 
1076 26-1 Ab. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
nCtedrfttlco de la Eac-uela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Te lé fono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miérco les 
10Í9 26-1 Ab. 
D R . J . D I A G O 
V í a s Ur inar ias , S í f i l i s y Enfermedados 
de S e ñ o r a s . Cirugía . D e 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
1082 26-1 Ab. 
DR. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especial ista en V í a s D lges t i vañ , de ia E s -
cuela de Par ís . A n á l i s i s completo de la di-
ges t ión Gastro-intestinal . Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 
de la tarde. Calle de O'Reilly núm. 98, altos. 
10»2 26-1 Ab. 
D R . L A Q E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R M A Z A NUM. 46, A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
C 994 26-22 Mz. 
D R . S U A R E Z B R U N O 
Se ha trasladado a la calle de Lealtad 
núm. 120, entre Re ina y Salud. 
C O N S U L T A S , D E 4 A C. 
2«27 2«-7 Mz. 
CIRXTJAKO D E K T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E S T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan can n ú m e r o aufietente de profesores para que ei públ ico NO TENdA 
• U E E S P E R A R , y toa lea abarates nrceeartoa pare realfear las operaciones por i» 
• ^ ^ — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
P R E C I O S 
Extracciones, áesale | 1-00 
Limpiezas " »O0 
Empaates " » . * . . 240 
O r M e a e í e a e s * . . « v i S » 
C U E N T E S D E O R O , 
Dientes Se espita , ovado . . . % 
Coronas «Is era " 
Inepustselonea • . . . 
D e n t e é u r a s " . . . 12-7Í 
d e s d e $ p i r r a . 
TRAftAJO» a A R A N T I Z A » « t 
Cenaaltaa i a 7 a . m . á t p . m . Dmmimpos y Si as fsetivsa, de I a 8 p. ««. 
C 1062 26-1 Ab. 
e n z i L i i n m m 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 5 
EntnSin: l'railo nftm. 12:t. prlnoipni, drrecha. 
Telefono A-132] Apartado :ír.í> 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad de 
Medicina. Cirujano dol Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlr.tad nüm. 34. Telefono A-4r»44. 
q- Not.-I 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
-Medic in i ffraeral. C o n s u l t a s de 12 » 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1069 2 6-1 Ab. 
OR. JUAN PABLO GARCIA 
R S r E C l 4L.IDAD VIAS URIMARIAS 
CoBsultaa: Lu» núm. 15. de 1S s s 
1070 26-1 Ab. 
t i 
Polvon itrlfloofi, el ixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
26-4 Ma. 
dr. m u m sesui 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R 6 A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 10.1. de 12 a 8, todos ios d ías ex-
cepto los dominaos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
1060 26-1 Ab. 
D R . V E N E R O 
Habiendo regresado de su vis i ta a las 
c l ínicas g é n i t o urinarias dol extranjero, es- i 
tab'.ece sus consultas en Neptuno núm. 61, 
bajos. v con los ú l t imos adelantos que ha 
traído para la curación -le las enfemeda-
d í s s í ' - ' t o urinarias. 
De 12 a 1.—Telefono F • 1.154. 
2699 26m-5 JCz. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
-jLr-M-na, .Sar:7. f LMlos.—JflapeeiaiAsta «lal 
C e l t i o Aaturtr-io.---Cansultaa. de I 1 4 
C « « p e n ó l a 2a, mvéermm. Tc lS fos» « - « « e s 
1080 26-1 Ab. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
E s p o ' i 3 l l » t s tu sífilis. n«rn)a8. inpot.-a 
d a r eett:riltdari —Habana número i%. 
Consultas: de xl * 1 > de 4 S i . 
1145 ¿6-1 Ab. 
Dr. francisco J. i t Velasco 
Eniera5eda.de» del Conutdn, Pulaoaea. Ñor-
Tlooaa, Pial T V e a é r e c - . i a u t t e a . . 
C.-nsultas de 12 a 2. Los días laborables. 
rtmtmémmm UL mmtigm* * * U f * > « A-Wtta 
1081 26-1 Ab. 
D r G o n z a l o P e t a 
C I R U J A N O D E I . H O S P I T A L MJM, | . 
KM9*<*»nmtti en rtmu urtaarlan, sISIla y 
(ermednSea rcaérean, 
KxArs*m*m oretroarOpIma y el«l narflpiro» 
Trataoiiento de la SiflIU por el MSOS" 
• • layeeeiSn Intrnatnartilnr « Intrareanaa. 
CONSULTAS E N A G U I A R N U U 66• 
D E 12 A J. 
B O M I C I L I O : T U L I P A N N L M K n o SO 
312-4 Jn. 
Pelayo Garda y Santiago 
MOTAR! O P U B L I C * 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médijo de Tuberculoso.-- v de KníerfflO» 
de! pejho. Módico de Niños. Eleccldn " 
Nodrizas. Consultas de 12 a '-O.N'SL'LA* 
DO 128, entre Virtudes y Aniin:' 
2750 ^ó^M^, 
Doctor A. González dei Valle 
Especialista de la Kscuela de París. 
dico del Cei tro Asturiano y ue; £>ispens»^ 
Tamayo. Enfermedades d.l estomago e 
testinos y vías 
a 3. Grátis 
nes y jueves 
370 
u, manas. Consultas de n el Dispensario Tamayo lu 
Amistar núm. 52. Te!. A-»-' 
-5-9 í-
DR: m m i ALBAUOEJD 
MKDICI.VA Y C I R L G I A 
«Jonsnltua de 1Ü a 4. Pobre» rthII» 
Electricidad médica, corrientes de 
ABOOAOOS 
CPWA I I U H . SS.^. T K L K F O X O 
D E S A 11 A M. T D E 1 A 5 P. M. 
106l> 26-1 Ab. 
15S. 
S . G A f I C I O B E L L O Y&R&NGO 
A B O G A D O 
Habana nüm. 72 Te lé fono A-703 
10S5 56-1 Ab. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Kaf.rmeda.lfi . ,lp nlñoa. aeaora.i v Ciruela 
en flenernl. C O N S U L T A S : de 12 a 2 
Cerro nüm. 518. Te lé foao A-STIS. 
1074 !6-l Ab. 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát ico Auxi l iar de Enfermedades 
Nerriosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital n ü m . 1. Consultas 
de 1 • 3. Neptuno 74, T e l é f o n o 4464. 
308 156-8 E. 
f r.- . ; , . ...... : . : ••l". ^Sír ^ 
cas. Masaje cibratorio. duchas de a.re 
l íente, etc. Telefono A - 3 S « i 
COM P O S T E L A IOI (hoy 10M 
lor,:, 2 6 - l A ^ . 
l a b o r a t o r i o d e l D r . P i a s e n c i í 
A M A R G U R A N U M . 0 9 
T e l é f o n o A - S I S O ' ^ l 
C 1063 26j__j^> 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i » 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctrnjauo del Ueapttal .Nüntero Vnt> 
Especialista en Eníerraedade» 1,6 \,sül' 
fes. Partos v Cirugía en general. Co ^ 
Uta de 1 S i . Empedrado 60. Tel í foao 
1084 26-1 Ab-
V í a s urinarias. Estrechez de la orina 
Vener'.'o. Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
i n y e c c i ó n . e l 606. T e l é f o n o A-5443 De 
12 a 3, J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
1062 26-1 Ab. 
D R . G A R C I A C A S A R l £ G 0 
Cirujano, del Hospital Número ' " " ^ 
Especialista del Dispensario "T*1!1^^ 
Virtudes las. Te lé fono A-31'J- .• ^ 
c i K i - i i r . \ . v í a s r n i N A R i A S . 
1071 
CooMuItaa de 4 a 3 P- n1* . 
J í - l * * 
D I A E I O D E L A M A B I N A . - . B d i c i 6 a de 1a mafiana.—Abril n de 1913. 
DEL A M B I E N T E SOCIAL 
L a j u s t i c i a g r a t u i t a 
c*<nin la Memoria publicada por 
, V ^ L alto tribunal de la nac ión , los 
tienden a disminuir conside-
emente. Investigadas las cau-
nlrece sacarse la dolorosa impre-
de que esta escasez de litigios 
' w e c e más que nada a la c u a n t í a 
i r í a s costas que en no pocos casos 
nlra al valor de la propiedad que 
80 discute L a justicia gratuita es una 
!Les idad tan imperiosa como que, 
^entrai* no se establezca en la ma-
von'a de los casos sera el derecho le-
; muerta v la \ey la puerta falsa 
donde penetre el favor y el pr i -
ledo del rico. Acaso el decaimien-
Tn moral de nuestro pueblo consista 
Irincipalmente en que ha adquirido 
1 convencimiento de que l a just ic ia 
* se ha hecho más que para el rico 
v el influyente. A p á t i c o de suyo, 
; eStro pueblo ha crecido en indo-
lencia, y ha Ucga^0 a 1H1 ^rado tal 
At decaimiento por haber perdido la 
fe en la justicia, que no le hab lé i s de 
reclamar sus derechos, a los que re-
Buncia antes de acudir a los tribuna-
les temeroso de poderosas contrarias 
influencias, o impotente ante los gas-
tos inmensos que representa un liti-
gio y sus trámites interminables. Los 
.pleitos son costos ís imos , y l a mayo-
xfa no los pueden soportar, porque 
viven de un modesto sueldo, de una 
industria en p e q u e ñ o , de una renta 
• jníignjficante que, cubriendo el mí-
nimum para intentar la defensa por 
pobre, tienen que l it igar como ricos, 
'ein poder distraer las cantidades ne-
tesarias para atender a los gastos de 
la curia o proveer de fondos a su de-
bido tiempo al procurador. De aquí 
ha venido el abuso infame de conver-
tir en mercader ía el derecho y ofre-
cer a afortunados curiales, a influ-
yentes abogados, seguir el litigio por 
gu cuenta, que es claro, só lo enta-
blan los de é x i t o seguro,^ y d e s p u é s 
de haber puesto en acc ión todo su 
poderío, seguros de no ir a un fraca-
so Con esto, a d e m á s de sufr ir me-
noscabo y perjuicio notable los de-
rechos de los reclamantes, se perju-
dican los intereses del erario públ i -
co y padecen moralmente las clases 
a que pertenecen los desaprensivos, 
que só lo cuidan aumentar su pe-
culio a cuenta de estas especulacio-
nes no muy l í c i tas que digamos. E s -
tablecida la justicia gratuita, disfru-
tando sueldo honroso los subalternos 
do los tribunales, para evitar m á s 
que probables, posibles prevari ticio-
nes, modificando rarticalmente las 
leyes de procedimientos en el senti-
do de suprimir unos t r á m i t e s y redu-
cir otros, hasta el punto de c mside-
r a r sobrese ído de derecho toV- plei-
to que en la nfctaricia úni ? i no se 
hubiera fallado y terminado en el 
transcurso de un año. Poniendo ma-
no vigorosa en ese p a d r ó n de infa-
mias que se l laman juicios universa-
les y que tan bien le cuadra el nom-
bre, porque duran tanto como el uni-
verso, y si alguno se concluye, es 
porque el quebrado o el concursado, 
o el heredero, ha llegado a l a insol-
vencia, de modo que en el mismo tér-
mino de un a ñ o se den por ultima-
dos^ y resueltos definitivamente. A s í 
se inic iar ía una e v o l u c i ó n beneficio-
sa, y la just ic ia crecer ía en créd i to y 
autoridad y ganar ía en prestigio. Pe-
ro no se crea que por esto el Estado 
no había de recibir rendimientos nin-
gunos, a l contrario, es posible que 
obtuviera emolumentos important í s i -
mos, pero de una manera m á s digna, 
m á s decorosa, no con el carácter de 
"impuesto sobre l a j u s t i c i a , " como 
lo es hoy el papel sellado y todas las 
gabelas que se cobran, sino como me-
dio reparador. Como nadie ignora, 
en todos los pleitos hay uno que ga-
na y otro que pierde, uno que tiene 
razón y otro que careoe de e l la ; pues 
bien, para evitar lo que hoy sucede, 
que u n expoliado que se ve arrastra-
do a un pleito y le gana, pero sin 
•costas, recupera la cosa, pero en oca-
siones equivale o supera a su valor y 
c u a n t í a lo que ha tenido que pagar 
por sus costas, y esto es injusto e in-
moral, toda sentencia condenatoria 
debe l levar aparejado el pago de to-
dos los gastos, y establecida l a jus-
ticia gratuita, el condenado por la 
sentencia lo será t a m b i é n a una mul-
ta que percibirá í n t e g r a el Estado, al 
igual que se hace en algunos pa í se s . 
E l complemento de la reforma ha-
bría dê  ser la responsabilidad efecti-
va y fác i l de los jueces y magistra-
dos, quienes t e n d r í a n con este proce-
dimiento verdadera conciencia de to-
das sus resoluciones. Pensar en tan 
hermoso ideal es un s u e ñ o hoy por 
hoy, pero si los legos nos proponemos 
discurrir por propia cuenta, sobre 
materia tan importante, lo hacemos 
a impulsos del conocido adagio gita-
no "tengas pleitos y los ganes," cu-
y a f i losof ía es una transcendental de 
lo que muchos pueden imaginarse. 
Bt Alvarez. 
Oviedo, Marzo 8. 
V A R I E D A D E S 
S A L V A V I D A S P A R A L A S A V E S 
U n sistema excelente para que no 
mueran las aves en torno de los 
faros. 
' Los amigos de las aves v e n í a n que-
jándose desde hace mucho tiempo 
del enorme mimero de v o l á t i l e s des-
truidos por los faros de gran po-
tencia. 
Es tas hecatombes son espantosas, 
sobre todo en la época de la emigra-
c ión . Hasta hace poco se cre ía que 
las aves, a tra ídas por los rayos lumi-
nosos, se precipitaban con tal ímpe-
tu sobre la l interna del faro, que 
ca ían atontadas o muertas por efec-
to del golpe, pero las detenidas ob-
servaciones llevadas a cabo por mu-
chos torreros han permitido determi-
nar l a verdadera causa. 
L a s aves mueren extenuadas des-
pués de haber seguido durante horas 
enteras, en su movimiento .giratorio, 
los rayos de los proyectores. Gene-
ralmente, d e s p u é s de fatigarse en va-
no, concluyen por caer al mar, a tie-
r r a o a los tejados de las casas. 
Determinada la causa de l a muer-
te de las aves, no ha sido di f íc i l ha-
l lar el remedio tan buscado ante-
riormente. 
Los ensayos de que vamos a dar 
cuenta los hizo el profesor Thijsse 
en el gran faro de Terschell ing (Ho-
landa.) 
Dicho s e ñ o r co locó una serie de 
perchas en forma de escala, debajo 
de la linterna del faro, bastante al-
tas para que las aves pudieran des-
cansar en ellas y tomar aliento fue-
r a del alcance de sus enemigos, y 
bastante bajas para que las aves no 
perjudicasen a la luz del faro. 
Desde que se instalaron las per-
chas es insignificante el n ú m e r o de 
aves que perecen comparado con el 
de las que p e r e c í a n antes. 
S e g ú n los informes remitidos por 
el torrero al Ministro de la Marina, 
en l a noche del 8 al 9 de Octubre de 
1910 reposaron en las perchas unas 
dos mil aves, las cuales reanudaron 
el vuelo al d í a siguiente. E n l a no-
che del 30 al 31 se contaron 3,000, y 
en la del 31 de Octubre al primero 
de Noviembre, 5,000. Se observó que 
las aves se posaban con preferencia 
en los puntos iluminados. 
E l n ú m e r o de aves albergadas, di-
g á m o s l o así, en el faro, l l e g ó a cen-
tenares de millares en el año s i-
guiente. 
U n a noche util izaron las perchas 
6,000 aves, y a la m a ñ a n a siguiente 
só lo se e n c o n t r ó muerta una. Aquel la 
misma noche perec ían 150 en tomo 
del faro de Cherburgo, que no es tá 
provisto de perchas; de suerte que 
se hal la plenamente demostrada l a 
util idad del sistema. 
SOLO DIEZ CENTA-
VOS.—Para dar & cono-
cer nuestra joyería en-
jviamos este precioso al-
filer de corbata oro 14 k. 
y brillante de 1 k. mon-
tadura Tiffany. Remí-
tánsenos diez centavos 
moneda americana. 
8 H E L B Y J E W E L R Y Co. Advertlsing 
Dept. Covington, Ky., U. S. A. 
2944 alt. 4-15 
D e b i l i d a d e s 
F a l t a d e N u t r i c i ó n 
s u f i c i e n t e p a r a l a s n e -
c e s i d a d e s d e l o r g a n i s m o . 
II E l v e r d a d e r o r e m e d i o e s m á s n u t r i c i ó n , y e s t a s e 
i o b t i e n e c o n l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N d e S G O T T 
(efe A c e i t e p u r o de 
H í g a d o de B a c a l a o 
con Hipofosfitos) 
q u e e s a l i m e n t o - c o n c e n t r a d o y 
t ó n i c o á l a v e z . 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 3 á 5 H A B A N A 4 9 . 
1145 26-1 Ab. 
s. Mí-
en s»rn» 
s de 1 
N O R D D E U T S C E E R L L 0 Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para Europa por loa lujosos 
vapores express del Norddeutschcr Lloyd.— 
Saliendo T o d o s los M a r t e s y J u e v e s p a r a 
L O N D R E S — P A R I S — B R E M E N 
y todo 3 los s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
W A R D 
)S en primera clase á Europa, en cémbinación con el precia «dacído de: 
)e la Habana á Neuva York vía Key West—P. & O. S. S. Co. y el 
Pasajes baratos  
$35.00 Cy. D l  
ferrocarril Florida East Coast Line. 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapores 
de la Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos del Norddeutschcr 
Lloyd. 
Neuva8Y^m" de A m e r i c a d e l S u r v í a E u r o p a 
Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B 
Apartado No. 749 
& T J L L M A N N 
San Ignacio No. 76 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
169 6-M. 
K i » i K HAIBORG AMERICAN LINE (Coiapailía HaiMrpcsa Aiericaia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
A E U R O P A 
por la rutJ "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando' con los 
vapores Transatlánticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en 1ra. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira, Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co, 
Departamento de Pasajes,—PRADO 118, 
Wm, HARRY SMITH. Agente QeneraJ 
OFICIOS NM3. S4 y M. 
C 8614 155-10 OcL 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTJQUE 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V l i o 6 C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
Corcovado _ „.. Abril z . 
f r B I S M A F C K „ 19. 
IPIRAGOA.. . Mayo 5. 
KR. C E C I I J E „ 19_. 
CORCOVADO Junio 3.. 
B I S M A R C K .. 19. 
Julio 5 ... 
ttlRAXGA ,. 19 
J R A N K E N W A L D . - _ 
8 T E I G R L W A L D 
DANIA 
s p r e e w a l d : : : : : : : : : : : 
Q R I N E W A L D 
J / S G E N W A L D 
H U X K E N W A L D 
^ T O N I N A 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r ^ o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i ¿ o , A m b e r e s , 
H a m b u r ^ o . 
Abril 14... 
24_. 






P R E C I O S D E P A S A J E E N O B O A M E R I C A N O 
l a $ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a Freí. $ 6 0 
^ B i s m a r k y K . Cec i l i e , 
ip iranga y C o r c o v a d o 
Otr 08 vapores, _. 
l a $ 1 4 8 
\ l a $ 1 2 8 
j l a $ 8 5 
3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J B D E I D A T V Ü E L . T A 
• ü f k t o * directos baata Ríe de J«JMlro r Bueno» Airea, por Jo» vaporee oorreoe 
( l i A p r e s a , con trasbordo en Canal iaa, Viso, Coruña (España) 6 Hambureo 
^•manla,) ' precios módicos. 
j^kuJosoe departamentos y camarotes en ios raporee rtfcpldoe, & precios conreoclo-
—Oran número de csjnarotes exteriores par» na* sois persona—Numerosos 
P**»--—Qimnaalo.—Luz eléctrica y abanicos eléctrlcoa—Conciertos dlsrtoa—Higiene 
f"»apl«sa esmerada.—Servicio no esperado y «xceieote trato de los psaaíeros de 
«rtMaa—COCI ÑEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES-—Boa barbas de iom 
7 <U1 «QUipade QRATIfí de la. Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
^ l a H A B A N A para M E X I C O : A b r i l 1, 17, 19, 27. 
ae S A N T I A G O D i l C U B A para NéNv Y o r k , los viernes y sábados , alter-
nando. 
d« S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , los miérco les y 
Jüfves, alternando. 
- P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R , 
P « R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
? c w ^ ú u ^ i ó n con el precio reducido de $36 H A B A N A - N B Y Y O R K , v ía 
W E S T F L O R I D A , por el ferrocarr i l F lor ida E a s t Coast R . W . 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $126-00 
H A B A N A - L O N D O N * . . . . 132-60 
H A B A N A - P A R I S . . 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 125-00 
H A R A N A - G E N O V A , N A P O L Ü 125-00 
• J j k P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 26,000 tonela-
l ae la Hamburg-Amerioan Line 
M l b i J l U a s c h - S a n Ignacio número 5 4 - - I e l é í ü n o A - 4 8 Í 8 
X l l * Í6-1 Ab-
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
15 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
26 de Abril a las 10 de la mañana. 
LA N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
LA C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana. 
LA N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n laclase desde. I 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00 „ „ 
E n 3a preferente 83-00 „ „ 
E n 3^ clase... 85-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
con vencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 13 de Abril. 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 25 de Abril. 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo, 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses F r a n -
co, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai* 
no, Torralne, Roohambsau, Chicago, 
Niágara, e l e 
Demás pormenores dirigirse a sos consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado númoro 1 090 
O F I C I O S Núm. 90. T E L E F O N O A- l 4 6 6 
HABANA 
1113 26-1 Ab. 
L a correapondeccia sólo ae admite er. 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l i I * otee teste $1(8 % h tóelaite 
« 3- prürMite « 8 3 * 
• 3* o i m a m « 3 5 « c 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X I I I 
1? d e M a y o 
Higo, Ceruña, Gijóo, Santander y Bilbao 
A L F O N S O X I I 
2 0 d e M a y o 
Coruña, Gijóo, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
3 1 d e M a y o 
Coruña, Gijóo, Santander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
2 0 d e J u n i o 
Comoa, Gijóo, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
Coruña. Gijóo, Santander y Bilbao. 
EL. VAPOR 
REINA MARIA C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS. 
saMrft y*rm 
C O R U Ñ A , G i J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia ptlblica. 
Admite pasajeros y carga general. 1» 
claso tabaco para díchoa pnertoe. 
Recibo aslicar, café 7 cacao en partí* 
daa a Hete corrido y con eonoclmlonto 
directo para Vigo. Oljún. Bilbao y Par 
i r j — 
Lo» billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cayo requisito serán nulas. 
La carga ae recibe basta el día 19. 
V a p o r A L F O N S O X I I I s a l -
d r á e l d í a 1? d e M a y o p a r a 
V I G O , G O R U N A . 
G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
G O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
NOTA.—Esta compafila tiene una pO 
Uzi flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos Que se em-
barquen en sus rapores. 
Llamamos la atención de loe señorea 
pasajeros, bacía el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"hoz pasajeros deberán escribir sobre 
todos loe bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancua "Gladiator." en el Muelle ds la 
Machina la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Ag*eto último, no se 
admitirá en el yapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna 
tarta 
Tcdoe loa bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultoe en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Infórmele dirigirse a su consigna 
tarto. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
1167 78-1 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
I T I N E R A R I O C A D A 5 D I A S 
V a p o r G H A P A R R A 
Sábado 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (C a m a g ü e y) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín). Vita, Ñipe (Mayarí, Antllla, Cagl-
mcy&. Presión, Saetía y . elton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e G U B A 
Jueves 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Bañes, 
Nlpe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
aaetia y Felton), Baracoa, Guantánamo 7 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Martes 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Guantánamo, 
Santiago de Cuba, Santo Domingo, R, D, 
San Pedro de Macorís, San/Juan de P. R., 
Mayagüez y Ponce, retornando por San-
tiago de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol« 
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antllla, 
Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 25, a las 5 de la tarde. 
""Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Nlpe, 
(Mayarí, Antllla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía > Felton), Sagua de Tánamo, Baracoa* 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G H A P A R R A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitac ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
(Chaparra), Gibara (Holguín), Vita, Ñipa 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo y San 
tlago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los martes, a las 6 de la tarta, 
Para Isabela de Sagua y Calbariéa. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañaaa 4~| 
día de la salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 da la 
t£jd© del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón y los de loa 
días 10, 20 y 30 al del Deseo-Cal manera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo naráa 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Car 
magüey. 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
lign^larla a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pro-
cisamentj ios que la Empresa facilita 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao 
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pa-
so bruto en kiloc y valor de ¡as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo i s 
r-criban las palabras "erectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar ia cla-
se di i contenido de cada bulto. 
E n IB- casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualqMera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o Isa dos 
• i el contenido del bulto o bultos reon'v 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar» 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga 
Loe señoras embarcadores de bebidas 
sujetac al Impuesto, deberán detallar at 
loe conocimientos la cíate y contenido da 
Ci-da bulto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrás 
•er modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a loe sefiores Comer-
ciantes, que tan pronto estén loe buques 
ra de la noche, con los riesgos conal-
a la carga, envíen la que tengan dlspuea-
ta, a fin dp evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicéo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores» 
que tienen que efectuar la salida a desho 
guentes. 
. Habana, Abril lo. de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A S. en 
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D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E B A T A B A N O 
Imposible describir la brillantez con que 
se l l evó a cabo la velada organlrada por 
las damas c a t ó l i c a s de esta localidad para 
allegar fondos dedicados a la d e c o r a c i ó n 
del nuevo templo edificado. 
A p a r e c í a esa noche la sala del "Casino 
E s p a ñ o l " m á s encantadora que nunca, y 
era que no solamente en las lunetas con-
g r e g á b a s e nuestra sociedad más distin-
guida, sino que en doble fila al lado del 
escenario deslumhrando con el poder de 
BU belleza, a g r u p á b a n s e las angelicales ni-
ñas y sugestivas s e ñ o r i t a s que formaban 
el conjunto para el d e s e m p e ñ o del selec-
t í s i m o programa. 
Bien pueden estar satisfechas del resul-
tado de la fiesta. 
Se abr ió el programa con la s in fon ía 
que estuvo a cargo de la s e ñ o r i t a Teresa 
F e r n á n d e z y del reputado profesor Teo-
doro Adreano. 
D e s p u é s se e j e c u t ó admirablemente el 
coro del "Abanico," por las s i m p á t i c a s ni-
ñ a s María García , Ernes t ina Aguirre, E m i -
l i a R a m ó n , Antonia Saludo, María y Jua-
na Maurrufo, A. Camps y Caridad V a l -
mana. 
S i g u i ó la obra del inmortal maestro 
Verdi , "Nabucodonosor," a cuatro manos, 
por las espirituales s e ñ o r i t a s Rebeca y 
Carmen Gut iérrez ; su i n t e r p r e t a c i ó n fué 
admirable, surgiendo en un solo eco cuan-
ta variedad de notas, compases y armo-
n í a s da esa partitura colosal. 
E l joven Miguel Rornañá, r e c i t ó el mo-
n ó l o g o "Escribiendo un Drama," demos-
trando inteligencia, dotes e s c é n i c o s y fiel 
exactitud. 
Fuimos sorprendidos por un capullito de 
rosa, la m o n í s i m a F e f a Barbeito /que en 
un ión de las s e ñ o r i t a s Teresa y SA.urora 
F e r n á n d e z ejecutaron, a seis manos en 
el piano una l i n d í s i m a obra que l l a m ó mu-
c h í s i m o la a t e n c i ó n . 
E l d iá logo Oriente y Ocaso por las se-
ñor i ta s Antonia Ansoleaga y Caridad Val -
maña , muy bien. 
E l s e ñ o r Teodoro Adriano, nos dejó oir 
l a preciosa serenata de Gounod cantada 
con mucho gusto y af inación. 
Como la func ión era dedicada a la Igle-
sia, a lgún n ú m e r o t e n í a que ser propio 
del acto. E s t e fué la poes ía " Mater Purí-
sima," por la angelical n iña Valentina Vei-
ga, muy acertada. 
L lamaron m u c h í s i m o la a t e n c i ó n varias 
n i ñ a s que apenas t endr ían cinco a ñ o s , iue 
cantaron con m a e s t r í a el coro " L a s Go-
londrinas." 
Son é s t a s F r a n c i s c a Mayor, Tomasa Ba-
rrios, S a r a García , E m e l i n a Hanrrufo, E n -
c a r n a c i ó n Marimó, Antonia F e r n á n d e z , Jo-
sefa Collazo y María y J . Senra. 
L a canc ión "Por qué te conocí ," cantada 
por el joven Miguel Kikiroraquis , fielmen-
te Interpretada, g u s t ó mucho. 
Cerró esta primera parte con un pre-
cioso juguete c ó m i c o a cargo de las n i ñ a s 
Ramona Florl t , E , Marimón, J . Quinte-
ro, R. Portas, Fe l ipa y E l o í s a Arias y E s -
c o l á s t i c a Pegudo, cuyo d e s e m p e ñ o fué 
acertado. 
L a segunda parte del programa, aunque 
m á s corto, no por eso dejó de ser selecto 
y escogido. 
S in fon ía a cuatro manos por el profe-
sor Adriano, y la s e ñ o r i t a Teresa Fernán-
dez. 
D i á l o g o "Cosas de la Edad ," por las 
bellas s e ñ o r i t a s E s t r e l l a Aguirre y María 
Ansoleaga. 
Otro bello n ú m e r o del programa, obra 
francesa "Tristesse" (traducida) Tris teza . 
¡Qué decir de las interesantes Carmen 
Castellanos (Nena) y Rebeca Gutiérrez, 
Interpretadoras de tan rpelodiosa compo-
s i c i ó n , la primera con mandolina y la se-
gunda en el piano! Que su e jecuc ión es-
tuvo maravil losa y magistral, demostran-
do valiosas cualidades y buen gusto pa-
r a el arte. 
S igu ió l e el turno al inteligente profe-
sor señor Adreano, que a c o m p a ñ a d o de 
la sugestiva s e ñ o r i t a Marina Ortíz, canta-
ron con gran e n t o n a c i ó n y gusto la serena-
ta de Schubert, continuando con la can-
ción "Quisiera Morir," 
A con t inuac ión y en c a r á c t e r se cantó 
el coro de "Los Marineritos," por señori -
tas anteriormene citadas. 
Como p e n ú l t i m o número , el m o n ó l o g o 
"Sola," por la gentil s e ñ o r i t a María de la 
Kuez . 
Cerrada con broche de oro la velada, 
con la coinedia titulada "Ama de Casa," 
que g u s t ó por sus grandes chistes cómi-
cos. 
Por ú l t i m o el s^ñor Isidro Albaina, en 
breves pero sentidas frases, d e s p u é s de 
significar la magnificencia del acto realiza-
do, m a n i f e s t ó en nombre de las comisiona-
das el agradecimiento por la cooperac ión 
prestada. 
Ser ían las doce cuando t e r m i n ó tan bri-
l l a n t í s i m a fiesta, comenzando el desfile 
de tanta dama y damita, cuya elegancia 
d e s t a c ó s e esa noche en los salones de la 
"Colonia E s p a ñ o l a , " l l e v á n d o s e todos el 
grato recuerdo de una fiesta deliciosa. 
has damas ca tó l i cas , s a t i s f e c h í s i m a s de 
eu buena obra. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T E L E G R A M A 
(De nuestro Corresponsal.) 
J I E G O D E A V I L A . 
Vibre el crimeu cometido en el cen-
tral ';Pina." 
4 ^ I V — 9 a. 
Graves rumores corren insistente-
mente sobre el doble asesinato del i 
central "Pina." L a opinión pública j 
acusa a Joaquín Praxeda como prin-
cipal instijarador del odioso crimen. 
Anoche hubo una imponente mani-
festación en Morón, pidiendo justicia 
y un juez especial. Encuéntrase dete-
nido Augusto Fraxeda. 
Salgo hoy para el lugar de los he-
chos. E l Fiscal de la Audiencia se 
constituye en el lugar del suceso. 
E l pueblo vería con gusto la desig-
nación de juez especial a favor del 
honrado y cívico Luis Herauez, Juez 
"de instrucción de este pueblo. 
Aragón, 
L Ó T S Ü C E S O S 
UNA B A L A P E R D I D A 
E l dctor Porto asistió ayér tarde 
«n el primer Centro de Socorro al ne-
gro Celestino Granados, vecino de! 
Cristina 31. de una herida produci- ¡ 
da por proyectil de arma de fuego, I 
de bordes quemados, situada en la 
cara externa, tercio superior del 
muslo izquierdo, de D r o n ó s t i o o me-
nos grave. 
E l lesionado informó a la policía, 
que encontrándose trabajando en la 
"Cuban Coll ," en Hacendados, en 
un carro cargado de carbón, se sin-
tió herido herido, cayendo al suelo, 
sin que sepa por quién fuera hecho 
el disparo, pues él no tuvo disgusto 
alguno. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez de. Instrucción de la sección 
tercera. • • 
BROMAS D E <4LA MANO N E G R A " 
Manuel Torriente, vecino de Sitios 
67, presentó ayer a la policía Secre-
ta dos cartas que recibió el día 21) 
de Febrero y el 3 del corriente, en 
las que se le exige que deposite 100 
pesos en la primera tumba del Ce-
menterio de Colón, cuyas cartas tie-
nen la firma "Silencio, silencio," 
un símbolo de la muerte y un hom-
bre llevándose a una mujer. 
E n las referidas cartas se les pone 
una postdata diciéndole que haga 
promesa de no volver a pasar por 
Rastro entre Manrique y Antón Re 
ció. que firma el presidente de " L a 
Mano Negra." 
CONTRA E L P E R I O D I C O 
" T I E R R A " 
E l Fiscal del Tribunal Supremo ha 
remitido al Juzgado de Instrucción 
de la sección segunda los números 
del periódico "Tierra ," correspon-
dientes a los días 21 y 28 del pasado 
mes, para que instruya causa por se-
dición, con motivo de un arítculo ti-
tulado "De Caibarién," firmado por 
Antonio Rodríguez, y otro cuyo epí-
grafe es "Venganza," autorizado 
por "Microbio." 
CAÑERIA A G R E S I V A 
Trabajando en la casa Monte 312, 
el obrero José María López Rodrí-
guez, vecino de Factoría 38, le cayó 
un pedazo de cañería, causándole la 
fractura de los huesos cuadrados de 
la nariz y una contusión en la región 
malar izquierda. 
Fué asistido de primera intención 
por el doctor Seva, en el tercer Cen-
tro de Socorro. 
PAGANDO A P E D R A D A S 
Ayer fué curado de primera inten-
ción por el doctor León, en el primer 
Centro de Socorro, el blanco Oscar 
Blanco, vecino de Indio 16, que pre-
sentaba una contusión con abundante 
hemorragia y fractura completa de 
los huesos cuadrados de la nariz, de 
pronóstico grave. 
E l lesionado informó a la policía 
que las lesiones se las causó en San 
Ignacio y Jesús María un individuo 
conocido por "Guache," por un dis-
gusto que tuvieron con motivo de ha-
ber ido a cobrarle una cuenta. 
PROCESADO 
Por el Juzgado de instrucción de 
la sección primera fué procesado ayer, 
por el delito de falsificación de do-
cumento mercantil, Antonio María 
Guzmán. 
Como prestara fianza'de 2,000 pe-
sos que se le exigió, quedó en liber-
tad. 
T I B I A F R A C T U R A D A 
Trabajando en las obras del alcan-
tarillado que se efectúan en Trocade-
ro y Blanco, recibió un golpe, cau-
sándose la fractura completa de la 
tibia izquierda, el obrero Manuel 
Chuza Arias, vecino de Belascoaín 5. 
Fué asistido de primera intención 
por el facultativo de guardia en el se-
gundo Centro de Socorro, doctor Ar-
mas. 
C A I D A 
Jugando en un solar frente a su do-
micilio, sufrió la fractura del radio 
izquierdo el menor Gabriel Angel 
Linza Hernández, vecino de San Mi-
guel 230. 
Después de asistido por el doctor 
Vega en el segundo Centro de Soco-
rro, pasó a su domicilio. 
I N F O R M E 
E l Laboratorio Nacional ha envia-
do al Juzgado de instrucción d§. la 
sección segunda un informe favora-
ble respecto a las visceras del niño 
Roberto Vázquez, vecino de Lagunas 
80, el cual se dijo había muerto a 
causa de un tóxico que le habían su-
ministrado en el colegio situado en 
Neptuno 199. 
Certificase en dicho informe que en 
las visceras no fué hallado el tóxico 
que se aseguraba. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
En la oncena estación de policía de-
npimció ayer Pablo L a Cámara Asen, 
vecino de Marina 1-1 A, que ajustó 
con Perfecto Gacía Solloso, vecino de 
Cuba 19, la obra de la casa Prensa 
entre Santa Teresa y Davis, en Jesús 
del Monte, a cuyo efecto llevó mate-
riales y herramientas, ^on sus respec-
tivos andamiajes, y como el contra-
tante no ha cumplido la forma de pa-
go tuvo que suspender la obra. 
Agregó que al ir en el día de ayer 
a recoger el material que había lleva-
do, se encontró con que no estaba allí, 
enterándose que los materiales los ha-
bía empleado el García en la obra y 
que los andamiajes se encontraban en 
otra casa en construcción, situada en 
Princesa número 10, en Jesús del 
Monte. 
La Cámara se considera perjudica-
do en 300 pesos oro español. 
MENOR ARROLDADO 
Anoche fué arrollado por una gua-
írua de la línea de Beneficencia y 
Muelle de Luz, en Consulado y Refu-
gio, el menor Manuel Otero Fernán-
dez, de dos años, de edad, vecino de 
Consulado 63, causándole una contu-
sión en la región'abdominal, lado iz-
quierdo, y otra contusión en la rodi-
lla derecha. 
Conducido al primer Centro de So-
corro, el doctor Scull, facultativo de 
guardlia, certificó su estado de gra-
vedad. 
E l conducto'r de la guagua se nom-
bra Florentino Fernández, vecino de 
Carlos I I I 267. 
Según manifestó el vigilante núme-
ro 1,016, el lesionado salió de BU do-
micilio y fué a pegarle a los mulos, en 
cuyos instantes tropezó y al caerse le 
pasaron las ruedas del ómnibus por 
encima. E l cochero, a pesar del es-
fuerzo que hizo, no pudo contener el 
ganado. 
Después de presentado ante el Juez 
de guardia, el conductor quedó en li-
bertad. 
RIÑA Y L E S I O N E S 
Anoche fué curado por el doctor 
Varona en el Centro de Socorro de 
Regla, el jornalero Pedro de la Guar-
dia Romero, vecino de 27 de Nociem-
bre 50, en dicho barrio, de una he-
rida producida por instrumento per-
foro cortante en la parte izquierda de 
la espalda, de pronóstico menos gra-
ve, y varias lesiones en la cabeza. 
E l paciente informó a la policía 
que el daño se lo causó con una cuchi-
lla su vecino del número 48, Daniel 
Da Presa, con motivo de haberle re-
querido por intervenir en un disgusto 
que tuvo el primero con su esposa. 
E l agresor ê dió a la fuga, siendo 
detenido a los pocos momentos por el 
vigilante número 4. 
E l sargento Alfonso Granados le-
vantó acta, dando cuenta del hecho a 
la autoridad correspondiente. 
A L Q U I L E R E S 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A s o c i a c i ó n de indus tr ia le s 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de ''Bodegas" para el ejerci-
cio de 1913 a 1914, de acuerdo con lo 
estatuido en el artícudo 87 de la ley 
de Impuestos, se hace saber a los con-
tribuyentes por el concepto antes ex-
presado que durante el plazo de cin-
co días, contados desde mañana, se ex-
hibirá en el Departamento de Adml-' 
nistración de Impuestos el referido 
proyecto de cuotas a fin de que los 
que se consideren perjudicados, for-
mulen su protesta tro de tercero 
día con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 90 de la citada ley. 
Habana, Abril Io dê  19Í3. 
(f) F e r n a n d o F r e y r e de A n d r a d e , 
Alcalde Municipal 
c. 1185 3-3 
G I R O S D E L E T R A S 
6. LAWTON CBILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLV -•. 
Casa vrltflnalmeute establecida en 1844 
d r a n Letras a la vista sobre todos los 
Ifancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Te lé fono A-<!.'>34—Cablei ••RonionnaiftJe.M 
1155 78-1 Ab. 
I B A L C E L L S Y 0 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
lucen pagow por el .̂ able y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares, y C a -
narias. Agentes de.la Cnmpañfn <lr Seguros 
contra incendios " R O Y A L . " 
^04 156-1 m 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos d-e valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, <;upones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblas 
de España, Islas Baleares y Canarias. P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 152-1 Ab. 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla. New Orleane. 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B . Ho-
Uin and Co., de Xew York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1154 78-1 Ab. 
§37-10. S E AlitfcUIL/A una casa cerca de 
todas las oñcinas , del comercio importador, 
de los. muellee y del Prado, A c u l a r núm. 24. 
L a llave en la farmacia de la esquina de 
P e ñ a Pobre é Informan en el despacho de 
anuncios de éste periódico. 
4032 4-5 
SALON Y V I D R I E R A . Se alquila un bo-
nito salón propio para barbería v t a m b i é n 
•e alquila una vidriera de tabacos en los 
bajos del Gran Hotel de América , Industria 
160, e íqu lna a Barcelona. 
4026 4-6 
VIBORA.—"Magnifica casa de esquina en 
la Calzada pasado el paradero, p r ó x i m a a 
descuparse, se alquila en módico precio. 
Informan en Víbora 638, altos, t e l é f o n o 
1-1566. 4033 4-5 
E N M A L E C b N M M. aS4. entre Manrique 
y Campanario, se alquila, en 4 centenes, 
un bonito apartamento. L a llave al fondo. 
San L&zaro 234. Su dueño, t e l é f o n o F-1293. 
8891 4-5 
N E P T U N O 3 5 . A i T O S 
S E A L Q U I L A N 
I n f o r m a n : N a z a b a l , S o b r i n o y 
C a . M u r a l l a y A g u i a r . 
4015 8-5 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
«e alquila el segundo piso de la calle de la 
Industria núms. 22 y 24, antiguo, moder, 
nos, decorados, cuartos grandes, dobles ser-
vicios, instalaciones de gas y electricidad y 
gran cuarto de baño. Precio módico . Pue-
de verse a todas horas. 
4017 4-5 
E N ( iL'ANABACOA.—Se alquila la casa 
calle de Venus núm. 103, con sala, saleta, 
seis cuartos, cochera por Aranguren, pisos 
de mosaico, baño e Inodoros. L a llave en 
la casa de prés tamos . Se da muy barata. 
4014 8-5 
SE ALQUILA 
una esquina para establecimiento en A r -
bol Seco y Maloja, al fondo del Paradero 
de Concha y dos cuadras de Carlos I I L 
Francisco Peflalver, Arbol Seco y Maloja, 
te léfono A-2824. 4013 10-5 
L A G U N A S 2 1 , ALTOS 
S E A L Q U I L A N 
I n f o r m a n : N a z a b a l , S o b r i n o y 
C a . M u r a l l a y A g u i a r . 
4016 8-5 
A MISTAD PTIJBt 38.—Se alquila un de-
partamento alto con vista a la calle, com-
puesto de 4 habitaciones y servicio. Su 
precio 6 centenes. 4012 4-5 
E N LOS Al,TOS de "La Habanera," Obis-
po núm. 89, entre Aguacate y Compostela, 
se alquila un espléndido salón, con balcón 
a la calle y antesada, propio para oficina. 
Informan en la misma. 
4002 8-5 
S E A L Q U I L A un departamento en el me-
jor .vunto de la Habana, Compostela 82, es-
quina a Muralla, con vista a la calle, para 
Oficina, bufete, gabinete de consulta o ma-
trimonio sin niños. Informarán en la mis-
ma- 3999 5-5 
S E A L Q U I L A N 
las casas Lagunas 53, sala, comedor co-
rrido, cuatro cuartos, etc., suelos de mosai-
cos, en nueve centenes, y la casa Calzada 
de Jesús del Monte núm. 556, A, en lo m á s 
elevado, con sala, comedor corrido, cinco 
cuartos, mosaicos y en perfecto estado de 
uso. Precio, diez centenes. Su dueño en 
Galiano 54, antiguo. 
399Í 4-5 
S E A l - a i O J O l los bajos de la casa s i -
tuada en Compostela 189, acabada de fabri-
car. Para tratar en la Estac ión de Fesser, 
Regla, Inocencio Sái>chez. 
8997 8-5 
S E AI.Q,! [ L A N , en 11 centenes, los altos 
de San Lázaro y Galiano núm. 186, con sa-
la, saleta, comedor y cinco cuartos. Infor-
man en Prado 1 y 3, vidriera. 
3996 4-5 
S E ALQ,l I I .AN, en 11 centenes, los bajos 
de San Nicolás 65, entre Neptuno y San Mi-
guel. Tienen sala, saleta, comedor y 6 cuar-
tos. Llaves en la misma. 
4023 ' 8-5 
SAMA NUM. 44, Marianao. Se alquila es-
ta amplia y cómoda casa, situada en punto 
saludable y fresco, es tá amueblada, insta-
lación eléctrica, gran Jardín y d e m á s co-
modidades. Informan sus dueños , G. Sastre 
e Hijo, Aguiar ^4. 4028 4-5 
V E D A D O . — E n la Calzada esquina a Ha-
ños, a una cuadra del tranvía y dos de 
los baño? de mar, se alquila una espaciosa 
y lujosa quinta con todo el confort moder-
na. Precio $150. Su dueño, Ldo. R. Androu, 
te lé fono F-1293. 3986 4-5 
BONITA H A B I T A C I O N , con agua corrien-
t(- en la misma, se alquila en tres luisas, 
con 'muebles poco aumento. Vil legas 68, an-
tiguo, entre Lampari l la y Obrapla. 
3985 4-5 
A I,0« JAHDINF.ROS o Maestros de Obra. 
S<- alquila un buen lote de terreno en la 
Calzada de Zapata entre las calles A y B, 
cercado y llano. Informarán en Habana n ú -
mero 82, te léfono A-2474. 
1139 26-1 Ab. 
E N LO MEJOR del Vedado, calle J n ú m e -
ro 9. se alquila una espaciosa casa con 6 
cuartos, sala, saleta, ^omedor,' 2 baños , co-
cina y servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en el núm. 7. 
3931 5-4 
KN CASA OK UN M A T R I M O M O donde no 
hay inquilinos, se alquila una h a b i t a c i ó n 
con vista a la calle, propia para s e ñ o r a 
sola o caballero solo. San Ignacio núm. 134, 
esquina a Merced, t e lé fono A-1815. 
3957 4-4 
S a n t a M a r í a de l R o s a r i o 
P a r a la primera y segunda temporada, 
se alquila la hermosa casa calle de la R e -
públ ica , núm. 35, esquina a la del Rosario; 
tiene capacidad para una larga familia, ca-
balleriza y cochera, con entrada indepen-
diente. L a llave al lado. In formarán en 
San Ignacio núm. 53, esquina a L u z . 
3940 8-4 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS. A G U I A R IOS. enquiña a A M A R G U R A 
Hacen pngo» por el onblp. facilitan 
enrtan de crédito > giran letras 
n corta y larga rlíita. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, VerA-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, Parla, Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín, I 
: Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencia, T u -
' rír, Masino, etc.; así como sobre todas las I 
! capitales y provincias de 
F S P A ^ A E I S L A S C A N A R I A S 
843 1S3-1 Mz 
j T a . D a n c e s y o 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1742 . Obispo núm. 21. 
Apartado número 71 ó. 
Cable: HANCES 
Cnentas corrientes. 
DcpóaltOB con y aln Interé*. 
Deacnentos, Pignoraciones. 
Cambloa de Monedan. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Am^-
rlca y sobre todas las ciudades y pueb'^s 
de España, Isla? Baleares y Canarias, n i 
como las principales do esta isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E 
ESPA.VA E N LA I S L A D E CUBA 
1159 28-1 Ab. 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, loe bajos 
de la casa de Neptuno núm. 216 Z, antiguo, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
espléndido "omedor. cocina, cuarto para 
criados, cuarto para baño y dos servicios 
sanitarios. Las llaves en la bodega de Mar-
qués Gonzáler, y Neptuno. Para más infor-
mes en la Perfumer ía de Manrique y San 
José. C i m 6-4 
V E D A D O Se alquila la espaciosa casa 
7ma. núm. 97, frente al hotel Trotcha. com-
puesta de sala, saleta de recibo, seis cuar-
tos, saleta de comer, traspatio y tres cuar-
tos para criados. Su dueño en San Lázaro 
núm. 36, altos. 3941 8-4 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
núm. 88. decorado, terraza, sala, recibidor, 
6 dormitorios, cuarto desahogo, baño, co-
medor, 2 inodoros, 2 cuartos y ducha pa-
ra criados. La llave en los bajos. Rodr í -
guez-Capote, Mercaderes 36. 
3958 . 6-4 
G A L I A N O NUM. TS, antiguo, esquina a 
San Miguel, te lé fono A-5004. Cambiando 
referencias se cede en el.principal una her-
mosa habitación con muebles y dos m á s en 
el alto. 3974 4-4 
F I N Q U I T A . Cerca de la Playa de Mar ia -
nao, de poco menos de una cabal ler ía , se 
arrienda barata, con electricidad y agua de 
Vento. Su dueño, Ldo. R. Andreu, 7ma. 68, 
altos, entrada por Baños , t e l é fonos F-1293 
y A-4477. 3827 4-4 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de la casa 
Cárdena* número 27, tienen sala, saleta y 
tres habitaciones. L a llave e Informes en 
Monte núm» 43, pe le ter ía . 
2978 4.4 
O F I C I O S 5 
E n esta fresca y ventilada casa se alqui-
lan habitaciones con todos los adelantos 
modernos: Precios m ó d i c o s . 
3961 8 dlaa 
¡OJOl S E A L Q U I L A N loa bajos de la ca-
sa Reina 89, muy frescos y capaz para nu-
merosa familia. Su precio. 17 centenes. In-
forman en los altos, 3967 M'4 
tOJO' S E A L Q U I L A la casa Picota 47. 
con sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño e 
Inodoro L a es tán pintando. Informan en 
Reina 89. altos. 3966 8-4 
— P U A D O OO, BAJOS. Be alquilan. Tiene sa-
la saleta cuatro grandes habitaciones, co-
medor, etc. Muy frescos j secos. L a llave 
en los altos. 3961 8-4 
— S E A L Q U I L A la casa Aguiar 103, propia 
para a l m a c é n que no tenga alcoholes. L a 
llave en el 101. Informan en Campanario 
164, antiguo. 4 4 
SVN R A F A E L NUM. 10«, antiguo y O'Rei-
Hv 34, moderno, se alquilan habitaciones a 
familias s in n i ñ o s ; son casas de orden y 
tranquilas. 397£> 4-4 
A L T O S D E L C A F E " L a Isla," Galiano 
82 esquina a San aRfael . Se ofrecen es-
pléndidas y frescas habitaciones. 
3887 8-3 
P R O P I O PARA GARAGE 
Alquilo un local de 1 2 x 5 0 m. 
R . P L A M I O L M o n t e 361 
3928 !-8 
S E A L Q U I L A N habitaciones y departa-
mentos a hombres solos y matrimonios 
sin n iños , con toda asistencia si lo desean. 
Galiano núm. 22, esquina a Animas. 
3889 4-3 
S E A L Q U I L A , en Teniente Rey 33 esqui-
na a Habana, un gran local para estable-
cimiento, con tres huecos a la calle, con 
puertas de hierro. L a llave en la casa de 
cambio. Su d u e ñ o en Villegas 66. 
3913 4-3 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Gloria 53, acabados de fabricar, con sala, 
gran saleta, 4 cuartos, baño y todos los 
servicios. I n f o r m a r á n en F a c t o r í a núm. 14, 
altos. 3910 4-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno 196, 
casi esquina a Be lascoa ín , a particular o 
establecimiento, arreg lándose Inmediata-
mente para esto ú l t imo. L a llave en el 194. 
Informes en Amargura 77, t e l é f o n o A-5174, 
de 4 a 5 de la tarde, y en San Francisco 
104, Víbora, a todas horas. 
3901 4-3 
E N SAN L A Z A R O 250, antiguo, se alqui-
la una h a b i t a c i ó n a señora sola o matri-
monio sin n i ñ o ; es único Inquilino. Se dan 
y piden referencias. 
3893 4-3 
L O S . M O D E R N O S altos de Sol 46, con sa-
la, saleta, comedor, 7 cuartos y baño, en 
15 centenes. L a llave en los bajos. Infor-
man en Cuba 65, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. 3883 4-3 
E N 7 C E N T E N E S se alquila el segundo 
piso de la casa Perseverancia 62, con sala, 
comedor, 2 cuartos, cuarto de baño, coci-
na y todo el serplclo y escalera de mármol. 
L a llave en el principal. Informes en Mu-
ral la 117, Joyería . 3873 4-3 
S E A L Q U I L A N loa hermosos altos de V i -
ves 192, con 5 habitaciones, sala y saleta, 
en |35 oro americano. L a llave en los ba-
jos. Informan en Monte 113 y 115, locería. 
3923 4-3 
S A L A E S P A C I O S A con dos ventanas, se 
alquila Industr ia 74, moderno y en Vi f tu -
des 12, moderno, una hermosa habi tac ión 
alta con b a l c ó n a la calle y otra baja con 
o sin muebles. 3922 4-3 
S E A L Q U I L A , Escobar 32, a la brisa, una 
cuadra del Molecón , planta baja. Tiene 
sala, 4 cuartos, recibidor, saleta de comer 
e i n s t a l a c i ó n sanitaria moderna. Las l la -
ves en la planta alta. Informan en Pra-
do núm. 82. 3914 4-3 
D E 3 C E N T E N E S en adelante se alqui-
lan casas de c o n s t r u c c i ó n moderna, a media 
cuadra del t r a n v í a . Quinta entre Fernan-
dina y Cerrada. 3905 4-3 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa casa 
calle C núm. 8 A. Informan en el escrito-
rio de " L a C a s a Grande," Galiano 80, M. 
Junco. 3810 4-2 
C A M P A N A R I O . 133, entre Salud y Reina. 
Se alquilan los cómodos y ventilados pi-
sos de esta casa, acabada de construir. 
Tienen sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cuarto de b a ñ o para la familia, cuar-
to de criados, inodoro y ducha para criados, 
así como amplia y limpia cocina. Precio 
por cada uno, 11 y 12 centenes. Condicio-
nes: fiador o 2 meses en fondo. Demás in-
formes, Julio A. Arcos, Malecón núm. 29, 
altos. 3821 4-2 
V I L L E G A S 1 0 4 
entre Mural la y Sol. Se alquila, tiene sala, 
comedor, tres habitaciones y servicio sani-
tario. Informan en Muralla y Villegas, far-
macia "San J u l i á n . " 
' 3814 4-2 
P R O P I O S P A R A UNA tienda o almacén. 
Se alquilan los bajos de Be lascoa ín núme-
ro 613, esquina a Carmen y Escobar. L a 
llave en la misma. Informa Pujol en el 
"Néctar Habanero." 
3859 8.2 
M A L O J A NUM. 65. P O R NO P O D E R 
atenderlo, se arr ienda un taller de carpin-
ter ía con l icencia y -dos habitaciones 
3864 4.2 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se cede un 
local en la calle del Obispo. Diri~lrse por 
escrito a M, Alonso, Apartado 607. 
3852 4.3 
A R A M B U R 0 4 8 , C . A L T O S 
Se alquila. Tiene sala, comedor, í 
cuatro habitaciones, servicios sanita-
rios, escalera de mármol y ag-ua abun-1 
dante. Precio: $37-10. L a llave Aram- i 
buró número 32. Informan Reina 125 
3854 g.2 
SE ALQUILAN 
Las casas Zanja números 67 C. 67 D 1 
y 67 E . altos y bajos, acabadas de i 
construir. Precios: $50, $58.30 y $63 ! 
60 cts. seg-ún los pisos. Reúnen todos' 
los requisitos de la higiene. Informes ' 
y las llaves: Gervasio número 109 A, 
interior. 
3853 8.2 
MORENO 65, C E R R O . Se alqun 
centenes, esta hermosa y fresca ^fel 
portal, sala, saleta, siete cuartos^*' ^ 
los altos, instala-ción sanitaria mod * t 
ios de mosaicos y luz eléctrica T*'0** ÍÜ 
en el núm. 57. 3757 
I . 
E N L A V I B O R A . Se alquila la ^ 
lagros esquina a Marqués de la H a b * * * ^ ? 
ne Jardín, portal por las dos cali*114, 
dos cuartos grandes, baño cornplet*5, 
bo fijo, una cocina, todo esto en 0i' 
en el alto hay escalera de mftrm i 
cuartos, cocina, comedoi; cuarto A '^3 
dos con sus servicios y techos de cuf 
Precio, $65-00 plata española. En i0 fU». 
ma informan o por te léfono A-13S6 A* TÂ-
3832 •Mí^., 
6-3 
S E A L Q U I L A la casa CampanariT I.T^ 
195, propia para fábrica o industrl * l 
forman en la bodega de Gonce pe I fin*",. ?*j 
Val la y Campanario. 
3'807 26-2 Ab. 
E N OBISPO 96, altos, se a l q t a ñ a j p v ^ 
taciones para hombres SOIOÍ;. Informa 
los bajos. 3761 
8-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Lai^T r 
35, esquina a Compostela, compue«t l!l 
sala, comedor, tres cuartos, cocina v ^ 
vicios. Informan en los bajos,' café, r-
9 centenes. 3771 8-1 
S E A L Q U I L A N los altos de l a c a s T " ^ 
ría 151. Precio, $42-40 oro mensual. L a ^ ' ' 
ve en los bajos de la misma. Pa,.. 
informes .dirigirse a Fernández, Caxtr"^ 
C™., en Muralla números 21 y 23 ' 
3793 ' , . 
8-1 
si-: A L Q U I L A una bonita ca?a amuehr* 
da, compuesta de sala, saleta, comedor * 
tro cuartos, cocina, baño, luz eléctrica. > 
léfono, por 20 centenes. v Dirigirse a L« 
núm. 104, entre L y M, Vedado. ne*' 
3730 10-1 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los boT 
tos y frescos bajos de Lealtad 38, tienen 
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes lüf' 
de criados, doble servicio. L a llave en i 
bodega.. Informan en Obispo núm. i j i 
3719 8.30 
SE a l o u i l F 
Un magnífico local en Paula 4, pi^ 
p í o para establecimiento y almacén, 
con todos los adelantos más moder. 
nos. Informarán en Cuarteles 42, 
"700 n n* / 3722 8-30 m 
MODERNISIMOS y ventilados altos, cT 
paces para numerosa familia. Se alquila 
en Príncipe Alfonso 372, al lado de la ^ 
quina de Romay. L a llave en los bajos. 
3684 
S E A L Q U I L A N 
A cuidadosas familias cortas y de 
buen gusto, tres pisos independian, 
tes, con todos los adelantos más mo. 
dernos, en la magnífica casa Paula 1 
Informarán en Cuarteles 42. 
3723 8-30 m 
A L T O S Prado núm. 60, antiguo, cail 
esquina a Colón, se alquilan unas hermo-
sas habitaciones en casa de familia parti-
cular, precioso balcón y acera de la brist 
3691 8.30 
S E A L Q U I L A un salón para oficina y un 
c i a r t e alto muy fresco para hombre solo. 
Habana núm. 82. 3699 8-30 
VEDADO.—Alqui lo dos casas magrnlflc»! 
a once y trece centenes. Calle Once entrt 
L y M. L a llave en la bodega. Infotnm 
por el te lé fono A-3194. 
3642 8-3» 
S E A L Q U I L A N . San Rafael 141, altos, 16» 
Altos y bajos, y 161 bajos. L a s llaves « 
la bodega esquina a Marqués Gonzálíz. In-
forman en el Banco Nacional de Cuba, cau-
to núm. 501, quinto piso. 
3647 8-29 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajoi 
de Virtudes 61, antiguo: tienen sala, conM' 
dor y 4 cuartos. Llaves en la misma. 
3669 . . S-2» 
E N L U Z NUM. 7 un departamento, vi>U 
a la calle, amplio, ventilado, como para co» 
misionista, médico ,abogado, etc.; y un !»• 
cal para 2 o 3 automóv i l e s . 
3639 t-il 
A l t o s d e l C a f é de Tacón 
Belascoaín y San Miguel. E n la azotN 
alquilo habitación o departamento (no cusf' 
luchos) idaeles por su higiene, elegancii 
y comodidades. Casa respetable. Renta m*-
dlca. Portero. 3621 8-28 
S E A L Q U I L A N los hermosos a l t ó l e 3M 
Lázaro y Oquendo, muy baratos, con si-
Ir, recibidor, comedor y cuatro cuartos, ro-
cina y servicios sanitarios. Informan el 
Oquendo núm. 5, bajos. 
3614 S-2S 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos 4» 
Aguila 131, casi esquina a San José, con 
sala, saleta, comedor, 5 grandes cuarto* 
tres para criados y dos baños. Informará» 
en los altos. 3599 8-21 
S E A L O U I L A N 
desde el primero de Abril los espacioso' 
y ventilados altos de San Lázaro 202 y 20i 
compuestos de sala, recibidor, magnlflcai 
habitaciones, cocina, baño y servicios sani-
tarios, con vista al Malecón. L a llave e» 
los bajos. Informarán en Amargura 34, » 
S. J . Baicelis y Ca. 3577 lfl-37 
PUADO NUM. 81. Se alquila esta hermo-
sa casa en treinta centenes mensuales- =• 
desocupará el día últ imo. Informan en '» 
misma o en San Lázaro 85, o en Cuba 
bufete del licenciado .Bolívar. 
362C 10-2» -
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Quin' 
núm. 4" A se compone de =ala. sal** 
uarto de baftO; 
con 
ta 
4 hermosas habitaciones, tucu^^ — 
comedor cocina y servicio para cr'ado^ 
instalaciones modernas. Precio, 13 cent»' 
nes. L a llave e informan en Calzada '*• 
3572 16-27 
SE ALQUILA 
E X O ' R E I L L T E S Q U I N A A CUBA, Üí* ^ 
C A L CON C U A T R O DEPARTAMENTOS. 1̂  
^ O R M A N E N L A M I S M A " C A F E DE 
3564 M ' * L m í o . 
ím hotel mm 
Ce" 
E N OU AN A B A C O A. Se alquilan hermosa^ 
habitaciones o toda la casa para extensa 
familia, también para hotel o casa de h u é s -
pedes. E n la misma Informarán, Máximo 
Gómez núm. 62. 
3839 26-2 Ab. 
E N L A C A L L E D E L SOL n'im. 112. se a l -
quila una e s p ' é n d l d a sala con balcón a la 
calle y luz e l é c t r i c a ; precio módico y a per-
sonas de moralidad. 
3S43 4.2 
SAN M l f i U E L 19«. Se alquilan estos her-
mosos altos, independientes, con escalera 
de mármol, sala, sa leta y 4 habitaciones 
Precio económico , y para informes. Muralla 
y Bernaza. A l m a c é n de Tejidos 
3*4* ' 8-2 
A 24, FRENTE AL 
i J ^ , r^avrrftS. fresca >' g a r a n t í a de n 
lidad. Habitaciones de uno y dos departa-
mentos, con pisos de mosaico, cielo raso la-
vabos y otras comodidades, a $8-48 $10-60 
$12-72 y $15-90. á833 26. , Ab * 
C R E S P O 12, A L T O S . Se alquilan en 9 
centenes, a familia decente. E s t a casa es 
muy fresca. Inforcan en la Botica de San 
A g u s t í n , T e l é f o n o A-8720. 
3849 é-3 
Industria 160, esquina a Barcelona, 
cien habitaciones, cada una con su 
de agua caliente, luz, timbres y eleV*^4. 
e l éc t i i co . Precio sin comida, desde un 
so por persona, y con comida desda 
pesos. P a r a familia y por meses. 
precia 
convencionales. Te lé fono A-299S. . 
4026 27-5 * 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. V ^ J 
do, e:i el mejor punto de la loma, w*̂  
v í a para la Habana cruza por freIlte(jl 
l a casa, localidad cerca de los baños ^ 
mar, se alquilan nuevos apartamentos 
dependientes, a familias ú hombres soi 
con toda clase de comodidades, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo D 
nos alimentos y c moderados precios, 
barato que n ingún hotel de ¡a ciudad. * 
se excelente y trato de familia. D'f1*i;, 
se a H . G . Vidal , calle 17 entre D y E, '' 
lia Vidal . Vedado, Habafla. .„ 
1148 26-1 
la 
S E A L Q U I L A ^ 
asa de moderna construcción, jjoflt* 
en lo más ancho de la Calzada del — 
número 322, es de alto y bajo y ^"¡^it» 
se puede instalar un buen e.'tablecinn 
o una industria. Para más inforrnes^ij^ 
glrse a Sabatés y Boada. Fábrica 
te lé fono A-317; 3541 
A G U I A K NUM. 101. departamort^-^ 
y bajos para toda clase de oficinas. 8 yg^i 
ocupan el día lo. de Abril. Pueden . ^ 
a todas horas. 3293 
S E A L Q U I L A N ^ ^ 
habitacionos olar-is y bien vent',a<ííf0f-. ^ 
hombres solos o matrimonios sin h J 
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DIARIO D E L A M A B I N Á . — E d i e i ó a de la m a ñ a n a . — A M 5 19t3 0 
LA Nota j je l Día 
los impacientes: —¿Hay quien Piensan ios (nog sa(iue 
^ todos los días el almanaque? 
de L„vr» no parece, no enseña el sayo. PrSá íue el almanaque no tiene Mayo? 
¿f a v-npro v Febrero. Marzo en seguida. Ll€g6 Enero j mundo> lleno de vida 
^ / S t i amor v todo canta y florece. 
^ -dónde está Mayo que no parece? 
S t r o estómago alienta con la esperanza 
L alcanzar para entonces buena pitanza 
acompañamiento de neo mosto; 
l í e S r á u Junio. Julio y Agosto. 
^ nne Mavo florido luzca su empaque, 
rontra todas las reglas del almanaque. 
Í T q demócratas yanquis con... democracia 
T o a r o n eí ayuno de su desgracia. 
p fué largo y tendido con gran exceso, 
í í r o cuando se come ¿quién piensa en eso? 
**sea en pleno Mayo, libres de penas. 
•*tre mansos arroyos, fuentes serenas, 
trieos y perfumes embriagadores 
de pájaros pintados y gayas flores, 
rstán en pleno Mayo por dentro y fuera, 
v aaul en Cuba sin trazas de primavera. 
•Cómo será posible que una conquista 
hecha a fuerza de pulso conjunclonista 
después de haber sufrido serios reveses, 
ge celebre con fiestas a los seis meses, 
mientras la camarilla de los contrarios 
Se solaza con platos extraordinarios? 
Seis meses o seis siglos para el que espera 
aue llegue Mayo y entre la primavera, 
¿on destino, flus, casa, canas al viento 
y el calor del estómago ya muy hambriento. 
Corren meses y meses ¿hay quien nos 
(saque 
de ver todos los días el almanaque? 
Pues Mayo no parece, no enseña el sayo, 
'será que el almanaque no tiene Mayo? 
C. 
" C Í R C U L O C A T O L I C O 
Por la presente se convoca a los so-
cios a Junta General para el Domingo 
. 6 del actual a las 2 p. m. 
La orden del día será la siguiente: 
Primero.—Dar posesión por el Presi-
dente a los miembros elegidos para in-
tegrar la Junta Directiva en las elec-
ciones verificadas el domingo 30 del 
anterior. 
Segundo—Discutir y acordar lo que 
proceda una vez leído el informe de 
las Comisiones de la Memoria y de 
Glosa, 
Tercero.—Asuntos generales. 
Todo con arreglo al artículo 68 del 
Reglamento. 
Habana 5 de Abril de 1913. 
E l Secretario General, 
A l b e r t o C a l v o . 
LOS PUDRES PASIONISTAS 
Siguen 1as sucripciones para la Capilla 
de los Padres Pasionistas. en la Víbora. 
, Las correspondientes al mes de Marzo 
son las siguientes: 
' Señores Sra. de Gutiérrez. 50 cts.; Ange-
lina C. de Córdova. 20 cts.; Sra. de Amigó, 
$1; Sra. del doctor Carballo, 50 cts.; se-
ñora de Coca, $1; José López, 50 cts.; 
Carmen L . de Martínez, 50 cts.; Carmela 
Alvarez, 50 cts.; Ana María Guerra de 
Núfiez, 40 cts.; Dolores Guerra. 20 cts.; 
Julieta I/andeta de Bas. 35 cts.; Joaquina 
Rubau, 10 cts.; Margarita Villavicencio, 
10 cts.; María Josefa Valdés. 10 cts.; Ma-
ría Josefa Valdés, 10 cts.; María Teresa 
G., 50 cts.; Blanca Tovar, 20 cts.; Eloísa 
de Meoocal, $1; Alió y Sobrinos. $1; Rosa 
G. de Llera. ^1; U. Almansa, 50 cts.; Lu-
cía Rodríguez, 40 cts.; L a Frigorífica, 50 
cts.; Raíael Dnarte y Serpa. 30 cts. 
Limosna* particulares para el mismo fin: 
' Señores Crusellas. Hno. y Ca., $26-60; 
Diego de la Borbolla, $5-50; Celso Pérez, 
J5-30; E l Bazar Inglés, $2; Barraqué, Ma-
ciá y Ca., $10-60; Antonio Barceló, $1; Pe-
letería L a Borbolla, $1; Sra. del doctor 
Solls, $5-30; Cega, Blanco y Ca.. $5-30; 
señor Prieto^ $2; Un devoto. $1; Agustín 
Alvarez, $2; Rodríguez y González, $5-30; 
Alió y Sobrinos, S. en C , ?10-60; Trespa-
lacios y Noriega, $10-60; Pérez y Hnoa., 
$2; Marcos Pérez, $2; Antonio Pérez. $1; 
La Colonial. $1; Una devota. $2; Varias 
personas piadosas. $6; Sr. Sarrá, $2-12; L a 
Superiora de las Apostolinas, $4-24; se-
flora de Pelayó García. $1; Felipe Fernán-
dez, $26-50; Dr. Carballo. $5-30; Loustán 
y Hno., $1; Una devota, $1; Sra. de Mos-
car, $1; Juan Zárraga. $5-30; Vilaplana. 
Guerrero y Ca., $5-30; L a Fosforera Cu-
bana, $5-30; Un devoto, $5-30; Una devo-
ta, $1; Sr. Bustamante, $1; Una persona 
devota, $1; Sr. Aldabó, $1; Eugenio Lia 
nillo, $í; Vicente N.. $4-24; Sra. de Re 
quelme. $1; L a Tropical, $4-24; Digno F 
$1; Sr. Zulueta. $10-60; C. Fernández y Go 
fii, $10-60; Sr. Pascual, $4-24; L a Toma 
Bita. $2. 
L E G I T I M O S R E L O J E S 
D E R O S K O P F 
M A R C A 
F . E . R O S K O P F 
DE 
M A R G E L I N O M A R T I N E Z 
Los mejores del mundo; los de ho-
rA más fija y exacto, y los má.̂  econó-
Dilcos para los obreros. 
Muralla 27, Aaltos.) 
A L M A C E N D E J O Y A S F I N A S 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E R I A 
N o t i c i a s 
d e l p u e r t o 
E L " M O N T S E R R A T " 
•Ayer se hizo a la mar, con destino 
a Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cu-
razao, Puerto Cabello, L a Gnayra, 
^arúpano, Trinidad, Ponce, San Juan 
Puerto Rico, Santa Cruz de Tene-
rife, Cádiz y Barcelona, el vapor co-
rreo español "Montserrat," llevando 
carga, correspondencia y 39 pasaje-
ros. 
^Eu este buque tomaron pasaje el 
^onsul de Chile en Cuba, señor Víc-
tor Aquiles Branchi, acompañado de 
su esposa, la señora María Sanz, y 
<Wa hijos, y el Encargado de Nego-
cios de Venezuela en la Habana, se-
ñor Ricardo Gil Garmendía. 
" L A OHAMPAiGNE" 
Para Corufia, Santander y Saint 
^azaire salió ayer el vapor francés 
^a Champagne," llevando carga y 
Pasajeros, entre los que figuran los 
señores Gabriel Ormachoa. Daniel de 
« Gvza , Manuel Ccristín, José Gu-
tiérrez, Juan Verdugo, señora y dos 
hijos, Abelardo Rodríguez, señora y 
tres hijos, Angel de la Hoz, Paul Go-
vard y dos de familia, y otros. 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Este vapor americano entró en 
puerto ayer tarde, trayendo carga, 
correspondencia y 27 pasajeros, pro-
cedente de Key West. 
E s p e c t á c u l o s 
P a y r e t . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: T r i u n f o de l a C o n j u n -
c i ó n . 
A las 9: Los •nuchacho^ de l a A c e r a 
o C i p r i a n o C a s t r o e n l a E a h a n a . 
A l b i s u . — 
Compañía española de dramas po-
liciales dirigida por Ramón Caralt. 
A las 8: Estreno del drama policial 
en cuatros actos, L a M a n o G r i s . 
G r a n T e a t r o d e l P o l i t e a j m a . — 
Compañía dramática italiana Gran 
Guignol.—Función corrida. 
A las S y ^ : E l drama en cinco actos 
L a DaMia de las C a m e l i a s . 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: L a B o r r i c a . 
A las 9: E l F e r r o C h i c o . ' 
A las 10: L a G-atita B l a n c a . 
E n cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: E l entremés cómico-baila-
ble escrito para los hermanos Palacios 
T i p o s opuestos, finalizando con el bai-
lable cómico grotesco ' ' E l garrotín de 
los cojos." 
A las 9: L a zarzuela en un acto 
L a s C a m p a n a d a s . 
A las 10: E l bai le i n g l é s o L o s m a -
r iner i to s , por los hermanos Palacios. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias películas. 
T e a t r o H e r e d i a . — 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas, 
A las 8: S a n g r e M o z a . 
A las 9: A g u a , A z t o c a r ü l o s y A g u a r -
diente . 
E n cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
T e a t r o C ó m i c o Lmico.— 
Compañía de Variettes, Zarzuela y 
Opereta.—Función por tandas. 
A las 8: E s c e n a d e la Vida-, 
A las 9: ¡ Q u é F a m ü i a l 
A las 10: E l pobre G a r r i d o . 
Antes de cada tanda se proyectará 
una película. 
A l h a m b r a . — 
Compañía cómico-lírica. — Función 
por tandas. 
A las 8: E l F a k i r R a ú l . 
A las 9: C u b a se h u n d e . 
En cada tanda se proyectarán va-
rias películas. 
P l a z a G a r d e n . — G r a n cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
B I B L I O G R A F Í A 
Cuba Contemporánea.—Hemos recibido 
el número 4 de esta importante publica-
ción. Este número es notable por la se-
lección de sus trabajos, entre los que figu-
ran valiosos artículos del Ilustrado doc-
tor Luis A. Baralt y un cuento de Ra-
món María Menéndez en el que esboza 
maglstralmente, co-mo él sabe hacerlo, un 
episodio íntimo de asunto mundano, con 
toda la prosodia de su estilo ameno y 
profundo, rebosante de aticismo y gala-
nura. E l cuento se titula "Ocaso" (nombre 
corto) y recomendamos su lectura a los 
que al leer saborean la vida. 
Revista de Educación.—Acusamos reci-
bo del número de esta revista dirigida 
por el doctor Alíredo M. Aguayo. Este 
niimero contiene el sumario que va a con-
tinuación : 
Apuntes sobre la enseñanza de la gra-
mática, por Luis Padró.—El sistema esco-
lar de Cuba, por .A, M. Aguayo.—Dalcroze 
como benefactor de la niñez, por María 
Luisa Fernánde*-Real.-^-El proceso repre-
sentativo y el lenguaje del escolar, ,por 
Ernesto Meumann.—Relaciones de la edu-
cación religiosa y la moral.—El problema 
de la fatiga, por Salvador Massip.—Algu-
nos problemas sobre el estudio cintífleo de 
la enseñanza de la aritmética, por C. W. 
Stone. 
BoJetín Oficial de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo.—Número de 
Marzo. 
Boletín del Archivo Nacional.—Hemos 
recibido el número de Enero y Febrero 
de esta importantísima revista. 
Revista Municipal y de Intereses Econó-
micos.—Director, doctor F. Carrera Jústiz. 
Número de 15 de Marzo. 
Revista de Construcciones y Agricultura. 
Números 10, 11 y 12. Director, Andrés 
Sandoval. 
Ganado Vacuno. — Razas bovinas que 
existen en la Estación Experimental Agró-
noma. Folleto que acaba de publicar la 
Dirección. 
Vida Nueva.—Director doctor Diego Ta-
mayo. Hemos recibido el número de Mar-
zo. 
Juventud.—Revista semanal ilustrada 
que ve la luz en Matanzas. Director, M. 
Gil Caminero. Hemos recibido el núme-
ro 10. 
Boletín Oficial de la Secretaría de Esta-
do.—Memorias comerciales de los cónsu-
les de Cuba en Amberes, Liverpool y Key 
West. 
C U R E E S E R E S F R I A D O . 
Gárgaras y lavados nasales de 
P R E V E N T 1 N A (de Scot t & 
Bownc) curan los resfriados por-
que matan los gérmenes infec-
ciosos de las membranas muco-
sas. P r o c ú r e s e en las princi-
pales boticas. » 
E n cuantos casos se necesite an t(S-
nico-reconstitnyente poderoso, nay 
qne usar el Dinamógeno Sáiz de Car-
los, que siempre triunfa de la debili-
dad v anemia. 
BIBLIOTECA DEL 
AGRICULTOR CUBAHO 
Colección de libros interesantes a todo 
el que se dedique al cultivo de la caña, 
tabaco y demás cultivos menores esen-
cialmente cubanos. 
El Potrero Paraíso.—Agricultura y Zoo-
tecnia, publicada por don Juan Bautista 
Jiménez. Esta obra trata especialmente 
de la cría de vacas, gallinas, puercos, ca-
ballos, palomas, mulos, patos y demás cla-
ses de animales de corral. 
Un tomo de 588 páginas de texto, en 
rústica, |2-00 plata. 
Aventuras de un Mayoral.—Cultivos me-
nores, pastos y prados artificiales. Gana-
dería. Cultivo del tabaco, maíz, boniatos, 
arroz, henequén, potrevoe, cría caballar, 
ganado vacuno, papas, plátanos, fabrica-
ción de queso, mantequl?l£,, yuca, la ramlé, 
ajonjolí y maní, arvejas, malanga y ñame, 
por don Juan Bautista Jiménez. 
Un tomo de 366 páginas de texto, en rús-
tica, $1-50 plata. 
La Colonia. — Obra dedicada exclusiva-
mente al estudio del cultivo, siembra, cor-
te, alza y todo lo demás que se relaciona 
con la caña de azúcar, por don Juan Bau-
tista Jiménez. 
Un tomo de 364 páginas de texto, en rús-
tica, |l-00. 
Método Teórlco-Práctlco de Elaboración 
de Azúcar de Caña, por D. C. Clodomiro 
Betancourt, Maestre de Azúcar. Obra pre-
miada con Medalla de Oro, Exposición de 
Santa Clara 1899, Exposición de Puerto 
Príncipe 1890. 
Un tomo de 240 páginas de Texto, $2-00 
plata. 
Agricultura Moderna. Cultivo del Taba-
co.—Escrito en presencia de obras anti-
guas y. modernas, de explicaciones, con-
sultas y consejos de entendidos agróno-
mos, por don Manuel Cubas y García. 
Un tomo de 142 páginas de texto, 80 cen-
tavos plata. 
Enfermedades de las Aves o Ensayos 
Sobre Patornltoiogfa y consideraciones so-
bre Higiene Pública en la Isla de Cuba, 
por don Francisco Javier Balmaseda. 
Un tomo de 548 páginas de texto, $1-00 
plata. 
Tesoro del Agricultor Cubano.—Manua-
les para el cultivo de las principales plan-
t~- Tcpias del clima de la Isla de Cuba, 
por don Francisco Javier Bal-
ir—Cacao, tabaco, café, maíz, he-
i . rJgodón y ramlé. 
. 2o.—Patatas, naranjo, cocotero, 
arvejas, plátanos, caña de azúcar, bonia-
tos, arroz, plña, maní, sorgo, bosues ar-
tificiales, etc., etc. 
Tomo 3o.—'Cría de gallinas, pavps, ána-
des, palomas, cabras y caballos. Enfer-
ipedades del ganado, cultivo de hortalizas 
y legumbres y flores de la Isla de Cuba, 
etcétera, etc. 
Los tres tomos, en rústica, $3-00 y en-
cuadernados, $5-00 plata. 
Estas obras se bailan de venta en la 
popular librería "La Moderna Poesía," de 
José López Rodríguez, situada en la calle 
del Obispo núm. 12Z al 139, Habana. 
Los pedidos del Interior han de venir 
acompañados de su Importe en moneda 
americana y se remiten a vuelta de co-
rreo franco de porte. 
B. 26-15 Mz. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M A N U E L G A L L E G O J A Ñ O 
V I G I L A N T E N O C T U R N O 
H A F A L L E C I D O 
EN LA QUINTA " L A B E N E F I C A " DEL CENTRO G A L L E G O 
D K S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N X O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para h oy, a la^ cuatro de la tarde, los 
que suscriben, por sí y en represen tación de los demás asociados, 
ruegan a todos sus compañeros y amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, desde 
la expresada Quinta " L a Benéf ica ," al Cementerio de Colón, 
favor al cual vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 5 de Abril de 1S13. 
E i P r e s i d e n t e . A n t o n i o T o r r e s L ó p e z — E l Vicepres idente . F r a n c i s c o 
R e y C a m p o s . — J o s é S a l v a d o . — A n t o n i o S o b r a d o . — M a n u e l V i l a r . — A n -
tonio M e l ó n P a r a d a . — J o s é C d o n t e a g u d o . — R a m ó n A r e á n . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
4044 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 5 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Vicente Ferrer, dominicc, 
Florencio y Filano, confesores; sari-
tas Irene y Emilia, vírgenes y márti-
res, Renata, solitaria, y Juliana de 
Comillón, virgen. 
San Vicente Ferrer, ronfesor. Na-
ció en Valencia ele España, el año 
de 1357, de una familia acreditada 
por su piedad y su nobleza. Mostró 
desde niño inclinación como innata a 
todo lo bueno. Favorecióle el cielo 
con el don de lágrimas. L a materia 
más frecuente de su meditación era 
la pasión de Cristo, y casi desde la cu-
na mostró su tierna devoción con la 
Santísima Virgen. 
Acabados los estudios a los diez y 
siete años de su edad entró religioso 
de Santo Domingo. Después de hecha 
la profesión religiosa, sólo se dedicó 
a desempeñar la perfección de su es-
tado, y así por la santidad de su vida, 
como por la eminente doctrina que 
adquirió en la carrera de sus estudios, 
fué sin disíputa uno de los hombres 
más sabios y más santos de su siglo. 
No es posible referir individual-
mente los viajes apostólicos, los exce-
sivos trabajos, el asombroso fruto y 
todas las maravillas de este gran 
santo. 
Por espacio de cuarenta años ayu-
nó todos los días de la semana, ex-
cepto el domingo, sin dispensarse ja-
más en esta rigurosa abstinencia por 
sus excesivos trabajos. 
Su cama eran unos sarmientos o un 
poco de paja; todas las noches despe-
dazaba su cuerpo con sangrientas dis-
ciplinas. 
Consumido al rigor de tantas peni-
tencias, había mucho tiempo que vi-
vía como de milagro, cuando en el día 
5. de Abril del año 1419 murió santa-
mente en el Señor. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tera-
iplos. 
Corte de María.—Día 5 —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Nieves, en Santa Clara. 
Parroquia de Ntra. Señora del Pilar 
D O M I N G O S 
Horas en que se celebrará el Santo Sa-
crificio de la Misa: 
Primera misa rezada de comunión a las 
7 y media. 
Segunda misa cantada a las 8 y media. 
Tercera misa rezada a las 10. 
Cuarta misa rezada a las 12. 
Días festivos a las 7 y media y 8 y media. 
E L P A R R O C O . 
3959 3-4 
I G L E S I A D E B E L E N 
Mañana, domingo, a las 8 a. m., cantará, 
la misa el R. P. Guezuraga, en acc ión de 
gracias por los beneficios recibidos de Dios 
en los 50 años transcurridos desde su In-
greso en la Compañía de Jesús . 
Predicará el P. José Alonso, S. J . 
E l Coro Vasco quiere obsequiar a su 
ilustre compatriota cantando la misa acom-
pañado de la orquesta. 
Se invita a sus amigos. 
4086 2-5 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
L a Misa cantada mensualmente que se ce-
lebra «n honor de San José, en la Capilla de 
Loreto, se e fectuará el martes 8, a las ocho 
a. m. Se suplica la asistencia a loe devo-
tos y contribuyentes, recordándoles las in-
dulgencias concedidas por el Exmo. y Re-
verendís imo Sr. Obispo Diocesano. 
3972 8-4 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l cinco del a c t ú a ' , a las 8 y media de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en esta iglesia m i -
sa cantada con s e r m ó n rn honor del a p ó s t o l 
y t aumaturgo San Vicenta Ferrer , de la Or-
den de Predicadores, costeada por varia» 
s e ñ o r a s . 
A l t e rmina r la f u n c i ó n se d i s t r i b u i r á n 
a los fieles estampas y vielas del Santo. 
3882 3-3 
PARROQUIA OE MONSERRATE 
E l viernes, 4 del corriente, empezará la 
novena del señor San José con misa canta-
da a las 8 y media y después el rezo de la 
novena. 
E l 13, a las 7 y media, misa de comu-
nión y a las 10 de la mañana será la so-
lemne fiesta con orquesta, estando el ser-
món a cargo del elocuente orador sagra-
do R. P. Joaquín Santlllana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
3953 It-S 9d-4 
QUINCE JUEVES DEL SANTISIMO 
E N B E L E N 
E l d ía 3 de A b r i l , a las 5 ^ de l a tarde, se 
c e l e b r a r á el p r imer jueves de los Quince 
del S a n t í s i m o . 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del Rev. P. A r -
beola, S. J. Los motetes del S a n t í s i m o se-
r á n a c o m p a ñ a d o s por la orquesta. Se I n v i -
ta a los devotos del S a n t í s i m o y del Cora-
zón de J e s ú s . 
A M- D. G. 
3600 8-28 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Abril 6.—Id. 2a. después de PESCUK. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I. Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Plores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chrls-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio l".—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
L señor Magistral. 
t B L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. 1L 
Dr. Alberto Menéndez. 
C O M U N I C A D O S . 
E L G O L P E 
S O C I E D A D D E R E C R E O 
E l domingo, 6 del actual, ce lebrará esta 
Sociedad un magníf ico baile de disfraz en 
sus e sp léndidos salones de Zanja núm. 68, 
entre Escobar y Gervasio. 
NOTA: Se admiten socios t r a n s e ú n t e s y 
la fiesta no se suspenderá por n ingún mo-
tivo. 
E L S E C R E T A R I O . 
4007 2-6 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR DE INGLES 
A. Ansnstus Robertm, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. Almi la núm. 95. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 8897 13-3 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Claaes de Ing-lés, Francés , Tenedur ía de 
Libros, Mecanograf ía 7 Plano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corrales número 141, antiguo. 
2781 26-6 Mz. 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a " 
Aguila 110. Autorizado en Mayo 9 de 1912. 
I r a . 7 2da. rnseftanra 7 Escue la de Comer-
cio. Por el día y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ingles 
Correspondencia y Prác t i cas comerciales 
igual que en un escritorio. Je admiten In-
ternos. Clases para obreros. Pidan su C u n o 
de Estudios. Director: A. O R F I L A . 
3701 28-20 Mr. 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 añoa 
de práctica. Labores de todas clases, pia-
no, enseñanza elemental y superior, pre-
paración para el Magisterio, a domicilio. 
Escribir a J . M. P., Calle 23 núm. 191, mo-
derno, Vedado. 
G. 26-1 Ab. 
CON PRACTICA DE 20 AÑOS, en va-
rios países y título universitario, doy cla-
ses de enseñanza secundarla, comercial y 
elemental. Preparación para las faculta-
des de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse a P., calle 23 núm. 191, moderno. 
Vedado. Voy a domicilio. 
G. 26-1 Ab. 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstrac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. G. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ensefian»», 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en su casa particular. San i-a-
fael nú- ?. 149, altos. 
A 
ARTES Y OFICIOS 
3ARA GONZALEZ 
peinadora a domicilio, por un centén al 
mes, admite abonadas en su casa. Calle 
de la Habana núm. 192. 
3555 13-27 TA. 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
26-1 Ab. 
P Í R R O O ü l * S E L á S S E L 
Solemne flestr a Snn Jcné de la Mont&fia 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d e s p u é s de l a misa 
de 8, d a r á pr inc ip io l a novena a l glorioso 
San J o s í . E l domingo 13, la ml/"a do co-
munión general seré, a las 8 y l a solemne, 
con escogidas voces y sermOn, a las 9. 
3894 4-3 
! ^ s 1 a 7 a í 7 e l í p í e 
S A N J O S E 
K l domingo, d í a 6 de A b r i l , se celebrará, 
la fiesta que c o r r e s p o n d í a el 19 del mes 
pasado y la que mensualmente dedican los 
devotos y contr ibuyentes a l Santo Patr iar-
ca. Es la fiesta de los devotos y c o n t r i -
buyentes del Santo, como todos loa 19. 
La Asoc iac ión Josefina t iene su fiesta el 
d ía 13, aunque a c u d i r á a l a del d ía 6, co-
mo siempre lo hace los d í a s 19 de mes. 
! E l d í a 5, a las 6 p. m.. Salve Solemne. 
EL d ía 6. a las « y media. C o m u n i ó n Ge-
neral . A las 8 y media Misa cantada a 
toda orques ta predicando e l R. P. Juan Jo-
sé , C. Por l a t^rde, a las 6 y r-edla, 
d e s p u é s del sermOn se h a r á la p roces ión . 
Se suplica la asistencia a todos los devo-
tos del Santo. 
3716 . T-30 
j S E COMPRAN LIBROS D E TODAS C L A -
1 ses en pequeñas y grar/áes partidas, perlO-
| dlcos antiguos, revistas y Gacetas. Se va 
j a domicilio. Obispo 86, l ibrería, M. Ricoy. 
8851 4-2 
S O L I C I T U D E S 
! D E i ? E A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
| niní-ii ' .ar de 18 a ñ o s , con buenas referen-
¡ ci^-a. para criada de manos o manejadora. 
' Sueldo, tres centenes y ropa l i m p i a Cal-
zada de Vives n ú m . 131, ant iguo. 
3984 4-5 
UNA P E N I N S U L A R DESEA ENCONTRAR 
una casa particular para encargada o para 
hotel: tiene referencias. Informan en L a g u -
nas nó r r . 68. 3983 4-5 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular de mediana edad para cor ta fami l ia , 
que t r a iga referencias. Aguacate n ú m . 61. 
4031 4-5 
DESBA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera o criada de 
rranos: t iene una n i ñ a de 4 a ñ o s y buenas 
referencias. Acosta núm. 6. 
4030 4.5 
D E C R I A D A DE MANOS SOLICITA CO-
locaciOn una joven peninsular con buenas 
referencias. Corrales n ú m . 108. 
4029 4-5 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una joven e s p a ñ o l a 
San Lázaro núm. 251. 4024 4-6 
U N A JOVEN DESEA ENCONTRAR D l Ú | 
f a m i l i a que la necesite de c o m p a ñ í a pa ra 
E s p a ñ a el 15 o el 20 de A b r i l , para Ir a l 
cuidado de un nifto o persona que la neceW 
site para £U asis tencia Sol n ú m . 26. 
3988 4-5 
SB SOLICITA U N J O V E N D E 18 A 20 
años , para ayudar a la l impieza de la casa 
que tenga buenas referencias. Paseo 35, oa-! 
s'i esquina a 17. 4022 4-5 | 
C R I A D O . J O V E N C A S T E L L A N O , E D U C A -
do y formal, desea colocarse; es práctico 
y con referencias. Informan en San L á z a r » 
y Manrique, bodega. 4021 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora y sabe peinar. Mon-
te núm. 131, bajos. Antonia Noguelra 
4020 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . DRAGO-, 
nes 16, te lé fono A-2404. E n 15 minutos jH 
con referencias, facilito criados, dependien-
tes, camareros, crianderas y trabajadores.' 
Director, Boque Gallego. 
4019 <-B 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DE) 
manos una joven peninsular : sabe su o b l i -
g a c i ó n y t iene quien la garant ice. Desea 
ganar 3 centenes y ropa l i m p i a Amistad, 
núm. 92, ant iguo. 4018 4-5 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada o manejadora de un n i ñ » 
p e q u e ñ o : es recien l legada y t iene referen-* 
c ías . In fo rman en B e l a s c o a í n 637 A. 
4011 •" 4-5 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse para acompañar a una señora o pa-
r a limpieza de habitaciones: sabe cumplir 
y tiene referencias. Informan en Tenerife» 
núm. 46 A, altos. 4010 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular de criada de manos: tiene quieaj 
la recomiende. Informarán en Obrapla núw 
mero 25. 4009 4-5 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de mano en casa de comercio o particularij 
tiene buenas referencias. Informan enj 
O'Reilly núm. 17, c a m i s e r í a 
4008 4-5 i 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-3 
clOn de criada de manos o de manejadora^ 
teniendo quien la garantice. Marina núme-^ 
ro 4. 4006 4-5 
DESEA COLOCARSE P A R A L I M P I E Z A 
de habitaciones y coser, una muchacha: tle^ 
ne quien responda por e l la Tenerife nú-* 
mero 38. 4005 4-5 
S E S O L I C I T A UNA P L A Z A D E C O B R A ^ 
dor, se dan buenas g a r a n t í a s y referenclaaj 
Informan en O'Reilly núm. 45, l ibrería, I 
4004 4-6 i 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de tres meses, teniendo quien l a garan^ 
tice. Suspiro núm. 16, cuarto núm. 17. 
4003 4-B 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias, no durmiendo en-
la colocación. Informan en Suspiro 16, al» 
tos. 4000 4-8 
P E R S O N A I L U S T R A D A Y D E C A R A C -
ter, se ofrece para administrador, inspec-
tor de sociedad o empresa industrial, mer« 
cantil o agrícola, o para desempeñar a lgu-
na comis ión importante en C u b a Continen-
te Americano o Europa. Informes a toda 
prueba R. N., Apartaxlo 1695. 
3996 8-< 
D E S E A N C O L O C A R S E UN H E R R E R O ^ 
un carpintero. E l carpintero lo mismo se 
coloca en carpinter ía que en t o r n e r í a In*-
forman en Prado 32, caféí» " E l I r l a " 
3993 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
del campo de cocineras, pero no duermea; 
en el acomodo y en la Habana, que sea c a s a 
de moralidad o comercio. Gloria 67 A. j 
3989 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COIiO-
carse, una de criada de manos y la otra 
de cocinera; llevan poco tiempo en • el pa í s 
y tienen quien las recomiende. Informan 
en Inquisidor núm. 29. 3968 4-4 
UN J O V K N ESPAÑOL Q U E P O S E E B L 
Idioma Inglés, recién llegado de los Estados 
Unidos, desea encontrar colocación en es-
critorio o en hotel. Informan en C R e l * 
lly 14. 3965 4-4. 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A P A R A 
corta familia, ha de dormir en la oolo-
cadOn y tener buenas referencias. Calla 
16 núm. 20, esquina a Baños . 
3982 4-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de jardinero en casa particular. I n -
forman en la calle 28 esquina a J, J a r -
dín " L a D í a m e l a " Vedaxlo. 
3981 4-4 
5 . 0 0 0 P E S O S 
Se solicitan $5,000 para negocio sOlldo 
con garant ías , devolviendo $7,500 en tres 
años a partes iguales, o se admite socio con 
$100 sueldo, 10 por 100 interés el capital y 
devolución gradual. Ofertas por escrito a 
C. P. 1876, Tamarindo 64, J e s ú s del Monte. 
39«0 x 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de comercio o de 
fami l ia con buenas referencias de la casa 
en que ha estado. Sueldo, 4 centenes. I n -
forman en Reina núm. 15, altos. 
3962 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa peinar y vestir señora; se desea 
peninsular y que traiga recomendación*» 
de las casas donde ha estado. Calle C 162, 
entre 17 y 19, Vedado. 3956 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, acostumbrada a loa 
quehaceres domést icos ;no quiere postales, 
Informan en Monte núm. 12. 
3954 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
sueldo, 3 centenes y 3 pesos para lavado, 
que no sea muy Joven. Zulueta 88, mo-
derno. 3952 4-4 
B U E N A C R I A N D E R A D E UN M E S Y 
días, buena y abundante leche, reconocida 
por buenos médicos, desea colocarse: t iene 
buenas recomendaciones. 17 esquina a M, 
Vedado. 3950 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN C A R P I N T E R O 
de mediana edad, para un ingenio o par* 
un taller de obras gruesas: tiene quien ! • 
recomiende. Informan en Línea esquina % 
Cuatro, Vedado. 3948 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O B R A D O R DJ3 
comercio: tiene recomendaciones. Informan 
en Línea ontre 6 y 8, núm. 92, antiguo. 
3949 4-4 
U N A J O V E N DESEA C O L O C A R S E P A R A 
coser en casa particular. Informan en Com-
postela núm. 16, antiguo. 
3947 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o manejado-
ra. Informan en San Lázaro núm. 293. 
3944 4-4 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E H A -
bitaclones, desea colocarse una jovgn pe-
ninsular que tiene quien la garantice: sabe 
coser a mano y máquina. O'Reilly n ú m e -
ro 5. 3942 4-4 
SI U S T E D Q U I E R E G A N A R S E $5 AJL D I A 
como agente, vaya a Aguacate 50, que le in-
formarán. A. Aulet, de 10 a 11% y de 3 a 5. 
Inúti l sin garant ías . 3929 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para criada de manos, teniendo quien dé 
informes de ella. Inquisidor núm. 23. 
3971 4.4 
CORTADORES SASTRES, auxiliares 
Se solicitan para cortar por molde, bajo 
la dirección de nuestro profesor de corte, 
preparándoles para maestros cortadores. 
Sueldo, 40 pesos mensuales. Informarán de 
6 a 7 p. m. en el departamento de Admi-
nistración de " L a Sociedad," Obispo 65. 
3975 4.4 
UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos o d« 
cocinera en cor ta f a m i l i a : no tiene i n -
conveniente en salir a l campo, dando loa 
mejores informes de su honradez y traba-
jo . San J o s é 8, moderno. 
3955 4.4 
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D U C A C I O I R A Z O N A D A t C T T O D A P E R S O N A DE AÍ^BOS S E X O S 
CooNOí.icmt) 
El padre (encogiéndose de hom-
bros, disgustado).—Vamos, mujer; te 
conduces de un modo deplorable.... 
Aquiles, ven aquí, hijo mío. Lo que tú 
haces está muy mal. Das a tu herma-
no menor un ejemplo detestable. Pien-
sa que eres el mayor el que, si yo 
muriese (con voz conmovida), me re-
empleazaría en el puesto de jefe de fa-
milia. ¡Prométeme que no lo olvida-
rás nunca! 
Aquiles (echándoselas de padre de 
familia).—Sí, papá. 
El padre—Y tú, Conrado, ven acá. 
Fugúrate por un momento que nos 
sorprendes a tu madre y a mí metién-
donos los dedos en las narices.. .¿Qué 
harías tú. hijo mío? . . . ¿Te avergon-
zarías, verdad? Pues piensa siempre 
en esto; no hagas avergonzarse a tu 
padre Además, te advierto que 
si persistes en este vicio tan sucio ten-
drás dentro de poco una nariz como 
la del elefante de la casa de fieras... 
una nariz que llegará al suelo... 
¿ Quieres tú tener una nariz como el 
elefante ? 
Conrado (haciendo pucheros)—No, 
papá. 
El padre.—Pues no lo vuelvas a ha-
cer nunca más. ¿Me lo prometes? 
Conrado.—Sí, papá. Ŝe separa). 
Aquiles (preocupado). — Papá, '.el 
elefante tiene manos? 
El padre.—No, es un cuailrúpedo.. 
Tiene patas. 
La madre.—Conrado, no te asomes 
a la ventanilla.... siéntate. 
Aquiles.—¿Entonecs ei elefante sé 
mete las patas en la' nariz* 
El padre.—Sí. Y como tiene las pa-
tas sucias se le ha alargado tantj la 
ínariz. 
Alicia (sonriendo). — Pera Aqniles 
no se ha metido los pies en la nariz. 
El padre. — Alicia te suplico que 
no me interrumpas. Me lirijo a tu 
hermano. 
Aquiles — ¿Por qué los pies son 
más sucios que las manos? 
El padre.—¿ . . . ? 
(Sigue enjugándose la frente. Un 
silencio). 
La madre (de pronto). — Conrado, 
no te asomes tanto a la ventanilla... 
¡Se va a caer ese chico!.... ¡Conra-
do!. . . ¡Vas a perder la gorra! (Con-
rado no hace caso). ¡Ahora verás! Va 
a pegarle. 
El padre (conteniéndola). —Déja-
me a mí. (Se acerca poco a poco a 
Conrado, le quita precipitadamente la 
gorra y la oculta tras de la espalda. 
El niño se vuelve, asustado). ¿Ves, 
Conrado, lo que tiene, el rio obedecer 
a sus padres?... El viento se ha lle-
vado la gorra y se h'á perdido. 
Conrado (estallando en sollozos). 
—¡ Mi gorra ! ¡Yo quiero mi go-
rra ! 
La madre.—¿Quieres callar? ¡Eres 
un imbécil! ¿No comprendes que nos 
va a dar la lata, llorando todo el via-
je? 
El padre.—Oye, Conrado, tu padre 
va a hacer que vuelva la gorra. . . Pe-
ro has de prometerle que le obedece-
ras siempre y que no volverás a ha-
cerlo. 
Conrado (con voz entrecortada).— 
Sí, papá. 
El padre.—Entonces, fíjate bien... 
A la una. . . A las dos. . . A las tres.... 
Aquí está. (Hace un ademán digno 
de un prestidigitador y presenta la 
gorra al niño, que queda maravilla-
do). 
(Después, gozándose en su triunfo, 
dice con amabilidad a la madre:) 
—Ves cómo con la persuasión se 
consigue más que con la violencia, y 
que la amabilidad.... 
(En tanto Conrado, a quien, sin 
duda, los razonamientos paternales 
han desarrollado las iniciativas, coge 
del asiento el sombrero de su padre y 
sin más ni más, lo tira por la venta-
nilla). 
El padre . (precipitándose). — ¿ Qué 
has hecho, chico del demonio? 
Conrado (contentísimo). — ¡ Anda, 
papá, hazlo otra vez!.... ¿Quieres?... 
ALEJANDRO FAURE. 
üiN-A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cria-da de cuartos o para el co-
medor: es formal y tiene quien la garantice, 
cabiendo cumplir con sus obligaciones. C a -
lle 10 núm. 2, entre 3ra. y 5ta., Vedado, a 
todas horas. 3943 4-4 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
manos que sepa servir y dé referencias. 
L inea núm, 122, Vedado. 
G. 2-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criandera, con buena y abun-
dante leche, de 2 y medio meses: tiene per-
sonas que la garanticen y es cariñosa con 
los niños. Informan en Virtudes 183. 
3»70 4-4 
UNA SEÑORITA ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de habita-
clones: tiene referencias. Informan en Te-
niente Rey 85, altos de la bodega, cuarto 
núm. 12. 3930 4-4 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
flesea colocarse de criandera, con buena y 
abundante lech«: tiene referencias. Vll le-
gas núm. 105, antiguo. 
3969 4-4 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
honrado y trabajador, desea colocarse de 
portero para limpieza de escritorio o cosa 
aná loga . Informan en O'Reílly 53, el en-
cargado de la casa. 3976 4-4 
S E S O L I C I T A UN D U L C E R O P A R A UNA 
fábrica en Tampa. Se le paga el pasaje. 
San Lázaro 198, altos, antiguo. E n l a mis-
ma solicitan una criada de color. 
3888 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de camarera o para acompañar a 
una señora: tiene quien responda por ella. 
Informan en el kiosco de Dragones y Amis-
tad. 39Í12. 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
«e de criada de mano o manejadora:, sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por ella. Habana núm. 38. 
3911 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera: rocina a la e spaño-
la y no tiene Inconveniente en dormir en 
l a colocación. Informan en Estre l la 15, a l -
tos. 3908 4-3 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se solicita en la casa de Vilaplana 
y Arredondo, S. en 0., O 'Reüly núme-
ro 67. Tiene que presentar buenas re-
ferencias y ser sumamente competen-
te, de lo contrario que no se presente. 
c. 1179 3-3 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A CO-. 
locarse, tengo quien me recomiende y sé 
cumplir con mi obl igación. San José y San 
Nicolás , zapatería . 3885 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera o criada de ma-
nos: sabe cumplir y tiene recomendaciones. 
Informan en Acosta núm. 6. 
3904 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera repostera, española , en casa seria: tie-
ne referencias; gana de 3 a 4 centenes y 
no admite tarjetas. Informan en O'Reilly 
tt, altos. 3906 4-3 
MODISTA. C O R T A Y E N T A L L A POR F i -
gurín, persona formal y con buenos infor-
mes, desea colocarse en casa particular. I n -
formarán en Monte núm. 2, altos. 
3907 4.3 
UN H O M B R E D E M E D I A E D A D D E S E A 
casa formal para portero, cuidar oficinas, 
sereno o cualquier trabajo análogo . Dir i -
girse a Sol núm. 4, cuarto núm. 6, José Mar-
t ínez Gómez. 3896 4-3 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocárse de criada de manos o de habita-
ciones: sabe cocinar. Informan en Lea l -
tad núm. 123. 3892 4-3 
UNA J O V E N D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para criada de manos o para 
limpieza de habitaciones: tiene buenas re-
comendaciones y sabe cumplir con su obli-
gación. San Rafael 14, entresuelo. 
4-3 
UN P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E F E -
renclas. desea colocarse de conserje, porte-
ro o cosa a n á l o g a : sabe cumplir. Informan 
en Escobar 205, cuarto núm. 19. 
3903 4-3 
S O L I C I T O UN C R I A D O P A R A COCINAR 
a un matrimonio y limpiar una casa peque-
ña, dormir en casa y traer recomendacio-
nes. Sueldo, cinco centenes. San Ignacio 
núm. 79, antiguo, altos de la izquierda 
3890 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una peninsular con 
muy buenas referencias. Ayes t erán núm. 4 
3^2 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora; sueldo, tres centenes; 
y una buena cocinera. Informarán, Veda-
do, S núm. 8, 3875 ' • 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, de cuarenta 
días, buena y reconocida, pudiéndose ver 
el n iño: v a al campo si se desea. Angeles 
núm. 73, antiguo. 
3881 4T3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, entiende un poco de 
cocina y sabe coser a mano y en máqui-
na, para familia particular. Informan en 
Merced 86. 3899 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A A C L I M A T A -
da en el pa ís , .que sepa coser y demás que-
haceres de una casa, con recomendación. 
Calle K entre 15 y 17, "Vil la Anita," Ve-
dado. 3879 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera para estable-
cimiento o casa particular: tiene referen-
cias de las casas donde ha servido y es 
repostera. Gana 4 centenes. Informan en 
Obrapía 20, altos. 3877 4-3 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse a leche entera, buena y abundan-
te, reconocida por el Dr. Trémols y el doc-
tor Bustamante; t len« més y medio y es se-
gunda cría, deseando una buena familia, 
es amable y de buena presencia. Informan 
en la calle 3 esquina a 6, Vedado. pregunt«n 
por Dorinda. 3876 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A P E N I N -
sular. Informarán en Muralla núm. 86. 
3872 4-3 
C O C H E R O P A R T I C U L A R . S E S O L I C I T A 
uno bueno, joven y formal, con recomen-
dación de otra casa donde haya servido. 
Sueldo, 5 centenes. Vedado, calle 17 n ú m e -
ro 126, entre K y L . 3871 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia o de comer-
cio, teniendo quien informe de ella. Haba-
na y Obrapía, bodega. 
3870 4-3 
CASA P A R T I C U L A R . S E DA D E C O M E R 
en familia y se cocina a la española; pre-
gunten por la señora madri leña. Villegas 
núm. 111. 3869 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
manos o manejadora, una joven asturiana: 
sabe su obl igación. Informan en Pocit^o n ú -
mero 27t 3866 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de 50 días, con buena y abundante leche, a 
leíche entera, pudiéndose ver su niño. I n -
forman en San Lázaro 249, carnicería. 
3927 4-3 
UNA SEÑORITA MADRILEÑA E S M E R A -
damente educada, desea colocación en r a -
sa particular para trabajar e>n labores finas: 
sabe bordados, encajes, etc., y también cor-
te y confección de vestidos lo mismo de 
calle que de teatro: tiene personas de cr i -
terio que respondan de su conducta y de su 
trabajo. Su domicilio, Revillagigedo n ú m e -
ro 37, bajos. 3926 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera: tiene buena leche y 
abundante y quien responda por ella. I n -
forman en la calle de las Animas 161, en-
tre Oquendo y Soledad, altos de la fábrica 
d« mosaicos. 3867 4-3 
UNA C O C I N E R A SE S O L I C I T A P A R A 
un matrimonio solo. Aguiar 122, segundo 
piso. 3921 4-3 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de familia o de 
comercio, teniendo quien la garanti-s. L a m -
paril la núm. 53, altos. 
3918 4-3 
D E J E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, aclimatada en el país, de costu-
rera en casa particular o en taller: tiene 
quien la garantice. San Miguel 220, anti-
guo, bodega. 3917 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de manejadora: tiene recomenda-
ciones de haber estado 4 años en una sola 
casa manejando niños. Suspiro núm. 14, an-
tiguo. 3915 4-3 
A B O G A D O 
Abogado con práctica en bufete de Ma-
drid desea colocarse de Pasante u otra co-
sa para la Habana o fuera. Módico suel-
do. Dirección, Abogado, Apartado 1170, Ha-
bana. C 1171 4-2 
S O L I C I T A COLOCACION UN E X C E L E N -
te criado de mano: tiene referencias de las 
casas en que ha servido. Informan en V i -
llegas núm. 105, bodega. 
3809 4.2 
OH P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos: sabe trabajar bien y 
tiene informes de donde ha servido. Re-
ferencias, Monte 2 A 
3808 4.3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos: saben cumplir 
con su obl igación y zurcir y coser un po-
co, dando referencias de las casas en don-
de han servido. Calle I núm. 9, Vedado. 
••3&65 4.J 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
0 que tengan medios de v ida pue-
den casarse lr»eal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. Habana - - H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan vnatrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
.ledad ;• reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos 
3792 4-1 
D E C R I A D O D E MANOS S O L I C I T A C o -
locación un joven peninsular que tiene 
quien lo garantice: no se coloca menos 
de 4 centenes. Obrapía núms. 95 y 97. 
3804 4-2 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos, te-
niendo qui^n las garantice: no asisten por 
postales. Sitios núm. 38. 
3806 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñol para criado de manos; sueldo, 4 cente-
nes. Informarán en ' E l Píelo Cubano," 
Aguila núm. 120. 3924 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o para habi-
taciones, entiende de costura y tiene bue-
nas referencias. Oficios núm. 76, antiguo, 
cuarto núm. 25, altos. 
3861 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de tres meses, es joven y cariñosa. Infor-
marán en San Lázaro núm. ^25. 
3860 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
espñoL". en casa particular o establecimien-
to: cocina bien a la criolla y a la españo-
la y tiene buenas referencias. Informarán 
en Amistad núm. 15. 
3858 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CfO-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias. Informan en San 
Lázaro núm. 269. 
3857 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora. 
Amargura 45, antiguo. Tiene quien la ga-
rantice. 3855 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera cocina a la española, 
criolla y americana: no hace de criada de 
manos ni duerme en el acomodo. Informan 
en Industria núm. 73, antiguo, cuarto nú-
mero 15. 3840 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con busna y abundante leche, de 3 meses: 
tiene quien la recomiende. Informan en Ha-
bana 87, entrada por Lampari l la . 
3842 4-2 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T B -
ro en general, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio: sabe cumplir y tie-
ne referencias. Informan en Dragones n ú -
mero 76. 3844 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular en casa particular, comercio o co-
legio: cocina a la e spaño la y criolla y tiene 
muy buenas recomendaciones de las casas 
en que ha trabajado. Informan en Sol nú-
mero 8, fonda "Los Tres Hermanos." 
3856 4-2 
SEÑORA C U L T A Y D E M O R A L I D A D D E -
sea encontrar niños para criarlos y edu-
carlos en su domicilio, admit iéndolos de 
cualquier edad. San Miguel núm. 56, in-
forman. 3845 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
de mediana edad que sepa cumplir con su 
ob l igac ión y duerma en la casa, para un 
matrimonio sin niños. Cárdenas núm. 25, 
altos. 3847 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora: tiene re-
ferencias. Informan en Inquisidor núm. 33, 
bajos. 3850 4-2 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
carse para limpieza de habitaciones y ves-
tir s eñora; sueldo, 3 centenes y ropa lim-
pia. Informan en Escobar 150, moderno. 
3838 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nirisular de criada de manos en casa qüe 
sea formal, que paguen un sueldo regular. 
Informan en Gloria núm. 207. 
3834 4-2 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA E N 
precio" conveniente por las calles Puerta Ce-
rrada, Diar ia o Calzada de Vives cerca de 
los muelles de .Triscornia. Informa E l p i -
dio Blanco en O'Reilly núm. 23, de 2 a 5 
de la tarde. 3831 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos. 
Campanario núm. 232, casita núm. 3. 
3830 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . P R A C T I C A 
en el país , desea colocarse de criada de ma-
nos: tiene buenas recomendaciones. E l v i r a 
Fernández , calle de Omoa núm. 11, antiguo. 
3829 4-2 
S E O F R E C E UNA J O V E N D E COIiOR 
para coser en casa particular. Sueldo, 3 Mn-
tenes y ropa limpia. Manrique 1»!, «n 
los altos de la bodega. 
3825 4-3 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión . Informarán en Salud 62, 
altos de la bodega. 
3823 4-2 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y UNA 
muchacha que tenga buenos informes. i 
11 a 1, Villegas núm. 106. 
3813 4-2 
UNA C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse para un matrimonio o corta fami-
lia. Salud núm. 22, antiguo. 
3812 4-2 
S E S O L I C I T A N 
dos personas que deseen trabajar en un ne-
gocio de fácil hacer y de mucha utilidad 
para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas quo tengan conocimiento en la pro-
paganda de sociedades, pudiendo ganarse 
dos pesos diarios. Si resulta bueno su tra-
bajo se le anticipa dinero en Tejadil lo 45. 
antiguo, de 8 a 5 p. m. 
2814 26-7 Mz. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evel io Mar-
tínez, Habana número 70. 
3939 26- 4 Ab. 
3,000 P E S O S S E TOMAN E N H I P O T E C A 
al 9 por' 100 sobre una propiedad que va-
le 6,000 pesos, de esquina, en el pintores-
co reparto de Aldecoa. Informes en Reina 
59, fotograf ía . Rojas. ' 3895. 4-3 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
P a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a a l 6 1 j , 
7 y S % d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e 
Para la Habana, J e s ú s del Monte, Cerro, 
Vedado, Guanabacoi, Regla y todos los Re-
partos. También se facilita para el cam-
po, sobre fincas rúst icas , desde $1,000 D i -
nero en pagarés , alquileres de casas y cen-
sos. Diríjase con tí*uios a la oficina. H a -
bana 89, te lé fono A-2850, de 9 a 11 y de 
1 a 4. Víctor A. del Busto. 
3709 8-30 
S E DAN E N H I P O T E C A $2,000 O M E N O R 
cantidad: trato directo. Informan en G a -
liano 72, altos, de 5 a 6% p. m. J . Díaz . 
3686 26-30 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera peninsular que prefiere casa de co-
mercio: tiene quien la garantice. Maloja 
número 21, altos. 3822 6-2 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada o manejadora en casa formal. 
Informan en Aguiar 16, antiguo. No se ad-
miten tarjetas. 3820 4-a-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
española , de mediana edad, que sea aseada, 
ligera en el trabajo y tenga buenos mo-
dales para con los niños. Malecón 31, ba-
jos. 2819 4-2 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A C A -
sa buena: es repostera y tiene referencias. 
Dirigirse a la calle F núm. 18, al fondo de 
la hoja later ía . 3818 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, l leva bastante tiempo en el 
país: sabe coser a mano y en máquina, 
para muchacha de mesa o cuarto. Informan 
en Esperanza 118, antiguo, altos. 
3817 A-2y 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , PENTN-
sular, con buenas recomendaciones de don-
de ha trabajado, ofrece sus servicios: «s 
formal y aseado y cocina a la manera que 
se desee. Informan en Lampar i l la 102. 
381Í 4-2 
S E S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z F R A N -
ceáa para atender a dos niños . E s necesa-
rio que presente buenas referencias. Calle 
25 entre A y B, señora de González del 
Valle. 3762 8-1 
F L O R I S T A 
Señora joven solicita en colegio clase de 
ñores para enseñar; también doy clases a 
domicilio y en mi casa. Se confeccionan 
coronas, cruces, ramos para centro de sa-
la, adornos para iglesias y buquets para 
novias. Revillagigedo núm. 4. 
3504 15-26 Mz. 
TRABAJADORES DE GIUPO 
PARA CORTAR CANA 
E n las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en ia carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que r i ja en otras localidades. 
G 981 26-21 M. T E N E D O R D E L I B R O S 
Balances, liquidaciones y contabilidades 
menores o per horas. Personalmente o por 
escrito a Aguiar núm. 122, imprenta. 
2SÍM 37-S Mz, 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
3294 26-M. 19. 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
V E N D O U N S O L A R 
Calíe 13 entre.lB y 18, sin censo, con 683 
metros, lo. vendo barato. Evel io Mart ínez , 
Habana 70. 3992 4-5 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto céntr i co y de 
tráns i to : tiene buen contrato y cambia mu-
cho. Informes, A. Prado, Monte n ú m . 41. 
4027 27-5 Ab. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Evelio Martínez tiene varias con buenas 
rentas y ostablecimiento. Habana 70. 
3932 4-4 
C O M P R E N C A S A S 
Evelio Martínez las vende de todos pre-
cios, de todos tamaños y con buenas rentas. 
Habana 70. 3933 4-4 
V E N D O 
una casa en Antón Recio, $5,500 y otra de 
$3,000; Carmen, $3,500; F iguras , $2,000; 
Lealtad, $2,500; Maloja, $3,500; San Nico lás , 
$7,000. Informan en Cuba 7, de 12 a 4, J . 
M. V. < 3960 10-4 
S E V E M D E 
la bonita casa chiquita, toda de azotea, s ó -
lida y elegante construcc ión , Santa C a t a -
lina 50, entre Lawton y Armas ( V í b o r a ) , 
no tiene gravamen de ninguna especie. Pre-
cio, 2,100 pesos americanos. Su d u e ñ o en 
Santa Catalina 52 o en la Habana, San .Jo-
sé 23, oficinas. 3946 4-4 
C E R C A D E PRADO. V E N D O 1 G R A N C A -
sa moderna, a la brisa, con sala, saleta, 414, 
bajos igual, en el alto con un cuarto m á s 
en la azotea. Se desea vender pronto. F i -
garola. Empedrado 31, de 2 a 5. 
3963 4-4 
C A S A S E N V E N T A 
Escobar, $4,000; Apodaca. $6,000; L e a l -
tad, $8.000; Chacón, $14,500; Luz , $8,500; 
San Rafael, $8,500; Misión, $2,800; Vil legas, 
$22,000. Martínez, Habana núm. 70. 
3934 4-4. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y toma 
dinero en hipoteca. Habana núm. 70, de 
12 a 4. 3935 4-4 
E N 17, V E D A D O 
Vendo una casa de alto, renta 20 cente-
nes en $13,000. Evelio Martínez, Habana 70. 
3936 4-4 
E S T R A D A P A L M A 
A dos cuadras de la calzada vendo tres 
lindas casas, rentando cada una 12 cente-
n e s a $7,500. Evelio Mart ínez , Habana 70. 
3937 4-4 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende casas en J e s ú s del Monte, Vedado, 
Cerro y la Habana, de todos precios. H a -
bana 70. 3938 4-4 
P R E C I O S A CASA. C E R C A D E R E I N A Y 
de Angeles, vendo moderna, 2 ventanas, sa-
la, saleta, 4|4 bajos, 3|4 altos, con servicio 
de agua e inodoro, toda loza por tabla, pa-
tio grande, a la brisa, $8,500. Figarola , 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
3964 4-4 
V E N D O UNA L E C H E R I A Q U E H A C E un 
diario de $50 garantizados, en mucha pro-
porción. Informan en Egido 10, antiguo, de 
9 a 11. 3909 4-3 
E N E L C E R R O , E N E L P A R Q U E D E L A 
Iglesia, se vende un hermoso chalet y una 
casa contigua, todo de m a m p o s t e r í a . I n -
forma su dueño en Monte 187, antiguo. 
3880 8-3 
S E V E N D E UN D E S P A C H O D E L E C H E 
y vaquer ía con clientela acreditada de $30 
de venta diarlos, la clientela desde San Ma-
riano y Vívora, en $1,250 y $1.500 con tres 
vacas superiores de leche. J e s ú s del Mon-
te 655, informa su dueño. 
3874 • 4-3 
D I R E C T A M E N T E SE V E N D E UNA C A S A 
en Amistad entre Neptuno y San Miguel 
y otra en el mejor punto de la Víbora . I n -
forman en San Mariano 5, Víbora, t e l é f o n o 
1-2030 o en el bufete del doctor Sardiñas , 
Teniente Rey núm. 19. 
S868 8-3 
G R A N NEGOCIO. S E V E N D E , E N $900, 
un buen café que vale el doble. Ganancia 
mensual. $150. Urge la venta. Informan en 
la vidriera del café " E l Continental," P r a -
do y Dragones, de 2 a 4. 
3925 4-3 
EN $2,950 
vendo una casa, con sala, comedor y 3 cuar-
tos, acabada de fabricar, renta 5 centenes, 
en la calle de Lealtad. P a r a informes, Os-
valdo Martínez. Habana 70. 
3920 8-3 
V E N D O . E N C A L L E E S T R E L L A . U N A 
casa' de esquina., de alto y bajo, propia 
para bodega o cosa análoga , con puerta 
separada para el alto, y buenos suelos de 
mosaico. Gana $62-92 oro y e l precio es 
$7.500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
3919 4-
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
25, Vedado, en $5.200. Informarán directa-
mente con el dueño, Maloja núm. 31. 
3640 £-29 
V E N T A . D E T R E S CASAS. S A L U D . C E R -
ca de la Iglesia, con unos 900 metros. 3 
ventanas. 914, $31.000: Gervasio 3,4 
ventanas, moderna, zaguán, sala. 2 saletas. 
5|4 de familia. 214 criados. 2 patios, gale-
ría $19.000 Cy. P de Asturias y E . Palma. 
500 mts.. con jardín, portal. 5|4. sala, come-
dor. $11,000 Cy. Ru- Amargura num. 2L 
3841 
S E V E N D E 
un buen ingenio con capacidad para 70 mil 
sacos, situado en la provincia de Matanzas 
y tres grandes colonias entre la zona de 
Güines y Unión de Reyes. Sólo se tratará 
con personas serias y verdaderos compra-
dores, in formará J . P., Apartado 26 Ma-
r . n ^ u . 3644 v 10-29 
¡ G A N G A ! 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de o se cambia por una casa o solares, 
una finca rúst ica de 30 cabal lerías , y a lgún 
ganado vacuno en Santa Clara, cerca de 
San JTosé de los Ramos, buenos terrenos pa-
ra caña y potrero. P a r a informes dirigirse 
a M Y Apartado 23, Marianao. 
3480 " 12-25 
E E í E N A O G A S I Q H 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'66 x 50. a $8 O. E . el metro; in-
formar, en Habana 82. te léfono A-2474. 
1133 26-1 Ab. 
S E V E ^ O E 
en el Vedado, una casa en la calle 2 y 19. 
tiene la esauina por fabricar, es tá construi-
da de planta baja, preparada para ponerle 
altos, gana 18 centenes mensuales, mide 910 
metros: trato directo, calle 4 entre 25 y 27, 
número 253. Horas de hablar con su due-
ño de 8 de la mañana a 4 de la tarde; no 
reconoce gravamen. 
3835 15-2 Ab. 
PIANO. S E V E N D E UNO B A R A T O DET 
fabricante Eoisselot et flls, en buen est 
do y propio para estudios. También »' 
venden algunos muebles. Obrapía 56 a * 
tiguo. 3824 •4.,n* 
S E V E X D K N A F A M I L I A S O C A S A S D p 
huéspedes todos los muebles de una cae 
también un fogón de gas con dos hornilla 
lámparas y otros art ículos . Para verlos ñ' 
1 a 4 en Prado 36. altos. 9 
3803 , » 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton. recomendados por la claread 
poder de su tono. Eoisselot de Marsella ' 
de varios fabricantes, se venden al contad^ 
y r. plazos. Pianos de uso. se alquilan des" 
de $3 en adelante; se afinan y arreglan to" 
da clase de pianos. Viuda e hijos de Garre' 
ras. Aguacate número 53. te léfono A-3482 * 
3398 26-23 Mz. ' 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S Y OIJR^ 
to:. sin anuncio, s irva poner una postal 
a A. C , Bernaza núm. 56. bajos 
3568 ]o-27 
T H O M A S F I L S 
Los pianos de este fabricante reunen 
tolas cuantas cualidades pueda desear el 
más inteligente Profesor. Bnhnmondo >• Ca 
Bernaza núm. 16. 
3196 26-16 Mz. 
M A J E S 
S E V E N O E 
en el Vedado, la casa calle 21 núm. 450. 
jardín, portal, sala, comedor, hall, seis cuar-
tos, doble insta lac ión sanitaria, toda de 
cielo raso y mosaicos, entra-cía y local pa-
ra automóvi l y caballerizas, fabricada en 
14̂ 86 por 34. Precio. $12.000, $4,000 al con-
tado. Renta $60 Cy. Su dueño al doblar, 
calle 8 núm. 194. 3811 4-2 
N E G O C I O S E G U R O 
E n 2.500 pesos se traspasa un magnífi-
co ca 'é , restaurant y posada, de nueva plan-
ta, en uno de los mejores barrios comer-
ciales de la Habana, frente a los muelles; 
los enseres y muebles son nuevos. P a r a in-
formes en Inquisidor núm. 25, altos. 
3794 10-1 
Calle Patrocinio l o m a del i íazo" 
Víbora, vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados, es tá pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, es 
una ganga, pues pronto ha de valer más 
que el Prado. Informan en Obrapía 22, a l -
tos. 3680 15-30 M. 
UNA GÍ1AN INDUSTRIA 
que produce buenas ganancias saneadas y 
de mucho porvenir; ún ica en un radio in-
menso de población. Grandes maquinarias 
de e laboración, buena ocasión para uno o 
varios individuos que sean activos y quie-
ran centuplicar su capital; se cede por no 
poderla atender debidamente su dueño. I n -
formamos en esta Adminis trac ión . 
C 1034 10-30 
S E V E N D E , POR T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su dueño, una camiser ía acreditada, 
en punto céntrico de la ciudad. También 
se venden .tres casas en la calle de Muni-
cipio, en Jesús del Monte. Informa, B. Mu-
ñoz, Aguacate núm. 118. 
3682 8-30 
A T E N C I O N . E L M A L E C O N S E C O M E N -
zará dentro de pocos días . Tengo solares 
muy baratos por las calles I ra . y 3ra., en el 
Vedado. Para informes y planos vean a G. 
de' Monte, Habana 82, t e l é fono A-2474. 
3700 6-30 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UN T R E N 
de lavado con buena marchanter ía , tiene 
20 tareas de ropa, en buen punto. Para in-
formes. Aguila 139, antiguo. 
3862 8-2 
G - D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 7S, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
109». 26-1 Ab. 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Antes del día lo' del próximo entrante 
mes de Abril , debe adjudicarse en venta 
real a la mejor proposic ión que se reciba, 
una casa moderna, muy buena, con 683 
metros planos de terreno en la loma de las 
calles Once y Doce, a una cuadra de los 
carritos. Para el precio, se admit irá al con-
tado y a plazos, con módico interés; es ne-
gocio de oportunidad. Informa el señor Me-
néndez en la calle Diez y Nueve entre C 
y D, Vedado. Trato directo con el com-
prador. 3471 15-25 Mz. 
S E V E N D E UN C H A L M E R D E T R O I T DE 
MUY POC-J USO. MAQUINA E N P E R F E C -
T A S CONDICIONES Y C A R R O S B R I A F L A -
M A N T E . I N F O R M A E . W. G R 1 F F I T H , CA-
L L E D E L A A M A R G U R A NUM. 77. 
4001 4-5 
B I C I C L E T A R A N G E R Q U E COSTO (PUg. 
de verse en el Catá logo) $53 y $6 el farol, 
se da con accesorios en cinco centenes. 
O'Reilly núm. 96, barbería. 
3916 8-3 
C A L Z A D A D E L C E R R O 514, ANTIGUO. 
Por embarcarse la familia se vende un fa-
miliar con muy poco uso, su limonera y un 
buen caballo. E n la misma informarán del 
precio. 3836 6-2 
S E V E N D E N AUTO R E N A U L T , 14 H. P. 
landalet convertible en doble faetón; y otro 
auto Jorge Roy, landalet, acabado de pin-
tar, de limpiar y ajustar su motor. Haba-
na núm. 51. altos. 3«33 15-28 M. 
S E V E N D E N C A R R O S D E CUATRO rue-
das, nuevos y de IKSO, un familiar y varios 
tllburis. un Príncipe Alberto de medio uso 
y un buen caballo de tiro. Marcos Fernán-
d z. Matadero núm. 8. te léfono A 7989. 
2968 26-11 M 
S E V E N D E UN F A M I L I A R D E USO, Vuel-
ta entera, en buenas condiciones. Se da ba-
rato. Morro núm. 30, Francisco Blanco. 
3898 4-3 
D E A N I M A L E S 
M U L O CAMINADOR 
Se vende un magníf ico mulo kentukiane 
de paso, color moro azul, cinco años de 
edad, siete cuartas de alzada, muy fino ea 
su caminar. Puede verse e informará J, 
Castiella. Aguila 119. 3731 8-1 
D E M A Q U I N A R I A 
Hacendados y Agr i cu l to re s 
Usen la segadora Adrlance Buckeye núm, 
I. para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. Én el depósi to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60. H v 
baña, se vende á precios módicos. 
M o t o r Chal lange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes J 
precios los fac i l i tarán á solicitud. FranciB-
•o P. Amat y Compañía, único agente par» 
(a Is la de Cuba. Almacén de maquinaria 
Cuba núm. 60. Habana. 
1120 • 26-1 Ab. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado f 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número $1, 
te léfono A-3268. 
1119 26-1 Ab. 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
Sé vende un juego de cuarto completo, 
en magníf ico estado, todo de maJmBma y 
muy barato. Se puede ver de 12 a 6 en V i -
llegas 113, antiguo, primer piso. 
3987 4-5 
GANGA. P O R A U S E N T A R S E L A F A M I -
lia se venden los mucMes de Empedrado 
49, altos, juntos o separados. Para ver-
los de 12 a 2. 3973 4-4 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E , UNA V i -
driera y un escritorio. Houldsworth & Co., 
O'Reilly 53. 3945 4-4 
¡ M U E B L E S ! 
E n Animas ' 84, antiguo, casi esquina a 
Galiano. se vende un juego de sala, uno 
de cuarto y uno de comedor, finos, un pia-
no "Pleyel." un buró, un escaparate, l ám-
paras y otros muebles y objetos de valor. 
Se pueden ver a todas horas y todo muy 
barato. 3886 8-3 
Se vende un juego de sala de caoba, com-
pleto, modernista. E s t á casi nuevo y e da 
en muy buen precio. Puede verse en San 
Francisco 106, entre San Anastasio y L a w -
ton. Víbora . 3900 4.3. 
S E V E N D E N 
En la joyería ' 'La Fortuna," Agui-
la 126, casi esquina a Estrella, una 
vidriera metálica de once piés, con su 
mostrador; dos vidrieras cuadradas, 
puerta de calle, de 50 por 2 y una 
lujosa vidriera de escaparate de 
1'50 .por 3*50. Todo en proporción 
por tener que reformar el local 
3815 4 9 
S E V E N D E 
un armatoste y mostrador de cedro y már-
mol, cons trucc ión moderna, una fuente de 
mármol para soda, una vidriera metál ica 
y varios otros muebles para establecimien-
to. In formarán: G. B.. Oficios y Teniente 
Rey, casa de cambio. 
3Í3', 8-1 
ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Bomba,y Motor de 60u galones por hora. 
J100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo » 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly 67, te-
lé fono A-3268. Vilaplana y Arredondo. 3. 
1116 26-1 Ab. 
ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los Hay en la 
sa B E R L I N , de Vi laplana y Arredondo. 
S. en C . O'Reilly núm. 67. t e l é f o n o A-3268. 
1118 26-1 Ab. 
M O T O R E S D E A L O O H O L 
Y 6 A S 0 L B N A 
Al contado y a plazos, .os vende gara** 
t izándolos , Vilaplana y Arredondo. O'Bel* 
U número 67, Habana. 
1117 26-1 Ab. 
M I S C E L A N E A 
, S E M I L L A S D E G U A T E M A L A 
Se c ompran en todas cantidades. Drogus* 
ría Sarrá. 3990 8-5 
C H I M E N E A E N P I E , E N B U E N ESTA- , 
do, se vende en Infanta 62, " L a Estrella-
Tiene sesenta piés de altura por cuatro <!• 
diámetro. 3846 8-2 
• HÜESM REPRESEFfÁHTES EXCLUSIVOS • 
J p a r a los Anunc ios Francese s . ^ 
4 Ingleses y Suizos son ios • 
! S R E 8 L . M A ¥ E N C E 4 C Í 
t 9, Rué Tronchet — P A R I S 
m E X I S T E N C I A 
de muebles antiguos y modernos, camas 
de hierro y madera, lámparas , sofás. colum-
nas y juegos de sala, escaparate^ de caoba 
y otros y toda clase de muebles nuevos 
y usados y otros objetos curiosos, todo ba-
rato. Sol 88. muebler ía " L a República." 
3725 13.30 
O Q U E L U C H 
w % C (Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a , y s e g u r a 
T JARABE MONTEGNIEJ 
A . F O U R I S . 9, Faub» Poissonaíére, FA*» 
B E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 * 
¿te Venta en tas prindjpaüs Farnuj&CH' . 
Imprenta y Eaterc-odiuu 
«el D I A R I O D E L A M A K » * * 
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